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I M P R E S I O N E S 
'Habana, octubre 12 de 1920 . 
jeñor J o s é I . R ive ro . 
Director del D I A R I O DE L A M A -
^ * Ciudad . 
M i dist inguido a m i g o : 
Quiero expresarle, en nombre 
de la Asoc iac ión de Comerciantes 
que presido, y en e l m í o p r o p i o , 
el hondo y sincero agradecimiento 
que las clases sociales y los h o m -
bres conscientes de este p a í s sien-
ten hacia usted, po r sus atinadas 
incesantes gestiones encaminadas 
Iver de una manera r á p i d a e a reso 
de los hombres , hasta que t r o -
piece con el sentido c o m ú n , que 
es donde se para . 
U n a r t í c u l o de p e r i ó d i c o ha te-
n ido pa ra muchas gentes m á s 
fuerza que S a n s ó n cuando, ciego, 
d e r r i b ó las columnas de l t emplo . 
¡ P e r e g r i n o poder el de la pren-
sa, que no logra , a ú n q u e r i é n d o l o , 
mover u n funcionar io p ú b l i c o , y 
en cambio , sin querer, agi ta a so-
l i d í s imas casas de c r é d i t o ! 
Si a s í fuere h a b r í a que conve-
n i r en que era y o el b icho fnás 
pel igroso de Cuba, pues que en 
u n momen to de m a l h u m o r o de 
y justa la angustiosa s i t u a c i ó n que | insensatez p o d r í a da r a l traste con 
hemos estado atravesando en la 
última semana. Hemos sido test i-
la Pa t r i a y sus instituciones b á s i -
cas; y , f rancamente, y o peligroso 
no me considero sino para los gra-
nujas de todas las c a t e g o r í a s . 
Us ted sabe que mis " Impres io -
nes" d e l viernes por la tarde fue-
r o n escritas cuando el p á n i c o ha-
c í a y a m á s de una semana que 
h a b í a comenzado. 
Dicen que f u i el "que le d i ó la 
p u n t i l l a " a la s i t u a c i ó n . ¡ L e d i 
la p u n t i l l a c u á n d o fueron escritas 
d e s p u é s q u ^ algunos bancos ha-
b í a n dec id ido no abr i r sus puer-
tas el s á b a d o ! Aquel las l í n e a s si 
algo tuv i e ron f u é la v i r t u d de un i r 
a todos los bancos para la c o m ú n 
defensa. 
¡ V i v i m o s de ment i ras , amigo 
A l z u g a r a y ! 
M e n t í a n los que p ropa laban no-
ticias embusteras sobre la situa-
c i ó n de nuestros bancos; de esos 
bancos que no t e n d r á n nunca bas-
tante los cubanos y e s p a ñ o l e s pa-
ra pagarles t odo el b ien que han 
$ 6 3 u r a q u e 
r e s t a b l e c i d o l a 
u n o l p e d e e s t a d o h a 
o u a r q u í a e n n a 
E l p r o b l e m a s o c i a l e n I t a l i a - E l f u r o r a n t i s e m i t a . - L a 
l o n g e v i d a d d e l A l c a l d e d e C o r k . - L o s d e l i r i o s d e u n 
n o v e l i s t a i n g l é s . - O t r a s n o t i c i a s . 
I O S RUMORES QUE CIRCULATí EN 
SHANGHAI. jSE HA RESTAURA-
DO LA MONARQUIA EN CHINAS 
SHANGHAI, Octubre 13. 
E l general Chang Tsao-lin, gober-
r-ador de Feng-Tien, ha derrocado al 
Gobierno de Pekín restableciendo la 
monarquía , según rumor que circula1 pero no es el deber 
EL PROBLEMA SOCIAL EN I T A L I A " S I VIS PACEM" 
REGIO NELL ENULIO, Italia, Oc- NORFOLK, Octubre 3 ' 
tubre 12. , E1 antiguo 
E l establecimiento de una dicta-1 fué 
acorazado "Indiana" 
boy blanco de un bombardeo 
üura por el proletariado internacio-1 aéreo en el puerto de Lynn. Cinco ae 
L a S i t u a c i ó n E c o n ó m i c a 
DINERO PARA EL BANCO MERCAN-
T I L AMERICANO 
E l Banco ?.Iorcantil Americano ha 
recibido esta mañana su primera re-
mesa de efectivo procedente de los 
Estados Unidos. Medio millón de pe-
sos han entrado en sus arcas traídos 
por el vapor Ge Cayo Hueso. A esta 
cantidad seguirán otras más impor-
tantes que ya están en camino. 
LOS EFECTOS DE L \ CRISIS ' -
CARIA 
Han dejado cesantes a sus i luplea-
dos y obreros la mayor I . Í *.e do k s 
maf&t'os con;tructores de obras, pa-
mando el señor Alonso del resultado 
de la entra7ista. Dijo que el señor 
Secretario, ios recibió muy afable» 
mente y que desde los primeros mo-
mentos,- se dió cuenta de la gravedad 
que en t rañaba una paralización de 
grandes proporciones, y las conse-
cuencias que tendr ía para las masas 
dB obreros que &e verían lanzadas a 
la calle. No pudiendo resolver nada 
en el momento, les manifestó que vol-
vieran esta tarde a reunirse con él, 
para ver en unión de los banqueros, 
lo qufi éstos ae acuerdo con aquellos, 
pueden hacer. 
gos de sus desvelos y v ig i l ias , sa-
bemos que puso todo su entusias-
mo al servicio d e l p a í s , pe r tu rba -
do por la m á s grave e incompren-
sible crisis, y , sin analizar ahora 
ni medir el grado que le correspon-
de en el éx i to , n i su m a y o r o menor 
clarividencia para prever los efec-
tos y consignar los remedios, que-
remos hacer p ú b l i c o reconocimien-
to de ello y sincera e x p r e s i ó n de 
nuestro agradecimiento. 
La opinión sensata de los que 
conocer} su a c t u a c i ó n , y me creo 
autorizado para hablar le en su 
nombre, porque f u i testigo de una 
gran parte de é s t a , le s e ñ a l a n a 
usted como un feliz colaborador 
de la solución del m á s grave con-
flicto económico en que se ha v i s -
to Cuba durante su v i d a indepen-
diente. 
Y no Ies fa l ta r a z ó n , porque su 
entusiasmo, su t ino y su d e s i n t e r é s , 
puestos al servicio de esta cau- i i 
. j j i . hecho, 
sa desde el p r imer momento en n/t i 
, , i - i . , M e n t í a n los que a n r m a b a n en 
que rué solicitada su c o o p e r a c i ó n , • . l ui i 
^ r ^ • T L c ier ta noche memorab le , que la 
no nos ralto un solo instante. j j u 
0, ^ s u s p e n s i ó n de pagos de u n banco 
oirvase, pues, aceptar este p u - L j / 
11- ^ • i i i no t e n d r í a consecuencias si no pa-
biico testimonio d e l agrado con i ¡ i 
i • , . , ! r a el p r o p i o banco, con t ra lo q i íe 
hemos visto su c o o p e r a c i ó n j i ^ v 
ustedes y el que estas lineas es-
cr ibe s o s t e n í a m o s . 
Y mien ten los que ahora se en-
, t re t ienen en propalar , con tono as-1 
ígUt 
gobierno y los í-ancos a una int^Hg»''!-
cia cue les permita haec • frente a sus 
gastos. E l diez o doce por c-tjnto q «e 
IcgíJmente pueden extraer de los i c>n-
nai sena necesidad transitoria i m - roplanos se enriaron de Hampton eos y por una sola vez. en n i u ucnta 
puestli por condiciones especiales; | Roads, base naval, para el ataque | df^- suñeieme para quiinsa trng.m 
' otras fuentes de ingresos, fuera de 
las casas bancarias, no cubre las ne-
cesidades del industrial más pique-
ño . 
Muchos comerciantes ou-iion-os-a, 
fc íce-r sus vertas al día pero 'j otre-, 
les resulta imposible. 
ra evitarse compromisos e l día del pa. LOS 0BRfflR0S v F,L PARO FORZO-
go, al menos mientras no, lleguen el1 qq 
. obligatorio del i contra el acorazado, en un tiemuo 
en esta ciudad. Ese rumor no ha te- |part ido Socialista de Italia, dicen las | orgullo de la marina de guerra nor-
mao aun base autént ica m hay por- resolucioues adoptadas en la confe-1 tcamericana 
menores del caso; pero los funciona-
rios chinos en esta localidad se ha-
l lan profundamente intranquilos por 
^1 rumor. \ 
E l general Chang Tsao-lin fué el 
mili tar más bizarro durante el re, 
cíente conflicto entre Chili y Anfu. 
Tomó parte principal en aquella anor-
malidad y fué acusado de ser instru-
mento de los japoneses. 
Supónese aquí que el golpe de es-
tado, «ii en realidad ha acontecido, 
tenga por base la res taurac ión del 
imperio colocando en el trono al ex-
emperador Hsuan-Tung, hijo del Pr ín 
cipe Chun. 
El general Lishuni), jlfcffe de las 
tropas del gobierno chino en las pro. 
vincias de Kiang-su y Kiangsi, y jefe 
de pecerosa pandilla política (sic), se 
^•i.^i^A on XTonlrin-tr rHonarqndo^P cu ^u-j^-^l» y c ^ V ^ W L ^ j ^ a du"i,a jjirecLlva fie la «jamara 
í.n ü r o E l t L Í o d i c ^ ' n u e ^ ^ c o n la ^ n e s í ^ Las resolu- d.e Comercio Internacional te rminó 
im UrO. lid teXLO OlOe que Id, Utaex „írtT1QC nnntlnrtn HiVion^n nn^ In I c,, 1 J *_ -í-
minación del general Lishum se de-
bió a que no pudo dominar la rebelión 
en Peking para "salvar a la nación' ' . 
La i r i tad de la fortuna del general 
L l ihvm, de muchos millones de yen 
la h gó para combatir el hambre y 
fern ntar la instrucción. 
rencia de los socialistas moderados, 
celebrado hoy aquí. Sin embargo, t a l 
dictadura no puede adoptarse en to-
dos los países, dicen las resoluciones, 
"de acuerdo con los planes que re-
sulten eficaces en este país ." 
Las aludidas revoluciones no con-
denan el empleo de "violencia o me-
dios ilegales en luchas de clases", pe-
ro manifiestan que esas medidas sólo 
deben adoptarse como último extre-
mo de la ciega resistencia de la bur-
guesía, teniendo por objeto echar aba-
jo las organizaciones sociales incom-
patibles con el nuevo progreso econó- pleado en el ensayo naval' 
mico y los nuevos nietos de produc-
ción." Esto se considera como reflejo 
del sentimiento socialista en el sen-
tido de que el partido asumir ía el 
poder en conjunto y no en colabora 
I?l "Indiana" recientemente fué de-
signado como montón de hierro vie-
jo para blanco de ejercicios, suer-
te que tendrá también el "Iowr#'/ 
que será bombardeado por los caño-
nes de la flota del Atlántico. 
El "Indiana" navegaba hoy cuan-
do fué atacado por los aeroplanos, 
pero a bordo no había nadie, gober-
nándose el barco por medio de co-
rrientes eléctricas inalámbricas des-
de el acorazado "Ohío". 
El ataque cont inuará mañana . 
Unas doscientas bombas se han em-
EN LA CAMARA DE COMOERCIO 
INTERNACION DE PARIS 
PARIS, Octubre 12. 
La Junta Directiva de la Cámara 
LAS FABRICAS DE TABACOS 
Estas son de las que más en peligro 
es tán de tener que suspender sus la-
bores, por no poder pagar a los ope-
rarios; algunas dejarán de trabajar 
desde esta tarde, pues sólo podrán ha-] complicación que de todos modos se 
Los obreros a quienes t rascendió 
el rumor .del probable paro forzoso, y 
de la Junta qu,, tenían los fabrican-
tes, esperan el resultado con el temor 
consiguiente, pues ni aun tienen, co-
mo en otras ocasiones, el recurso d© 
dedicarse a otras labores mientras 
subsista la crisis. Otras complicacio-
nes pueden ocurrir, sus fondos socia-
les están en ¡os Bancos y no pueden 
disponer dp ellos. La ayuda que pres-
tan a los huelguistas de Tampa, que-
dar ía interrumpida, y esto quizás pro-
vocaría al reanudarse los trabajos 
aquí, junto con el malestar del oar^, 
un conflicto de huelga, cuyo resultado 
ser ía aumentar los jornales para re-
parar pérdidas y quebrantos. Y esta 
cer frente a los gastos de estos tres 
días. 
La muerte del citado geneial, crée-
se, tendrá consecuencia» políticas la-
mentables. 
que  i t   c o o p e r a c i ó n 
entusiasta y acertada, y la expre-
sión de nuestro deseo de ver le con 
los mismos b r ío s y aciertos, con-
tinuando la obra emprendida has-
ta dejarla completamente t e r m i -
nada. 
De usted, atentamente, 
Carlos Alzugaray , 
Presidente" . 
U N A C A R T A D E L 
D R . M A R T I N E Z 
Publicamos la siguiente carta que 
nos envía nuestro distinguido amigo 
doctor Ramón J. Martínez, aunque el 
DIARIO DE LA MARINA no se hace 
solidario de los duros conceptos que 
eiuite contra e? ilustre Sec?etario de 
Hacienda,. 
Octubre 13 de 1920. 
Dr. Leopoldo Canelo. 
Ciudad. 
Distinguido compañero • 
He leído el informe rendido por us-
cíones—continúa diciendo—que l a | s u labor hoy, después de una sesión 
guerar ha creado la cr sis al r ég ime : 
(PASA A L A PLANA 5) 
E L T E L E F O N O 
Son innumerables las quejas que fior Secretario de Agricultura, para 
contra el pésimo servicio de la Cuban gestionar cerca de él, alguna medida 
Telephone Company se reciben a día- salvadora nn estos momentos. La 
rio en esta redacción ¡Asamblea designó a los que compo-
Cansados de avisar' a la Compañía ! nían l t mes^ :Íeñores Eustaquio Alon-
para que atienda a sus abonados, l i a - ^0 lfy Fc rce l l c^ . presidente; José C. 
mamos la atención a Mr . Bent ro- V 6 ^ 1 " 1 0 1 ! / 0 3 6 -FernaSdeZ 
*. , 1U Rocha, Tesorero; y los señores Fon-
gandole ponga remedio al mal que t seca y Hernández de la General, el 
•eluciones terminan diciendo Perjudica gravemente a los intereses . segun(i0 reorasentaba al Trust en la 
urge la ocasión el Partido • d e j a empresa que él diri je. ¡Unión de Fabricantes. La asamblea 
acordó un receso en espera de conocer 
el resultado de la Comisión. 
Señor Carlos Alzugaray . 
M i distinguido a m i g o : 
Muchas gracias po r sus frases 
afectuosas, y d é s e l a s usted en m i 
nombre a esa i lustrada A s o c i a c i ó n 
que usted preside con tanto 
acierto. 
No soy dado a publ icar las car-
las donde se me enaltece; pero 
forzosamente he de hacer una ex-
cepción con esta suya, po rque ca-
balmente andan p o r a h í en estos 
momentos unos cuantos pobrec i -
tos mal intencionados corr iendo la 
y o z de que he sido y o ¡ a s ó m b r e s e 
^ t e d ! el autor de esta crisis. 
La cana l le r ía andante, o rden 
cuenta con tanto profeso, p o r 
nuestros t r ó p i c o s , cree a s í amar-
a r m e la vida . La v e r s i ó n , aunque 
|*ttece que ha tenido é x i t o , es de 
que se me da u n ard i te que 
E s p e r e o no. 
Nada m á s fáci l que hacer rodar 
b o l ^ n 0 si no empUjaria) 
YA J ro^ar^ Por sokre la credu-
jjdad de las gentes, sobre la i m -
becilidad humana, sobre l a mal ic ia 
i téd al Honorable General Mario G. 
na l y d o g m á t i c o , especies absur- Menocal con motivo áe la instancia 
das con t ra m i • que cumpliendo acuerdo de la Comi-
; sión de Ventas presenté al Honorable No me i m p o r t a , 
son los que, ciegos 
mien to y ayunos de v i r tudes , l l e -
v a r o n con sus chismes y sus en-
vidias a nuestros so l i d í s imos ban-
Esos mismos ¡ geñor presideaLe de la República, por 
de l e n t e n d í - : que usted, co i admirada prudencia y 
1 exquisitas dote¿ de Gobierno, lo pu-
blica en el DIARIO DE LA MARINA 
de hoy. 
• No quiero contestar ahora el alarde 
insustancial de estéri l erudición que 
COS a la s i t u a c i ó n angustiosa de la • hace usted en Í.VL informe, n i mucho 
que afor tunadamente e s t á n sallen- i ™ n 0 s responder a sus ataques gra-
| tuítos y fuera de tono, en los que un 
malicioso pudiora ver un grave fon-
do de envidia, pero en los que yo no 
encuentro más que un fenómeno mor-
boso; y no quiero contestar porque 
tendr ía necesidad de haber públicos 
(hechos y manifestaciones1 de usted 
que deben mantenerse reservados en'' 
estos momentos críticos para Cuba 
que son la demostración más evidem 
j te de la sin razón de su informe. 
Pero no pierde usted nada por es-
perar; yo so Jo f ío ; y el pueblo entero 
de Cuba sabrá el profundo aonoci-
miento que usted tiene de la industria 
azucarera, ol admirable estudio que 
ha hecho de sus necesidades, los feno, 
menales medios que ba puesto en 
práct ica en pro de su desenvolvimien-
to. Acuérdese, mi querido Doctor, del 
tránsito de Nuestra Señora. 
Sabe usted cuanto le distingue su 
s. s. y compañero. 
Ramón J. Mart ínez. 
capitalista, crisis creada por la caí 
da del imperio ruso. 
Las resoluciones citadas declaran, 
asimismo, que el tratado de Versalels 
sancionó a los gobiernos de capita-
listas más débiles. Una reVolucV^n 
destructora y violenta en Italia, de 
acuerdo' íon las ideas comunistas r u -
sas, declaran los textos de las re-
soluciones, sería sofocada pronta-
mente, a menos que el proletariado 
de los países más ricos la ayuden 
política v económicamente 
Las 
que si 
Socialista Italiano ic renunciará a: Si Mr . Bent no oye nuestra adver-
la conquista del n>ter nolítico. tencia, nos veremos precisados a 11a-
¡ i ¡ SALT \ ÍES I ! ! ^mar la atención del Gobierno sobre 
VIENA, Octubre ' el abandono que existe en la Cuban 
Las n^lk-ias • ... .ua--* h»,y en esta, Telephone Company, en la seguridad 
capital, procedentes • de la región de que seremos oídos y atendidos, 
oriental de Galitzia, dicen oue du-
rante los primeros días de Septiem-
bre trenas del general Simón Petlu-
ra, jefe ukraniano, cometieron. Jas 
atrocidades roás gravea en el seno 
de la comunidad judía de Laszow, en 
el distrito de Krubieszow. 
¡El noventa y cinco por ciento de 
los x estabelcimientos hedreos ñ ié sa-
queado y el ochenta ñor ciento las 
jóvenes semitas ul t rajáadas—dicen 
las noticias—incendiando muchas ca-
sas 
Hasta ahora, c .̂cen las aludidas no-
ticias, sábese que más de cincuenta 
hebreos fueron gravemente heridos. 
UNA JUNT4 GENERAL. URGENTE 
Ayer citó la Unión de Fabricantes 
urgentemente a Junta General. Las 
impresiones de todos eran pesimistas. 
E l que no tiene que parar hoy, para-
rá ol sábado. Algunas casas impor-
tantes ya die.on órdenes de paro a 
sus sucursales del campo, por no dis-
poner de varios miles de pesos, que 
| emplean en el personal semanalmen-
te Ante la necesidad de recabar me- ¡ £ ^ 7 ^ 
dios, para trabajar, acordó la Junta 
el nombramisnto de una comisión. 
presiente, ^erá un golpe para la in-
dustria, todavía mayor si se plantea 
después de una interrupción indus-
t r ia l de varias semanas. 
EN LOS MERCADOS 
Hondamente ha repercutido la c r i -
sis en los mercados de abasto al en-
contrarse el público con los créditos 
susnendldos, la no admisión de checks 
en la.s pequeñas transacciones comer-
ciales y haber fijado al contado todas 
las Ventas, pues de lo contrario ten-
i la que debía entrevistarse con el se-
do y de la que han de resurgir 
a ú n m á s fuertes y só l idos para la 
s a l v a c i ó n de nuestra pa t r i a y re-
a f i r m a c i ó n de nuestra personal i -
dad . 
Que siga usted, y con usted la 
i lus t rada A s o c i a c i ó n que usted pre-
side, prestaffdo su val ioso concur-
so a los problemas es l o que le 
desea su agredecido amigo y s. s. 
J o s é I . R I V E R O 
S|c. Habana , Octubre 12 de 1920 . 
£ 1 i n f o r m e d e l d o c t o r 
C a n d o 
E l in fo rme del s e ñ o r Cancio, 
que sa l ió publ icado esta m a ñ a n a 
en el D I A R I O D E L A M A R I N A , se 
ref iere a la mora to r i a pedida ha-
ce d í a s p o r algunos azucareros al 
s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a 
y no a la mora to r i a decretada p o r 
é s t e respecto de los bancos. 
Conste a s í . 
REGRESO DE LA COMISION 
Era esperada con ansiedad. A su 
regreso se reanudó la sesión infor-
Las economías comenzaron por la ce-
santía, de dependencias y agentes, y 
lo que es noor por un retraimiento ge-
neral en las transacciones, a la que 
se agregó en consecuencia un alza ge-
neral en las subsistencias. Las papas 
por ejemplo, re cotizaron en las pla-
zas, con un ? umento de sesenta cen-
tavos en arroba, precio comparado 
con el que tenían el sábado próximo 
pasado, y lo sdemás art ículos en igua-
les proporcionas. E l malestar con tal 
motivo es muy grande. La vida tenía 
aquí un costo excesivo y se acrecentó 
en cuestión do unas horas mucho más . 
De no remediarlo pronto, sin trabajo 
y sin alimentos al alcance de los 
trabajadores, la situación de la clase 
obrera será desesperada. 
C. ALVAREZ. 
L a F i e s t a d e l a R a z a 
e n G ü i n e s . 
Güines, Octubre 13. 
DIARIO, Habana. 
Muy lucida resul tó la fiesta de la 
raza celebrada ayer, prestándole su ] 
concurso entre otras personalidades I 
la ilustre escritora Eva Canel. 
E L CORRESPONSAL 
L A 
P A R A L A V E N T A 
D E L A Z U C A R 
'Por telégrafo) 
Jovellanos, Octubre 12 
DIARIO—Habana. 
Han sido leídos con verdadero en-
tusiasmo los telegramas que publicó 
el DIARIO DE L A MARINA con re-
ferencia a las comisiones de Propa-
ganda para la venta de azúcar en 
todos los pueblos de la isla. La De-
legación de la Asociación de Colonos 
de Soledad pasó el siguiente telegra-
ma a la Comisión de ventas: "Pul-
sando opinión de esta localidad la 
encontramos favorable para formar 
comisiones de propaganda con obje-
to de colocar sacos de azúcar" . F . 
Suárez, Secretario de la Delegación 
de Colonos de Soledad.—Esta Dele-
gación sólo espera órdenes del Comi-
' té Central para proceder inmediata-
[ mente a hacer extensiva dicha propa-
ganda. 
FLORES, Corresponsal. 
DE L A FIEMA B E L TKATADO A SU R A T I FICACIOIV 
n e x c v 
L O S V A N O S I N T E N T O S D E L O S B O L S H E V I K I 
D E E X T E N D E R S U C O M U N I S M O P O R E U R O P A , A S I A Y A M E R I C A 
E l N u e v o R e g l a m e n t o d e l o s I m p u e s t o s d e l T i m b r e 
fta^í í f ^ ^ t a <ie seis del actual se 
lúmV1 do el decreto presidencial 
¡ w l 0 1528 r o b a n d o dicho Regla-
tiemí; (11^.es de fecha cuatro de SeP lumbre ultimo. 
itesLm,oln0dÍfÍcacÍ0:nes más importan-
«1 ant .C0Dtieile en comcaración con 
' W n t J 1 ^ que afectan a los contri-
yeiltes £on las siguientes: 
^ S ^ e v l í ^ inutilización de los 
i ^ n r e ^ c facerse en forma que 
W n £ e n v a Part« ^ 1 Sello o sellos dei 
i^e se P*'; nal y del documento en ¡ 
K vez ?n?+en tren fiía(ios- Los sellos ! 
^ «1 E s t ^ 1Zados crecen de valor ! 
Porte. 0 no reintegrará su i m - | 
.-Articulo 29 ck-v t I 
rl2adas dP i * )-"~Las coPias auto-
111116 Notará escrituras otorgadas 
•írotocol.i(if" ' 0 de los documentos1 
Se niedie Coe° SUS archivos, en los 
flJar4 un 0 cantidad, se les 
«scala- 110 conforme la siguiente 
Más de $500.00 hasta $1000.00 in-
clusive $020. 
Más de $1.000.00 hasta $3.000.00 in . 
elusiva $050. 
Más de $3,0000.00 hasta $6,000.00 
inclusive $1.00. 
Más de $6.00.00 hasta $15,000.00 in-
clusive $5.00. 
'Más de $15,000.00 $10.00 
Debiendo llevar cada copia autori-
zada un sello de los señalados . 
Hast 
W t a $500-00 inclusive, un sello de 
C h i r i g o t a s 
Los señores de la liga 
afirman en sus periódicos, 
que les sobrará , de fijo, 
más de cincuenta mi l votos. 
Los liberales se ríen 
y aseguran a los otros, 
que sesenta m i l y el pico, 
les sobra a ellos. De modo 
que es ta í dos seguridades 
dejan a cualquiera absorto, 
pues, ¿quién se pondrá las botas 
sobrándole tantos votos? 
C. 
Fomento, Octubre 12, 
DIARIO—Habana. 
E l comercio está secundando la pa-
tr iót ica idea de F . Blanco, S. en C , 
almacenistas de esa, a f in de que todo 
ciudadano combre un saco de azú-
car . El pueblo aplaude la idea y 
ataca indignado a quienes quieren 
llevar a la i'ulna a esta República. 
E l Corresponsal Estos sellos se fijarán por los Nota-
rios en cada copia autorizada o tes-
testimonio al expedirlo, colocándolos Cruces, Octubre 11 
al frente y en la parte superior de 1 DIARIO—Habana. 
la primera plana inutilizándolos en i como medida de defensa de la si-
el acto, haciendo constar en la Nota | tuación, innumerables individuos de 
de expedición de la copia que deben ' egte pueblo tomar ían de dos a cinco 
ponerse al margen de la matriz, haber | sacos de azúcar, con tal motivo el se-
ñor Juan Sosa ha hecha circular una 
hoja aconsejando tomar esa medida, 
que ha sido acogido favorablemente. 
Juan Sosa y Dionisio Fernande 
se fijado los sellos en dichas copias 
y la ascendencia de los mismos. 
Artículo 23 (c).—Los recibos p r i -
vados l levarán sellos según la cuant ía 
de su valor con arreglo a la siguien-
te escala: 
Más de $5.00 hasta $25.00 inclusive, 
un sello de $0.02. 
Más de $25.00 hasta $50.00 inclu-j 
Busto de IVikolai Lenine, orador, por Onorio l luotolo. 
E l Comunismo agresivo, demoledor i kos viven permanentemente en los 
de GoDiemos y. Naciones, que ha ha- montes de esas estepas de los K i r -
Rancho Veloz, Octubre 12 las 2.55 
p. m . 
DIARIO, Habana. 
Los colonos de los centrales Eamo-
llado, al hacer propaganda desde 
Moscou a Europa, en la Tercera I n -
Tercera Internacional,' el molde en 
que encajan los crímenes y asesina-
tos de la Segunda Internacional o 
sea de la Comuna de 1871 en Par ís , 
nada tiene que ver con las doctrinas 
de K a r l Marx, como, antes de ahora 
hemos demostrado en estos ar t ícu-
los. 
E l Kalmuko Ulianof, con el nom-
bre ruso de Lenin o Lenine super-
puesto, recogió en el constante bata-
liar y el socialismo de su raza los 
antecedentes de su doctrina agresi-
va y demoledora. 
Son los Kalmukos pueblo Budista 
y Mongol que primitivamente forma-
ron parte de la Confederación de T r i -
bus que llevaban vida nómada, car-
gando consigo sus tiendas de fieltro, 
en Dzungaria y que en el siglo X V I 
emigraron a Siberia y se fijaron cer-
ca de la desembocadura del caudalo-
j so Volga al verter sus aguas en el 
I Mar Caspio. 
guises de quienes son un desprendí-
miiíento los Kalmukos. Viven entre 
ellos 60 grupos o Monasterios de Bu-
distas; otros viven en la estepa y 
son totalmente nómadas y se dedican 
a la cría de ganado caballar, vacuno 
y lanar. y 
Desde esa parte del bajo Volga 
volvieron los Kalmukos a su antiguo 
territorio de Kulja, de la Provincia 
China de Tuan.Chau, al este del Lago 
Balkach. 
Son los Kalmukos de las estepaó, o 
llano, exógamos, es decir que tornan 
una enemiga decidida de Inglaterra; 
desde uno de los palacios del Krem-
l i n que circunda una muralla berme-
ja, como las torres de la Alhambra 
Granadina predica Olga la guerra 
santa contra la India inglesa, y la 
Persia, aliada de Inglaterra. 
Trotzky aunque judío no ha queri-
do quedarse rezagado en esa exoga-
mia de su Jefe Ulianoff y obedece 
ciegamente a una francesa bailarina, 
bien conocida de la policía do Pa-
rís como revolucionaria comunista. 
De modo que hallamos en la filfa-
ción Kalmuka de Lenine, su odio a 
la civilización por ser nómada, l a 
s impat ía por los chinos," sus antepa-
sados, de loá que ha hecho ejecuto-
res de sus infames sentencias de 
muerte, su comunismo emanado del 
comunismo Kalmuko, en que no h??y 
propiedad del suelo y la de los gana-
dos pertenece a la t r ibu, y reforzado 
ese comunismo de los nómadas con 
el de los monjes budistas, remedo de 
falansterios. Su crueldad es la del 
T á r t a r o feroz, impulsado al asesina-
to de todo el que se opone a la pro-
paganda del comunismo en el mundo. 
Si Lenine y Trotzky hubiesen tenido 
los arrestos guerreros de un Gengi<í-
Khan o de un Tamerlan, sin la re-
mora que la ant ipa t ía de los campe-
sinos puso en sus empeños, ya hubie-
ran los rusos penetrado en el cen-
tro de Europa. 
No haya cuidado; mientras la revo-
lución de Lenine y Trotzky se ciñó 
a Rusia, cansada y desfallecida por la 
guerra, pudieron asesinar y robar a 
la aristocracia y a la clase media; 
pero en cuanto hechó el pecho fuera 
de Rusia y se halló con la Europa l i -
bre de todo tinte asiático fué venci-
da por las armas. Vencida en Finían, 
dia por los finlandeses de origen sue-
co contra los finnos de origen asiát i -
co: vencida en Polonia, una y otra 
vez por la superioridad moral de la 
estrategia latina; vencida en Asia 
Menor, después del Congreso pantu-
rano celebrado en Bakú, con Enver 
Bajá de Presidente, por la superio-
ridad de los italianos y franceses, es 
decir de los latinos, otra vez; y ame-
nazada de ser definitivamente ven-sus mujeres fuera de sus tribus. 
Tiene Ulianoff los ojos oblicuos de i cida por Wrangel, ayudado también 
los chinos, los pómulos salientes de por franceses, es decir, por latinos 
los Mongoles, la barba rala de los 
asiáticos, el instinto comunista de los 
monjes budistas que abundan entre 
los Kalmukos, la indiferencia y el 
desprecio de la propia vida y de la 
ajena; se ha rodeado de chinos para 
los asesinatos en tropel que a dia-
rio ordena y es también exógamo, 
porque aunque vive en Moscou con 
SÍ M'ás^de I s o . o í h'asu- $100.00 inclu-! na Resolncián y Lutgardlta reuniéron 
sive. un .ello de $.010. i sf ^ c™ los elementos del comer 
Más d^ $100.00 hasta $500-00 i n . ' cio y la banca de este pueblo bajo la j Esos Kalmukos, o Kalmukos T á r - j su mujer, tiene una amiga rusa 11a-
clusive, un sello de $0.20. ¡pres idencia del señor Sarabia, Alcal-haros, ocupan un territorio de 36,900 | mada Olga Gorokhoff que ejerce so-
Más de $500.00 hasta $1.200.00 in-¡ de p. s. acordando cooperar a pa- ¡ minas cuadradas, casi tan extenso' bre él una gran influencia, porque 
elusivo, un sello de $0.50. i triótico acuerdo del comité de ventas j como Cuba (que tiene 42,000 millas) pretende poseer dones de adivinado-
y que forma verdaderas estepas, con ra y profeta a que son tan dados los 
una población de 130,000 personas. orientales de esa zona del Turques-
que viven en 27,700 kibithas o tiendas tán, de donde procede Ulianoff. No 
de fieltro; algunos de 'esos Kalmu- tiene Olga más que 23 a ñ o s ; es 
Más de Sl.200.00 hasta $2.000.00 in- y dirigirse al mismo pidiendo instruc-
ciones para la colocación de sacos de 
azúcar . 
Novoa • 
elusivo, uu sello de $075. 
(PASA A LA PLANA U L T I M A ) 
E l lacio antiguo, la Roma republi-
cana venció tantas veces como se le 
pusieron al alcance de sus cortas 
ospadas y sus carros bicicles auerre-
ros, a toda el Asia; y en el mundo mo-
derno los descendientes de la loba 
romana dirigen otra vez las campa-
ñas contra el Asia de civilización em-
brionaria y desdibujada. 
V si del empeño de las armas pues-
i juego por los Bolsheviki. pasa-
:1 de la forma del moderno l u -
i los comicios, siempre ha 
rotado Lenine con esa Terce-
nacional, llamada por Blasco 
(PASA A LA PLANA 3) 
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APARTADO 1010. TELEFONOS. RnOACClON: A-6301. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRKNTA: A-5334. 
MIKMBKO l>S<;ANO EN CUBA » F I .A PRENSA A^OCIAfTA 
La Prensa Aiocta'lrt, únicamente, llejjrt derecho a u'JMzar para sw po-
Wcaxlto todos los despachos aue en «ste periódico se le acrediten, así -̂omo 
tes noticias locales y las que no m acrediten a otra fuenta de Informació», 
C E M E N T E R I O P E C O L O N 
finformacíón s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
ENTJiPaiAMIENTOS DEL DIA 11 
Franrisco Castellanos, de Cuba, de 28 
I£LO&. 27 y Laringitis catarral. N. O. 
2 de 'seguná'ó orden, bóveda 1 de José 
Pennino^Biirbato. 
Lázaro Viudes, de Cuba, de 50 anos, 
Acosta (>0, bronco neumonía. S. E. 25, | 
bóveda 7, de los Emigrados Revolucio- • 
narios Cubanos. _ ! 
Graciela .Súez, de Cuba, de 26 anos, , 
Lealtad y Figuras. Tuberculosis. N. O. 
4, campo comúü, terreno de Casimiro I 
Súez v García. 
Antonio Uodríguez, de Qanarias, d'e 
75 aíios, Carmen 10. Ulcera del estóma- \ 
po. S. E. 2.. campo común, hilera 11. j 
ío-^a 15. ' | 
Podro Rijiz González, de Cuba, de 1(5 
años, Hospital Municipal, homicidio por . 
instrumento jmnzante. S. E. 2, campo I 
común, hilera 11, fosa 30. 
José Llorens. de Cuba, do 37 años. 
Quinta de Dependientes. S. E. 2, campo ¡ 
común, hilera 11, fosa 11. 
Ernesto Forcade, de Francia, d'e 47 ! 
años, de Neptuno. 235, esclerosis cardio 
vascular. S. E. 2, campo común, hilera 
11. fosa 12. 
Catalina Duarte, de Africa, de 76 años, 
Cádiz 82. neumonía. S. E. 2, campo co-
mún, hilera 31, fosa 13. 
Catalina Martí, de Cuba, de 51 años, 
Cádiz, letra C, enfermedad del corazón. 
S E. 2, campo común, hilera 11, fosa 14. 
José M. Bencomo de Cuba, d'e 17 años, 
H . C. García, tuberculosis. S. E. 2, cam-
po común, hilera 12, fosa 11 
Isabel de Cuba, de 40 años, San Joa-
quín 23, enteritis. S. E. 2, campo co-
mún, hilera 12, fosa 2. 
Maximiliano Hernández, de Cuba, do 
3S años, Puentes Grandes, tuberculosis. 
S B 2, campo común, hilera 12, fosa 3. 
"José Luis Acosta. do Cuba, do 15 me-
ses. Puentes Grandes, enteritis. S. E. 
4 de sasundo orden, hilera 12, fosa 27. 
Eulalia. Febles, d'e Cuba, de 4 fineses, 
Esperanza 8. infección intestinal. S. E.. 
4 de segundo orden, hilera 12, fosa 28. 
* Franc-írco Pedroso. de Cuba, de 70 | 
Sifio», H. C. García^ neoplasia hepática. , 
S. É. 5, campo común, hilera 24, losa 
S. primero- _ Tr 
José Alonso, de Cuba, de 44 anos. H . 
C. García, tifoidea, S. E. 5. campo co- | 
mún. hilera 24, fosa 8 seprundo- | 
Andrés García, de Canarias, de 40 i 
años H C. García, sarcoma d'el cuello. 
S. E. 5," campo común, hilera 24, fosa 9. 
primera. „ _ 
María Justiniani, de Cuba, de 20 años, 
H C García, mielitis. S. E. 5, campo 
común, hilera 24. fosa 9. segundo 
Anselmo Martínez de Cuba, de 22 años. 
Puentes Grandes, tifoidea. S. E. 5, cam-
po oomún, hilera 24, fosa 10, primero. 
TOTAL: 19. 
MANIFIESTO 834.—Vapor español R. 
M. CRISTINA, capitán Fane, proceden-
te d'e Bilbao y escala, en G días, con 4,817 
toneladas, consignado a M. Otaduy. A 
las 12 y 50 p. m. 
DE BILBAO 
VIVERES: 
M. Muñoz: 1,335 cajas vino-
Aguilera M. y Co: 26 cuartos Id. 
Maribona S. y Co: 25 id id. 
A. Casaur: 30 id id. 
J. Rodríguez y Co: 25 barricas Id, 10 
Jd aguardiente. 
Armada I/age y Co: 10 id' vino. 
Alavares Del Río y Co: 1 bocoy aguar-
diente. 
P. Fernández y Co: 4 cajas etique-
tas. 
Araluce Alegría y Co: 35 Id papel. 
J. Cañedo: 150 calas azulejos. 
DE IIJON 
VIVERES: 
J. Calle y Co: 66 cajas mantequilla, 
204 id conservas. 
Santamaría y Co: 225 id mantequilla. 
Pardo Hsio: 140 id id, 1 id dulces 50 
Id sidras. 
M . González y Co: 128 id mantequilla. 
R. Martínez: 10 Oíd sidras. 
N . Pardo y Co: 22 id mantequilla. 
J. Hernández: 15 id id. 
Ramos Larrea y Co: 5 id id. 
R. Snarez y Co: 213 id embutidos 100 
M conservas. 
J. González Teieiro y Co: 250 id sidras 
García Fernández y Co: 97 id conser-
vas. 
Sánchez y Co: 25 id rrfantequilla. 
Gutiérrez Hno: 13 bultos piimbres. 
T Ibarra : 2 cajas vidrio. 
H Miranda: 10 id agua mineral. 
Alvarez y Fernández: 5 id loza. 
F. Cosía: 2 bultos m-̂ sa. 
J. F . S. : 2 cajas ropa. 
Solís Entrialgo: 5 id tejidos. 
ENCARGOS 
R. Gutiérrez: 2 cajas vino. 
MANIFIESTO 835.—Vapo ^Italiano 
GONZAGA, capitán Lavarilla, de Géno-
va y escala, en 38 días, con 3,134 tonela-
das, consignado a P. Suftrez Co. 
DE GENOVA 
VIVERES: 
.1. Suris y Co: 299 cajas vino, 1 Id 
anuncios. 
Lavín y Gómez: 1 caja conservas, 4 Id 
vino. 
DE MARSELLA 
Dussaq CoP: 50 cajas aceite 6 cajas 
esencias. 
C. O. T. c . : 500 barriles cemento. 
I 
N G u 
P r i m e r a e a e ! m e s d a 0 : t u b r e 
Resultado de los solare? amortiza-, 
dos del Plan Berenguer, eu la prime-1 
ra decena del presente mes de Octu- i 
bre con el número 68 estando exento | 
de seguir pagando, pudiendoi los inte-1 
resados, ordenar el otorgamiento de | 
las escrituras correspondientes, de-1 
tiendo antes posar por las oficinas de 
este negocio establecidas en Aguiar^ 
45, altos. 
Serie l.-^Ssteban Alfonso, vecino de 
San Miguel 122, solar, que compró por 
$300 lo obtuvo por $33. • 
Serie 2. y 20.- Amalia González Bos-
que, vecina 'de Unión y Ahorro, 56, 
Cerro, un solar que compró por $800, 
lo obtuvo por $88. 
Serie 3.—Manuel Pérez de Soto, ve-' 
cinp de Manzana de Gómez 537, un 
solar que compró por $500 lo obtuvo 
por $30. 
Serie 4.—.5 lian Bagarotti López, ve-
cino de Sitios 100, un solar que com-
pró por S400 lo obtuvo por $48. I 
Serie 5.—Angola García Machado ve 
ciña de Arango 15, J. del Monte, un 
solar que compró por $300 lo obtuvo, 
por $15. 
Serie 6."Antonia Pérez de Baster, I 
vecina de Santiago de Cuba, un solar 
nue compró por $500 lo obtuvp por | 
$55. 
Serio 7.—Victoria Plores Rodríguez! 
vecina de Primera y 23. Víbora, un so-' 
lar nue compró por $400 lo obtuvo, 
por $44. 
Serie 8.—Natalia Duran de Mareica-j 
no, vecina de Cristo 14, Un solar que I 
compró por $300 en el Reparto Las 
Tunas, lo obtuvo por $33. 
Serle 11.—José María Hernández I 
Díaz, vecino de Aguiar 17, un solar, 
que compró por $500 lo obtuvo por I 
$50. • 1 
Serie 12.—María Rossel, vecina de 
S. Joaquín 63 y medio, un solar que 
compró por $300 lo obtuvo pro $21.. 
n Serie 13.—María Regla Moliner, ve-! 
•••ciña de Romay 25 letra A. un solar 
;aue compró por $400 en el Reparto La; 
r iyhucha. lo obtuvo por $44. 
| Serie 14.—Antonio Lafuente, vecino I 
de Vives 35, un solar que compró porj 
í$500 lo obtuvo por $35. 
Serie J.5.—María Josefa Franco de i 
Ballejo vecina de Compostela 66, un; 
solar que compró por $300 lo obtuvo j 
por $33. 
Serie 16.—Joaquina Valdés, vecinal 
'de Virtudes^51, un solar que compró] 
por $300 lo obtuvo por $72. 
Serie 17.—Josefina Tiant Tiant, ve-j 
ciña de Pasaje Central, PDgolotti, un ' 
solar que compró por $500 lo obtuvo 
por $55. 
Serie 18.—vUbsrto López Silvero, 
vecino de San Nicolás 78, un solar que 
compró por $500 lo obtuvo por $55. 
Serie '19.—Aurcslio Uforte, vecino 
de Gloria 44, un solar que compró por 
$300 lo obtuvo por $30. 
Serie 21.—Ovidio Marquetty, vecino 
de Omóa 18, un solar que compró por 
$300 lo obtuvo por $18. 
i Serle 22.-Mario Sánchez Soto, ve-
cino ue Villegas 50, un solar que com-
pró por $300 lo obtuvo por $30. 
Serie 23.—Esteban Sánchez Ferrer, 
vecino de Perseverancia 69, un solar 
que compró por $300 lo obtuvo por 
$27. 
Serie 24.—Celia Marín Rodríguez 
Cáceres, vecina de Calzada y Baños, 
Vedado, un solar que compró por 
$500 lo obtuvo por $40. 
Serie 25.—Isaac Lorenzo Gutiérrez, 
vecino de Castillo y Flores, un solar 
eme compró por $400 lo obtuvo por 
$24. 
Serie 26.—Andrés Méndez Rivero, 
vecino de Cienfuegos 16, un solar que 
compró por $400 lo obtuvo por $20. 
Serie 27.—Manuel Lutzardo, veci-
no dR Reparto Juanelo, un solar que 
compró por $300 lo obtuvo por $15. 
Serie 28.—Roberto Mellan Soler, ve-
cino de S. Joaquín 17, letra P. un so. 
lar qu ecompró por $500 lo obtuvo por 
$20. 
Serie 29.—Julián Castro Plpet;. ve-
cino de Esperanza 65, un so!ar que 
compró por $300 lo obtuto por $12. 
Seri^ 31.-^Serafina García viuda de 
Sebastiá, vecina de Virtudes 130, un 
solar que compró por $300 lo obtuvo 
por $6. 
Serie 32.—Vicente Pérez Leo, veci-
no del Central Stewart, Ciego de A v i -
la, un solar que compró por $400 lo 
obtuvo por $4. 
Serie 32.—Jacinta González Calviar, 
vecina d«l Central Toledo 47, Maria-
nao, un solar que compró por $500 lo 
obtuvo por $5. 
Serie 34.—Ramón Lam vecino de 
Aguila 247, un solar qus compró por 
$500 lo obtuvo por $5. 
Los terrenos del Plan Berenguer es-
t án situados en los barrios de Arro-
yo Apolo, Mantila, Calvario y Luyanó, 
donde se está vendiendo el metro, de 
terreno desde tres pesos en adelante. 
La popularidad del Plan Berenguer 
está en que sigue vendiendo sus so-
lares por su sistema fácil y cómodo 
de amortización por sorteos, mediante 
el pago de cuotas de tres pesps men-
suales sin interés, no teniendo el sus-
t r ip tor que dar ninguna cantidad de 
dinero adelantada. Y esto es precisa-
mente lo que caracteriza la bondad de 
ese negocio, que estando sus contra-
tos sujetos a un sorteo mensual, DES-
DE EL PRIMER MES QUE SE SUS-
CRIBEN. PUEDE ADQUIRIRSE LOS 
SOLARES POR E L PRIMER PAGO 
QUE SE HAGA. 
Cada contrato de solares del Plan 
Berenguer es un "bono" que se amor-
tiza por sorteos todos los meses entre 
cada cien, con arreglo al número de 
series que se hayan cubierto. 
Los solares de 150 metros cuadra-
dos valen $300 y se pagan a razón de 
$3.00 mensuales. 
Los solares de 200 metros valen 
$400 y se pagan a razón de $4. 
Los de 250 metros valen $500 y se 
pagan a razón de |5 . 
PARA MAS INFORMES PUEDEN 
DIRIGIRSE A L DEPARTAMENTO 
DE INFORMACION DEL PLAN BE-
RENGUER, AGUIAR, 45, ALTOS. 
T B M Í F Ó 1 0 A-634S. HABANA. 
C E R V E Z A 
T ó n i c a , r e c o n s t i t u y e n t e 
( l a m á s r i c a e n sa les n u -
t r i t i v a s ) e l a l i m e n t o p o r 
e x c e l e n c i a , d e l s i s t e m a 
n e r v i o s o . I n s u p e r a b l e 
c o n t r a e l i n s o m n i o . 
N O C O N F U N D I R L A 
C O N E L L A G U E R 
FIJENSE EH LA ETIQUETA 
UNICO AGENTE CN CUBA. 
SAN F E L I P E 4. — T E L E F . 1-2735. 
C E R V E Z A 
licor, 20 id mármol. 
P. R. : b2 cajas Id. 
K. l i . : lo Id id. 
Baro l i tan Rujol y Co: 19 ^ id. 
E. Sariü: üí cajas drogas. 
B. Laraza^ul: ib id' id. 
DroaUería Barreras: 8 id id. 
laa.ó Colomer y co; US Id Id. 
liavana Auto y Co: 7 camiones, 4 ca-
jas accesonoa. 
Kubiera uno: 11 lardo» paja. 
.Sfinchez Hno: 1 id id. 
A. C. O. : 1 caja algodón. 
M, San Martm y Co: li id Id. 
Revida liifelés y Co: 2 id id. 
E. González y Co: 1 id Id'. 
B. Cuesta: 2 id accesorios. 
DE LiVOKNO 
MISCELANEAS: 
E. Salvatori: 190 cjas mármol. 
U. Luisi y Co: 27 id id. ' 
J. Pennlno: 137 id Id. 
H. D. : 1(X) id id . 
R. L . F. C. : Ci5 cascos ácido. 
S. A. S. : 12 cajas aguas minerales. 
A. : 20 sacos páramo. 
DE BAKCELONA 
MISCELANEAS: • 
F. Blanco: 4 cajas cucharas. 
E. : 4 id metal. 
L . Ton: 0 fardos tapones. 
F. D. : 5á ca.ad vidrios. 
J. M. H . : 3 id lámparas. 
A. López: 1 caja d'rogas, 10 id aguas 
mineral. 
J. R. Pagés: 250 id id, 31 id drogas. 
M. C. N . : 19 bultos accesorios bote-
lla^.. 
N. JimOnez: 1 caja accesorios. 
A. Sala: 1 caja drogas. 
Trillo Hno: 100 cajas aguas mineral. 
K. : 8 .jamas garrafones. 
Cujo y Gallego: 50 fardos algodón. 
DE ALICANTE 
MISCELANEAS: 
P. Manfredi: 282 piezas mármoL 
J. l'enriino: 242 id id. 
J. Iglesias U. : 200 id id. 
F. Benemelis y Co: 451 id id*. 40,000 
tejas, GÜ,0C0 ladrillos. 
DE BARCELONA 
VIVERES: 
Baíión y Balceiro: 10 pipas vino. 
G. Palazuelo y Co: 25 cajas conser-
vas. 
Camps Antón y Co: 50 id ajos. 
Fernández Trapaga y Co: 2<S4 id id. 
Barraqué Maciá y Co: 100 id id. 
Galbán Lobo y Co: 200 id vino. 
P. Bstevanez E. : 100 id id. 




Llobera y Co: 14 cajas alpargatas. 
Santeiro y Co: 20 id id. 
Graells Co: 22 id id. 
A. Montaña Co: 14 id id. 
Carvajal y Caballín: 13 id id. 
Viera Hno: 16 id id. 
A. Aguyo : S id id. 
J. Hernández: 0 id' id. 
J. I I . uesta: 11 Jaulas ajos. 
Estevanez y Co: 50 id id. 
Mestre y Machado: 20 id id. 
Méndez y Del Río: 30 id id. 
Larrauiri: 25 id id. 
P. P. Pérez: 25 id Id. 
J . F. Blanco : 25 id' id. 
Baker Fornas: 7 id id. 
J. M. Nieto: 25 cajas id . 
V. Duyos: 25 id id. 
P. Ornacorreososa y Co: 50 id id 20 
id id. 20 sacos comino, 2 id anís. 
Villaverde y Co: 25 cajas nimentnó. 
Asen Pon: 4 calas almendras, 23 jau-
las aios., 6 caias pimentón. 
E. U . Jau: 25 cajas ajos. 
P i e r n a s h i n c h a d a s 
La hinchazón de las piernas, las úlce-
ras, las eczemas, el reuma y otros ma-
les semejantes son consecuencia de la 
impureza de la sangre de quien los su-
fre. Purificador an Lázaro, la medi-
cina del Santo milagroso, hace eliminar 
todas las impurezas y por eso, cura esos 
males. Purificador San Lázaro, se ven-
de en todas las boticas y en su Labo-
ratorio, Consulado y Colón, Habana. 
Purificador Snn Lázaro, sólo contiene 
el zumo de rcgotáles y se toma bien, 
porque no sabe mal.-
C S1C3 alt. 4d-6 
Hercs y Alonso: 25 id id'. « 
ürrutia y Co: 28 id id. 
A. Lrrut ia : 25 id id. 
J . Fernández G. : 20 id id, 10 sacos 
comino 
A. Aguyo: 12 cajas alpargatas. 
Llobei a y Co t 35 id id. 
DE CADIZ 
VIVERES: 
J. M. Ruiz Co: 100 cajas vino. 
M . Muñoz: 700 id id 1 id muestras. 
Estevanez y Co: 135 id' vino. 
J. M. Bérriz e Hijo 5 23 id id. 
Peña Gándara rr Co: 50 id id. 
J . Bafecas y O^H Ô id id. 
Arguelles y Bívltioa-: 55 id id. 
J . Gallarreta Co: 25 id id. 
Lozano Acosta y Co: 135 id id. 
F. Pard'o y Co: 480 id id. 
G. C. : 25 id id. 
M. B. C. : 25 id id. 
Proveedora Cubana: 195 id id. 
Lindner y Hartan: 3 botas id 4 ca-
jas coñag. ^ 
Manzabeitla y Co: 34 caias vino. 
Cruz y Salaya: 171 id id. 
A. Sotelo: 25 id id. 
Santamaría y Co: 21S id1 id. 
J. Bafecas y Co: 13 id id. 
S. Bea y Co: 40 id id. 
E. Ramírez y Co: 25 id id. 
S. Rovira: (53 id id. 
Tauler Sánchez y Co: 50 id id. 
Proveedora Cubana: 50 id id'. 4> 
R. Laluerza: 08 id id. 
García v Co: 24 id id; 
Cruz y Salaya: 143 id Id. 
J. M. Bérriz e hijo: 12 id id. 
M. Ruiz Barreto Co: 7 barriles id. 
Pernas J. : 12 cajas id. 
M . Ruiz Barreto Co: 2012, 1 bocoy id. 
Llorens y Mejré: 3 barriles id".1 
Licorera Cubana: 6 bocoyes id. 
Texidcr y Cuadra: 54 cajas id, 3 id 
cognac. 
Gran Casino de la Playa: 35 cajas v i -
no. 
Licorera Cubana: 5 id id. 
Nacional de V;nos: 3 id id. . . 
Centro Asturiano: 4 id id, 1 id' cog-
nac . 
Alvarez del Río y Co: 2 id vino. 
E. Sarrá: 30|2 id. 
DE GENOVA 
MISCELANEAS ; 
J. .1. Mutuzabal: 7 cajas efectos, 1 id 
MANIFIESTO .S?Ü.—Vapor americano 
GOV COBB, capitán Hall, procedente de 
Key West consignado a R. L . Brannen. 
VIVERES: 
M . García: 60 huacales cóles. 
Luaces L . y Co: 70 bultos papas, 25 | 
sacos cebollas, 5 barriles manzanas. I 
J. A . Palacio y Co: 150 sacos cebo-
llas. 
V. casaus: 2 cajas camarón. 
Y. C'hávez: 00 huacaies coles, 4 ba r r í - | 
les aceite, 20 cajas fideos, 9 sacos cebo-
llas, 44 id papas. 
MISCELANEAS: , 
F. Poyo: 1 caja efectos. 
M. J. Fréeman: 173 cajas anuncios. 
Harper Bros: 58 mu.as 10 caballos. 
Hiarris Hnos y Co: 61 bultos efectos. 
Türall E. y Co: 41 id id. 
S. Henderson: 90 id id. 
Cuba E. y Co: 49 id' id. 
Lange y Co: 1 id. id. 
A. M. Puente; 1 Jd id. 
Havana Post: 1 id id . 
Steel P. : 21 id id. 
Morgan M . : 12 id id. 
Antiga y Co: 4 id id. 
Alvarez Rius: 5 id id'i 
N. E. Pqu: 1 id id. 
Purdy H . : 1 id id . 
Lombard y Co: 3 id id. 
V. G. Mendoza: 9 id id. 
D. Fernández: 6 cajas calzad'o. 
Armour W. : 10 id id, 
Poblet M. : 210 id id. 
Vinent R. y Co: 82 id id . , 
— No daría un d'inero por la piel de Va-
lois—dijo Guillermo, mientras bajaban. 
— ¿Cómo puedo soportar semejantes re-
cuerdos sin caerme al suelo muerto V — 
murmuraba Felipe. 
—Me parece—dijo Gualter—qué Bigor-
ne se ha encargado de las provisiones. 
Campos P. : 17 id id. 
F. Gato: 100 sacos cemento. 
P. Sánchez y Co: 4 cajas efectos. 
A. M. C. : 2 id id. 
Elec trical E. y Co: 15 id id. 
E. Lecours: 275 cajas cal. 
M. López y Co: 54 bultos id. 
B. G| Torres y Co: 350 cajas conser-vas . 
F. Pita e hijo: 300 id vino. 
J. Sobrinos y Co: 100 id conservas. 
Acevedo M. : 100 id id. 
J. Sobrinos y C'o: 100 id' conservas. 
Acevedo M. ; lOO id id. 
S. M. Timiraos: 100 id id. 
González y Bensa: - 4 bocoyes vino. 
C. Guemes y Co: 2 id id. 
Alvarez del Río y Co: 4 id id. 
Jaurrieta y Viña: 2 id id; 
Bravo y Co: 2 id id'. 
Licorera Cubana: 12 id id. 
F . Herrera: 3 pipas id. 
J. M. Ruiz y Co: 3 bocoyes Id. 
J. Rodríguez y Co: 2 pipas id. 
Polledo Hno: 15 id id. 
B. Romanach: 245 bultos id. 
A . Revesado y Co: 2 bocoyes id'. 
J. Paraños: 34 buitos id. 
V. Uíaz: 25 cajas id. 
J. Baduell y Co: 4 medias id, 1 caja 
Postales. 
' M. ^Fernández JT. : 5 medias vino. 
T i p o 
P I l . S E N 
S A T I S F A C E A L O S 
Q U E E N T I E N D E N 
D E C E R V E Z A 
U N I C O S R E C E P T O R E S : 
A N T O N I O P U E N T E é H I J O S 
O F I C I O S 2 8 ( por amargura ) H A B A N A 
García F . y Co: 50 id id. 
J. Calle y Co: 50 id id. 
M. Lavín y Co: 150 id id. 
M. González y C'o: 150 id id. 
Viadero y Co: 150 id id. 
Muñiz y Co: 1O0 id id . 
Santamaría y Co: 1,2Ü0 sacos harina. 
Q. Hing: 100 sacos masi. 
Yen S. : 60 id id. 
S. Solana y Co: 50 id id. 
J. Sobrinos y Co: 50 id id. 
Santamaría y C'o: 1,600 sacos harina. 
M. Nazabal: 460 id maní. 
Llamas y Ruiz: 100 atud'os velas. 
Dalmau Sanso y Co: 100 cajas conser-
vas. 
Castro Queralt y Co: 100 cajas conser-
vas. 
Martínez Guerra y Co: 200 idü d. 
Zabaleta y Co: 300 sacos sal. 
C.-M. Nacional: 50 id id. v 
M . González y Co: 300 id id. 
M. Nazabal: 250 id maní. 
, F. Padrón: 60 id id. 
Valea y Co: ICO id id. 
Armour y Co: 500 cajas macarrón, 150 
cajas conservas. 
S. Oriosolo y Co: 350 sacos afrecho. 
F. Esviti: 350 id id'. 
Beis y Co: 350 id id. 
Rabasa y Lima: 350 id id. 
M. Barreras y C'o: 703 id id. 
F . Amaral: 350 id id. 
Yen S. : SO sacos maní. 
General Congreto: 20 bultos acceso. 
¡ Stevane y o: 2 cajas tinta 
J. Roig: 7 cajas máquinas. 
A. Maloneh: 1 caja muestras 
1 771: 4 .cajas lámparas, 
i F. D. Hobbs: 0 barriles ácidn 
C Garay y Co :: 4 cajas ferretería 
Alvarez. Fernández: l câ a algod6; 
\iuda Fargas: l Id tejidos aOa0n-
E. Sarrá: 530 bultos drogas 
Droguería Johnson: 11 id 
L i b r o s C i e n í í f c a s y 
i o s 
MANIFIESTO 8i3.-Vapor americano 
MUNISLA, capitán K'indsop, proceden-
te de Mobila, consignado a Munson S. 
Linc. 
VIVERES: 
R. Palacio y Co: 10,000 sacos maíz. 
GANADOS: 
M:. liobaina: 86 cerdos, 23 reses. 
Harper Bros: 183 cerdos. 
50 
MANIFIESTO S44.-Lanchón america-
no SOMPER PIDELIS, capitán Lewis, 
procedente de Mobila, consignado a R. 
Cardona. 
Cuban Coal y Co: 3.761,200 libras car-
bón mineral, 4 bultos materiales. 
Uriarte y Co: 1 bota id. 
J. Fires: 5 medias id. 
Y. Uriarte y Co: 1 bota id. 
J. Flores: 5 medias id'. 
E. Martínez: 18 bultos id, 1 caja la-
piceros. 
Sandoval Hno: 110 bultos vino. 
J Lafuente: 1 caja esencias. 
M Corealbe: 10 gall .so 
>- DE LAS PALMAS 
R. Suárez Q: 56 bultos cebollas. 
Suárez y Rodríguez: 2 caias paraguas. 
Diez García y Co: 4 id id. 
DE PUERTO RICO 
CAFE: 
J. Ralbará: 307 sacos café. 
Bascuas y García: 110 id id. 
Bergasa y Co: 200 id id. 
H . Solana y C'o: 236 id id. 
H . Astorqui y Co: 16Ú0 id id'. 
P. M. Costas: 50 rollos suelas. 
DE PONCE 
Bergasa y Co: 450 sacos café. 
T. : 200 id id. 
A. : 3C0 id id. ' 
B. : 50 id id. 
Cs: 40 id id. 
F. Pita e hijo: 
S. del Portillo: 
MANIFIESTO 845.-Vapor americano 
PASTORES, capitán Gleen, procedente 
de Puerto Limón, consignado a W. M. 
Daniels. 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 846.—Vapor americano 
PANUCO, capitán Buether, procedente 
de Tamplco, consignado a L . F . de 
Cárdenas. 
Sinclair Cuban Oil: 1.041,000 galones 
petróleo crudo-
MANIF/T.ESTO 847.—Vapor americano 
J. J. CUNEO, capitán Jacobson, proce-
dente de Norfolk, consignado a Lykes 
Bros. 
J. A. Palacio y Co: 5,104 barriles pa-
pas. 
del 
3.'! id' id, 17 .idid. 
200 id id. 
Barraqué Maciá y Co : 50 id id. 
Suero y Co: 200 id id. 
Carral y Co: 250 id id. 
MANIFIESTO 837.-Vapor americano 
11. M . FLAGLER, capitán White, proce- . , 
dente de ey West, consignado a l i . L. I accesprlq8. 
Brannen. ¡ veffa y 
VIVARES: 
A. Roüoredo : 1,000 .Huacales uvas, 520 1 
cajas peras. 
Alvariño y AU'onso: 532 id id, 774 
huacales uvas. 
A, Armand' e hijo: 500 cajas huevos. 
MIS CE L A N LA S : 
Cuba Lubricanting y Co: 8,041 galones 
aceite. 
Allied M. y Co: 23 bultos maquinarla. 
J . Z. Horter: 130 id id. 
V. G. Mendoza: [ W tubos. 
E. Lamadrid: 1,180 atados duelas. 
Guantánamo AVest R. ; 1 carro. 
CENTRALES: 
Cuban Cañe: 0 bultor 
Pilar: H id id. 
Santa Catalina: 2 locomotoras. 
West India Sugar: 4 id. 
Cabaiguán: 79 bultos maquinaria. 
Morón: 07 id Id'. 
Progreso: 71 id id. . 
Jaguayal: 3 id id. 
Naranjal: 70 id id. 
España: 6 id id. 
Porvenir: 12 id id. 
Baraguá: 102 id id. 
MANIFIESTO SoS.-Vapor noruego 
AZTEC, capitán Zacharcasen, proceden-
te de Tampico, consignado a Daniels 
Bacon. 
Sinclair Cuban Olí 
petróleo. 
Continuación del MANIFIESTO 
vapor americano TOLEA. 
MISCELANEAS: 
Solis E. Co: 2 cajas hules. 
J. Fernández y Co: 11 id id, 
C. Muüiz: 5 id id. 
Alvaro Hno y Co; 5 id id 
Mosteiro y C'o: 1 id id'. 
Urquía y Co: 2 id id. 
Prieto Hno: 1 id id. 
Castro F. : 8 id id. 
H . E. Swan: 4 id papel. 
Contalvo C. y Co: 7 id id . 
M. Villar: 1 id id. 
Verano y Co: 5 id' palillos. 
J. L . y Co: 13 id hule. 
M.. y Co: 7 id id. 
Amado P. y Co: 4 id id. 
Díaz G. y Co: 4 id id. 
J. Aguilera y C'o: 7 bultos alambre. 
J. Fernández y Co: 15 id id. 
C. Vizoso y Co: 1 caja id. 
M. Martí y Co: 92 rollos id. 
• Aspuru y Co: 20 id' id. 
Quiñones H. C. : 3 cajas id. 
D. Pérez B. : 263 atados cartón, 25 
cajas goma. 
Hermes: 10 huacales cartón. 
C. Granda: 1 auto. 
Cuban Pertlands y Co: 113 bultos de 
maquinaria. 
2.112,600 galones 
MANIFIESTO 839.-Vapor americano 
CARTAGO, capitán Bride, procedente de i rios 
eg   Co: 10 cajas hules. 
Alavares V. : 7 id id. 
Martínez S. y Co: 11 id id. 
Muñiz y Co: 0 id id. 
R. V(loso. 31 rollos papel. 
C. S. Bay: 15 cajas perfumería. 
Droguería Johnson: 28 bultos drogas. 
G. R Alona B. y Co: 5 caja^ ia. 
Harry G. i i : 4 bultos-mueL'es. 
Menénó'ez R. y Co: 3 ca-as hole. 
Zayas A. y Co: 1 caja cuchillos 
Nai-'onal de Perfumeríar 1 caja tela. 
González y Co: 16 id papel. 
Druq of Cuba: 34 cajas drogas. 
Texidor C. y Co: 275 atados cartón. 
Incera y Co: 9 cajas .hules. 
M. Guerrero y Co: S cajas drogas. 
Droguería Tri l lo: 25 id id. 
Centro Asturiano: 30 id id. 
F. Blanco y Co: 7 enjas hules. 
.T. Alvarez: 7 id id. 
M. f . Moré: .•!." id papel. 
A Piamells: 3 id' id. 
Solana Hno y Co: 3 cajas tela. 
Pérez F. y Co: 2 id papel. 
J . Pais: 18 cajas tampico. 
A. Schneer: 47 cajas anuncios. 
J L . Stowers: 14 pianos. 
A. G. Mena: 179 barriles aceite. 
B. Saavedra y Co: 4 cajas alambre. 
J. A. Vázquez y Co: 25 rollos id. 
A. Sánchez: 1 auto. 
Diuw-, P. Trading y Co: 05 cajas dro-
gas. 
.T. C. C. : 368 atados papel. 
M . Americanot 6 bultos muebles, 3 id 
papel. 
Mart ínez 'C. Bueno: G bultos acceso-
TRATADO DE FISICA, por O. 
D. Cuwolson. 
Tomo IX de la obra: Campo 
eléctrico constante. Traducción 
de Juan B. Aguilar-Amat. Edi- \ 
ciún ilustrada con profusión d'e 
grabados. 
1 tomo sn 4o., encuademido. .$4 
INGENIERIA ELLMLNTAL. -
Matemáticas aplicadas compren-
diendo Aritmética y Algebra 
elementales. Medidas, Logarit-
mos, Grálicos y la Regla ' de 
Cálculo, Vernies y Micrómetros, 
por Charles 15. Chapham. Ver-
sión castellana de Pedro Maluen-
da y López. 
Ca;",'a obra va acompañada de un 
folleto donde están resueltos to-
dos los problemas contenidos en 
la obra. 
1 tomo en 4o., encuadernado. . $ 4.30 
MEMORIAL TECNICO DEL IN-
GENIERO.—Colección de fórmu-
las, tablas y reglas prácticas 
de Aritmética, Algebra, eGome-
tría, Trigometría, Topograiía, 
Reistencia de Materiales, Ar-
quitectura, Construcciones civi-
les, hidráulicas y ordinarias. Me-
cánica, Agronomía, Química in-
dustrial, etc., etc., para uso d© 
Ingenieros, Arquitectos, Ayu-
dantes, Mecánicos, Electricistas, 
Militares, etc., por L . Mazzochi. 
Versión castellana. 
Es el manual más completo y. ' , i . , 
más diminuto que se ha publica-
cado en castellano, siendo su 
tamaño de 9 por 5 centímetros. 
Precio del ejemplar, encuader- ^ 
nado en piél ? -•'•) 
REGLAS Y CONSEJOS SOBRE 
INVESTIGACION CIENTIFICA. 
—Los tónicos de la voluntad. 
Discurso leído con ocasión de 
la recepción del autor en la Real 
Academia d'e Ciencias Exactaj, 
físicas y naturales, por don 
Santiago Ramón y Caja!. , .,(,(, 
1 tomo, encuadernado 5-•w 
EL AÑO PEDAGOGICO HISPA-
NO-AMBRICANO.-Volumen L 
1920 que contiene multitud de 
monografías pedagógicas; cani-
ca mundial de la enseñanza y 
2,000 notas biblio-'ráficas, por 
Rufino Blanco y Sánchez. t i SO 
1 tomo en 4o-. rústica. . • • J ¿ , ™ 
La misma obra encuadernada, f 
EL PORVENIR DE LA AME1U-
CA HSPAÑOLA. — Estudios ame-
ricanistas, por Manuel Ugarte. 
La raza.-La integridad' territo-
rial.—La organización interior. 
Edición delinitiva, corregida y 
aumentada por el autor. s 180 
1 tomo en 4o., rústica * ' 
EL MILITARISMO.-Estudio con-
cienzudo sobre este problema, 
por Guillermo Perrero. \erslun 
castellana de Gonzalo Ca.vo. 
1 tomo en .o., rústica. • • • 
EL LIBRO DE LA VIDA NA*0; 
N A L —Conversaciones con io& 
grandes políticos españoles, poi 
Ramón Martínez de la Riva. í y ) 
1 tomo en rústica ; ' 
LA MONTAÑ'^..—Recuerdos e im-
presiones de los 'i1íJrai:'es ' 
pintorescos de las uiontam.s ue 
Santander, por Gustivo Mortfies. 
Edición ilustrada con varias i " | 
tografías tomadas del natural. 2 ^ 
1 tomo en 4o., rústica. . • ,1 T 
LA DIVINA COMEDIA.-Joya j e 
, la literatura italiana, ^ante 
Alighieri. Versión castellana o." 
M . Aranda San uan. _inder. 
1 tomo elegantemente encuaaer ? ^ 
! RABINDBÁKATH T Á Q Ó B B ¿ 
I Tránsito. Poemas. Versión cas 
j tellana. . S O.i" 
1 tomo, r"Rtica. • • ~ ' tas' a MARCEE P l ^ P 0 S T - - ^ n a a. Paquita. Versión castellana. ? 0 &) 
1 tomo, rustica MARCEE' PREVOSt.--N"enva^te. | tas a Paquita. Versión cabte 
llana. 1 tomo, rustica. . • •,1-JrrTN — 
B. MORALES SAN MARTIN-
Obras completas. Tomo D. 
El eniffma de lo imposible, r 
ciosa novela d'Vogada. . $ 1'^ 
1 tomo, rústica- • • • '•párdai-
M i r i I E L ZEVACO.-Los Para!l 
Tomo NT.-Vida Por vida. 
Tomo XTT.-La cr-ci^ada^ 
Tomo X I I I . - E l vengador cíe 
madre. 
Precio de cada tomo. • , A * •Ri'•ar(,0 
Librería ''CERVANTES, dea ^ 
Volnso. G a l i a n o s ^ m n j ^ ^ 
no.) Apartado 1.1L)-
Habana 
Colón, consignado a W. M. 
Con carga en tránsito. Daniels. 
tí. 8310 ' d - i ' Q • 
M I S T E R I O " 
Se l lama la mixtura i n s t a n t á n e a conque me tino. 
Es el último descubrimiento de 1& Ciencia. El tinte "progsre-
i i v o " se apUca cpn las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ai la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, hríilo y suavidad natural de los primeros íiiios. NO 
CONTIENE NITRATO DE PLATA. Hace crecer elcabello. 
quita I-» caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garcntiian) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precias: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $Í.0Q y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
NEPTUNO 81. Unicos Distribuidores: TEL. A-5039. a 
COMPArsíIA M E R C A N T I L " M A R T I G O N " B 
Habana 22. — Tel. M-I538. ^ 
• B B S 
MANIFIESTO S40.-Vapor inglés TO-
LOA, capitán Grant, procedente de New 
York, consignado a W . M. Daniels. 
VIVERES : 
Cónsul Americano: 4 sacos friiol. 
J. Rafecas y Co: 100 cajas levadura, 1 
id anuncios. 
Lozanip A. y C'o: 100 id levadura. 
A. Armand' e hijo: S,010 bultos cebo-llas. 
P. Marroso : 12 cajas dulces. 
Montané Hno: 81 cajas conservas. 
Q. Palazaieloa y Co: 25 id id. 
.1. M. Cacho Negrete: 197 cajas id. 
Dufau C y Co: 200 id jahón. 
Pernas J. : 8'A id conservas. 
P, Amaral: iíOO bultos papas. 
R. Loret: 50 caias alimento. 
F . Pardo y Co: 8 calas hizcochos. 
Yen S. : 200 id quesos. 
MANIFIESTO 841.—Vapor americano 
KIOWA. capitán Thompson, procedente 
de Galveston, consiprnado a Lykes Bros. 
M. Rohnina: 48 m'Mas. 
R. A. Morris: 50 id id. 
Cuba Cntle y Co: 077 cerd'os, 111 ca-
ballos. 4Í>0 novillos. 
MANTF'T TOSTO R42.-Vapor americano 
QUANTIOO, capitán Rrokks. procedente 
de Norfolk, consignado a Cuba Comm y 
VIVARES : 
f'pmps Antón y C'o: 15 cajas jabón. 
Sánchez Solana y o: 200 atados vc-
O. Arcina: 18 bultos droíras. 
Natonal Cash R. y Co: 155 cajas regis-
tradoras y accesorios. 
L . B. Ross: 100 autos, 31 cajas acce-
sorios. 
Cuban Teléfono y Co: 43 bultos acce-
( sorios. 
Faetzold y Co: 4 atados tejidos. 
M. Goroud: 1 caja d'rogas. 
\V. .7. A. Harris: 1 caja collares. 
A. Capote y Co: 1 caja aceite. 
Fernández limo y Co: 1 Ccajas efec- j 
toa. 
M a r c a s y P a t e n t e s 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industrial 
Ex-Jefe de los negociados ae 
y patentes. 
B r i l l o , 7 a l ^ v T f n f S / ' 
Apartado niimcro ' ^ ^ ^ 
C5950 a l t 
P A ñ 0 5 r T E J I D 0 5 
É L D A O D Y 
A G U A C A T E : 4 7 
las 
Solí 
TVT. Kazabal "•O id id. 
A Ñ O LXXXVI í l D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 13 de 1920 P A G I N A ' TRES; 
D E S D E E S P A Ñ A 
P e l í c u l a s C ó m i c a s 
os señores de las izquierda han le 
antado ahora otra polvoreda de las 
suyas. {•l:-¿ •.'• •. 
Pon motivo de la disposición adop-
tóla por el Gobierno de deportar a 
trnando Póo a unos cuantos indi-
viduos de pésimos antecedentes, núes 
tros radicales, socialistas y sindica-
listas están armando un alboroto tre-
mendo y lanzando a los espacios ar-
ientes y desaforadas protestas, por-
que, según ellos, se persigue al pro-
letariado. 
Esos supuestos obreros deportados 
,nn doce anarduistas extranjeros, de 
nacionalidades diversas, sujetos peli-
grosísimos y temibles, tanto, que los 
^nsules en Barcelona de las nació-
o s a que los deportados pertenecen 
1 han desentendido de ellos y se 
han negado a pasaportarlos para sua 
respectivos países ¡Si se rán persona-
lidades selecta0' 
Mientras nuestras izquierdas arman 
ese alboroto de prensa y de mit in por 
haberse arrojado de España a esas 
gentes presidiables. . • leemos esta 
noticia que viene de P a r í s : 
"Esta mañana han llegado los se-
ñores Adampson y Gossine, miembros 
del Comité de sección Laborista, que 
vinieron para confeccionar con ,1a 
Confederación General del Trabajo y 
el aprüdo socialista. Así que llega-
ron un comisario de policía fué a 
anunciarles que tenían que abando-
nar el territorio francés esta misma 
noche a las nueve.' 
Como se ve, la republicana Fran-
cia, madre de las libertades políti-
cas, no se anda con reparos para 
librarse de los huéspedes molestos, 
a los que hace salir de su terri torio 
sin contemplaciones. El Gobierno 
francés ha entendido que no era con-
veniente que los comisionados labo-
ristas permanecieran en Francia y 
les ha ordenado que se larguen con 
viento fresco inmediatamente. 
Entre tanto, nuestras izquierdas 
pretenden que el Gobierno español 
consienta la permanencia en nuestro 
territorio de doce criminales a 
quienes ni en su propios países 
quieren recibir. 
Y sobre esta base hacen las suso-
dichas izquierdas una campaña efec-
tista y estridente en que hablan de 
"las persecuciones de que es vícti-
ma e{ proletariado español" para 
que fuera de nuestro país crean las 
gentes que aquí las autoridades se 
desayunan diariamente con un alba-
ñil a la parrilla o un hojalatero a la 
vinagreta. 
Dicen de Huelva que en el domicilio 
de un señor llamado don José Fe rnán 
dez Aponte, que vive en Isla Cristi-
lna, se presentaron hace días dos gl-
' tanas, que entablaron conversación 
con dicho señor . Este, con un can-
dor paradisiaco, las dijo que tenía a 
su esposa enferma hacía tiempo, y 
" las gitanas, naturalmente, le asegu-
raron que ellas la curar ían, con la 
condición, naturalmente también, de I 
que el esposo las entregase para \ 
cierta manipulación el dinero y las | 
alhajas que hubiere en la casa, me-
dida de una alta vi r tud curativa. 
Asi lo mzo nuestro uoiuuic, y lad 
gitanas metieron el dinero y las al-
hajas en un saco, que fingieron depo-
sitar en el fondo de un baúl mundo 
que había en la habitación de la en-
ferma, a la cual entregaron la llave. 
Hecho esto, dijaren al marido que al 
cabo de tres dias abriese el baúl y ve-
ría que su mujer estaba ya curada. 
Dicho lo cual desaparecieron. 
Pasado el plazo, el esposo vió que 
la enferma no había mejorado; pero 
en cambio, abrió el baúl, sacó el sa-
quito y vió que sólo contenía conchas 
de la playa. E l dinero y las alhajas 
(.valor de 14,000 pesetas todo eilo) «.e 
había volatilizado. 
E l pobre hombre se quedó estupe-
facto ante el baúl, exclamando: 
— ¡Qué mundo, hombre, que mundo! 
Es inconcebible que haya quien se 
deje timar de una manera tan burda, 
sobre todo después de haber dado 
cuenta los periódicos de tantísimos 
casos semejantes; pero ello es un he-
cho, y ese timo que acabo de relatar 
no ha de ser el último, como si lo 
viera. 
E l número de los papanatas es In-
f in i to . 
En este mundo que ves 
hay gentes de calidad 
que se tienen en dos pes 
por una casualidad! 
-V 
En Sevilla un farolero apellidado 
Vela ha sido agredido por unos unos 
cuantos sujetos, que le dieron una pa-
liza. | 
Era de esperar, 
A un hombre cine es farolero y 
además se apellida Vela, forzosamen-
te tenían que alumbrarle. 
* * * 
En unas obras que se están hacen-
dó en la vía de' Metropolitano de Ma-
drid, al practicar los obreros unas 
excavaciones han encontrado huesos 
humanos y varias lápidas sepulcrales, 
de lo cual han deducido algunos que 
se trata de un cementerio antiquísimo 
que estuvo enclavado en aquel lugar. 
Esta noticia debe de tener relación 
con esta otra que han publicado los 
periódicos: 
" A úl t ima hora de la tarde del do-
mingo se produjo enorme pánico en 
un tren del Metropolitano en la es-
tación del Tribunal de Cuentas, 
" E l tren número 1 que iba lleno de 
público, estaba próximo a entrar en 
la citada estación, cuando del inte-
rior del convoy surgieron gritos de 
"¡Que chocamos con otro!" 
"Estas palabras infundieron tal pa-
vor entre los viajeros, que hubo quien 
se ar ro jó a la v í a " . 
Se comprende el temor de esos via-
jeros a que el tren en que iba choca" i 
con otro. 
Porque un tren que pasa sobre n a 
cementerio es una cosa rara, y es na-
tural que choqua 
Juan ESPAÑOL 
BORDtNs LONDEÑSlP 
^ CONDENSEP í*'1'* 
M a g H O u a 
BRAN 
yĵ SVíEErCí/̂  
L o n j a d e l C o m e r c i o 2 0 2 
H A B A N A 
W R A T E D P 
NET WEIGHT 1 POUND 
AíBOlAR lió 
E L I X I R D E G Ü I R A C I M A R R O N / ) Y C O O E I N A 
D E L DR. JOSE G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
CONTRA TOS, C A T A R R O S , B R O N Q U I T I S , A S M A 
C a t a 
r r o A n t i g u o , C o n s i d e r a d o I n c u r a b l e y C u r a d o e n M é x i c o 
c o n e l 
ELIXIR DE GÜIRA CIMARRONA Y CODEINA 
Muy Sr. mío-' Dr JoSé García Cañizares. 
m á s í f ^ J ^ había podido curarlo con * 
DE GÜIRA CIMARRONA Y CODFTNA ^JtrK0/^cos de ^ patente ELIXIR 
e.toy verdaderamente entusiasmado ron^;.,,e obt^ldo completa curación y 
me ' ^ V r su A F " D ^ Otrorant^ 
Si Vd. gusta hacer uso de esta/lín»,? ™ tenido neuralgias o dolores 9 
preparaciones medicinales, hágalo. COmo créd,to a la bondad de-sus ! 
Su affmo. s. s. 
José Torres S ú ñ c : , 
NrkT. _ > Adn,lnls,"<f0'<!« Correos. Col,. Male»/ 
*''t8f ««"'"««»• PT» •vlt.rf,1„fle,elon«, . 
D e l a f i r m a d e ! . . . 
Viene de la página DOCE 
Ibañez el quinto ginete del Apocalip-
sis, en todos los países de Europa. 
cindir de hacer propaguhda en l a 
República celeste. 
Los Bolsheviki que habían inante. 
nido sus consulados en China y ¡ms 
capitulaciones han tratado con el 
Ipvanta' Gobierno Chino para que este declare h uñoso por la derota Se levanta i b l id j ^ d t bié lag 
e lkamuikonomadayasesuio , a l a v e l ^ ^ ¿ ltimag es_ 
ra de la Catedral de la Ascensión del sometidas los rusos a tribuna-
Kremlin, donde eran ungidos y coro- j esüeciaies 
nados los Czares de Rusia, para de- jans^n)'pjenipotenciario Bolshevik 
cir a los Diputados italianos socla-l 
listas que rechazaron la Tercera In - j 
ternacional, que son unos traidores; 
y Fil l ipo Turat i , Arma con entereza, 
En lo que 'demostró Speaker muy bue-, manager de los Indians, en tanto que, 
na mentalidad, ha sido en el uso de Co- Bagby, vistos sus malos resulra l .•£?, fuM 
relegado a un segundo puesto. veiaskie, 
liste lanzador, que siempre fué con-
siderado inferior a Bagby, picclir-r pham-
pion de la Liga Americana, lia sido uti-
lizado en tres juegos de la Seria por el 
¿Y Ilobinson, que ha hecho mal y qué 
ha hecho bien? 
Censuremos primeramente su pésimo 
mandato en el "corring" de las bases. 
E N G L I S H S P O K E N O N P A R L E F R A N C A 1 » 
o m o s 
lEl C'iexeland ya es champlon mun-
dial ! 
Con ol juego ganado ayer en sus te-
rrenos, terminó la contienda anual 'Je 
las dos más grandes fuerzas beisbole-
ras. 
Ha ganado, por esta vez, la Liga Ame-
ricana. 
La ciudad de Cleveland, ansiosa des-
oe hace muchos aiios, por poseer el co-
diciado título de Champion, ha de sen-
tirse satisfecha de la labor realizada 
por Tris Speaker y sus muchachos. 
i Y en Brooklyn? ¿Ha demostrado el 
manager Eobinson su capacidad beis-
bolera para dirigir un club en la Se-
rle Mundial? 
¡Quién sat)e los comentarios que se 
hagan en la ciudad dormida sobre sus 
jugadores y su manager! 
Nosotros sólo intentaremos hacer una 
ligera reseña de los más grandes luna-
res notados en la Serie de 1020. 
Empecemos por el Cleveland: 
¿Quién, mejor que Sewell, el short 
"errfttico," ha de ocupar lugar preferen-
te? ¿Por qué la obstinación de Speaker 
en mantener en la línea del terreno cor-
to al más "amelonado" jugador del Cle-
veland? Ciertamente, no lo sabemos. 
Esa postergación de Lunte un mara-
villoso short que sólo necesita batear 
un poco más—cosa que no posee Se-
well—no nos la explicamos. Y esos de-
seos de mantener a Swell en el cuadro 
de los Indians, pudo haberle costado 
el Champion a la novena de Speaker. 
Pero ha salido airoso én su empeño. 
¡Casualidades, que las hay! 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
de OZORES Y P I R E 
I n d u s t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - X e l . A - 2 9 9 8 
Más de 1OO espléndidas habitaciones cora baflo e inodoro privado y elevador. 
Precios muy económicos . 
Bes t au ran í y Reservados abiertos hasta las 12 á e l a noche. .Excelente cocinen». 
G2717 ind . 19«W. 
r 
S E C R E T A R I A 
(.Su&asta del suministro de carne f 
a la Casa de Salud <<Co>'adon^a?,) 
Con autorización del señor Presi-
dente de este Centro, se anuncia que 
se saca a pública subasta el suminis-
tro de carne a .a casa de salud "Co-
vadonga" hasta el 30 de junio de 1921, 
J Por un mes más si el Centro Astu-
riano lo tiene por conveniente. 
Los pliegos de condiciones y mode-
los de proposición se hallan en esta 
secretaría, a la aisposición de las per 
sonas que deseen examinarles en 
Horas de oficina. 
La subasta se l levará a cabp en el 
palacio del Centro Gallego, ante la 
Sección de Asistencia Sanitaria, el 
martes día 19 del corriente mes, a las 
ocho y media de la noche, hora en que 
se rec ib i rán las proposiciones que se 
presenten. 
Habana, n de Octubre de 1920. 
R. G. Marqués, 
Secretario. 
8277 6d-12 6t-12. 
S E M I L L A S d e H O R T A L I Z A S 
semhabain0S de recibir ulla remesa de superior calidad, propias para 
rar en Cuba. Especialidades: Col Repollo Tambor Blanca, Cebolli-
üe Canarias, Lechuga Blanca de Repollo, Pimientos, Tomates, etc. 
r o S tei1 nota de Precios-
^ U P A M A COMERCIAL HISPAN O.CUBANA. Apartado 1585. Habana. 
C8129 10d.-5 10t.-5 
C A R N E ) 
Era flaca, descolorida y triste. T o m é 
CARNOIDE, engordé, tuve buen color 
y estoy alegre. La sigo tomando y mis 
amigas envidian 
mis carnes, y mi 
perfecta salud. 
i l ( E X T R A C T O 
M i R e c o n s t i t u y e n t e 
sfíü 
fxTRAao Jugoso de Carne 
CONCENTRAD/* 
'̂íJiMrfo con «lio en/ü Aoctaí l " 
0515 r " 
DEPOSITOS 
Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera 
Majó Colomer, Lecours, Trillo 
y Urlarte (de Angele» 25.) A/siLJMOt> 
Aquiar 116 1*5̂  
Después anotemos que la pévíliüa del 
champlon se la debe, si no en todo, en 
gran parte, .al mal ut>o que ha hecho do 
sus serpentineros. 
Marquard, fracasó esta vez. Grlmes, 
también fracasó, a excepción del primer 
uego en que pitcheó que se mantuvo 
bastante bien. En cambio, Mamaux, que 
tan buenos resultados prometía,, y Pfe-
ffer, que está reconocido como un ex-
celente lanzador y hasta el mismo Ca-
dore, fueron utilizados solamente como 
pitchers de "tapón." 
¿Y Smith, que dejó en tres hits a 
los fuertes bateadores del Cleveland? 
¿Debió haber mandado Kobinson, en 
el juego de ayer a Grimes a la linea di, 
fuego'.' Y afln habiéndolo hecho así, co-
mo lo hizo, debió sostenerlo en ese pues-
to después del tercer inning en que fué 
lesionado el pitcher de los Superbas al 
ir a cubrir la inicial para sacar a Ja-
mieson ? 
Claramente se supone la debilidad que 
puede ejercer en un pitcher una herida en 
la mano—aunque esta sea la contraria 
de la que use para lanzar la bola—. Y 
además, el "nerviosismo" ha de ejercer 
desfavorablemente sobre el serpentinero. 
Pues ahí, estuvo, a nuestro entender, 
la pérdida del juego cíe ayer, y hasta 
del Champion. 
en Milán, el 2 del corriente el Conve-
nio de Patronos y Obreros en presen-
cia del Prefecto de Milán, Signor Lai-
signoli, y de Buozzi, miembro de la 
Cámara de Diputados y porta voz cu 
los obreros, desafiando a Lenine. 
De nuevo ruge Leninfi en su cubil 
de fiera cuando ios obreros franceses 
rechazan sus condiciones para ingre-
sar en la Tercera Internacional y a 
todos llama traidores. 
en China, quiso atraer a esta Re-
pública a las doctrinas de Lenine y 
propuso al Gobierno chino la unión 
con Lenine para arrojar el yugo odio-
so del capital y los Gobiernos eu-
ropeos, y en cambio,- quiso repudiar 
todos los Tratados anteriores y el 
Convenio sobre el Ferro Carril orien-
ta l de China. 
Los Estados Unidos que velan por 
la integridad de los derechos de R i i ' 
sia desde la célebre carta al Embaja-
dor italiano en Washington, en Agcs-
¡Cleveland^ ya eres el ídolo! 
¿Por cuánto tiempo? 
Por un año. 
¿Retendrás el título? 
Es difícil, porque cuesta más sostener 
los méritos que ganarlos. 
Y tú como todos los champions, cae-
rás. 
Como cayó Oro, como cayó Johnson, 
como cayó el Cincinnatti y como caerá 
Dempsey... 
No obstante, te repetiré la frase tan 
usual: 
¡Que sea por muchos años! 
SIN DISTURBIOS DIGESTIVOS 
El Desarrollo Físico de la 
Criatura sigue su curso normal 
c r i ándo la con 
* ~ - t 
(UCCHB MATt«H IZADA) 
to último, se han opuesto a ese cer-
3 Cesco Eslo-! cen de .los derechos de Rusia, como 
ño opusieron a la Independencia de 
los Estados Bálticos. 
También le va a salir fallida a Le-
nine la esperanza de agregar a su 
sueño la China y sus 400 millones de 
habitantes. 
Se le desmandan sus adeptos en la 
misma Rusia al verlo derrotado pel-
los polacos y empieza a oscilar, pa-
ra caer, el régimen nefasto de los Bol-
sheviki. 
vaquia era socialista radical y algu-
no de sus miembros francamente BoL 
shevistas, creyó Lenine quñ a l l i t r iun-
faría, contando además con la tradi-
cional ant ipat ía de los Cescos por los 
Polacos y la propaganda que hacía su 
agente Hillerson. E l 17 de septiem-
bre renunció el Gabinete, pero Mas-
saryk el Presidente de la República 
está muy lejos de simpatizar con Le-
nine y sus doctrinas. En Praga repar-
tió este dinero, como lo dio en Varso-
via y Bucarest y en Par í s y en Lon-
dres y en New York, movido por la 
estúpida creencia, de los de civiliza-j 
ción primitva, que el oro todo lo pue-
de. (VIENE DE LA PLANA 6) 
En Inglaterra ya vimos como logvfr j 
al principio que los obreros de lt-Si do nuestro amor a la patria, y al de-
Uniones se opusiesen a la leva de tro- cir patria digo España, 
pas para ayudar a Polonia contra, E l Rey puso fin a su discurso dando 
Rusia, cuyo acuerdo fué después r t - i vm ¡Viva España ! , que fué contestado 
D e B i l b a o 
¡ E s t u d i a n t e s ! 
Libros de Texto para todos los cursos. 
Librer ía de J . ALEELA, 
Belascoaín y San Rafael.—Teléfo-
no 1-5893. Habana. 
C8181 8t.-7 
vooado gracias a la energía de Lloyc 
George. 
Desde el 28 do septiembre (véase el 
New York Sun, de ese día) ya Había-
mos que el Congreso socialista de Ber 
na, había acordado no formar parte 
de la Tercera Internacional y el Go-
bierno Suizo decidió no entrar i 
relaciones de ninguna clase con el 
Soviet, ya fueran políticas, ya corier-
cialoa. 
V. es sabido que Samuel Gompers, 
Presidente de la Federación America-
na del Trabajo se ha declarado inde. 
pendiente del movimiento obrero radi-
cal y revolucionario de Europa; y en 
un Comunicado publicado en su órga-
no periodístico Americnn Federation 
repudia la Federación el movimic-iuc 
obrero de Inglaterra cuyos represen-
tantes se reunieron en el mes de 
Agosto en Amsterdam, y se declara la 
Federac ión Americana francaménte 
contra el movimiento Soviet; ademán 
la Federación simpatiza ampliamente 
con la política de Millerand contra el 
Soviet. • •< 
Y dentro de pocos días se cree que 
será expulsado de los Estados Unidos 
Martens, representante del Soviet, por 
haberse descubierto ^ue había recibi-
do 369,000 pesos de Rusia desde 1919, 
para propaganda en los Estados Uni-
dos. 
Tampoco ha sido' más afortunado 
Lenine en su unión con Enver Bajá y 
rebeldes del Afghanistan y la India 
para lanzar sobre esta y Mesono-
'. tamia la Guerra Santa de los Maho-
metanos, porque por lo menos, hasta 
ahora no se ha visto qúe haya pren-
dido esa intentona del Congreso de 
Panturanismo de Bakú, celebrado el 
mes últ imo. 
Y es claro que siendo Lenine dt 
origen asiático y chino no podía pres-
unánime y entusiastamente por todos 
los asistentes. 
Banquete de despedida 
En vi l la Mena se airvió un banquete 
ú p despedida el regneso de los Reyes 
del reparto de premios a los balan-
dristas. 
Se sentaron a la mesa el condo 
de onteblanco, el ayudante de don A l -
fonso, señor Jáudenes ; el marqués do 
Bendaña, la señori ta Angustias Mar-
tos, el conde de Ileredia-Spínila, S.. 
M . la Reina—que ocupó la presiden-
cia de la derecha—, el marqués de 
Estella, la duquesa de la Victoria, don 
Luis Echevarr ía , presidente de la D i -
putación; don José María Barreda, 
comandante de Marina; don Francis. 
co Martes, el duque de la Victoria, el 
marqués de la Torrecilla, don Fer-
nando González Regueral, gobernador 
c iv i l ; la duquesa de Santoña, Su Ma-
jestad el Rey—que ocupó la presiden-
cia de la izquierda—; la condesa de 
Heredia-Spínola, el gobernador m i l i -
tar, señor Jiménez Pajarero; el pre-
sidente de la Audiencia, señor Sacris-
t á n ; el general Milans del Bochs y 
don' Luis Martos. 
c o n l a s ESENCIAS 
D r . J H O N S O N i ü m á s í i n a s » « « 
EXQUISITA PAMA EL BASO T E l PASlIEI.Í!. 
K i l i a : DROGDtBIA JOBNSON, Otilspo 30, BSlJSlE» a A p l a ? . 
I R O N B E E R 
B E B I D R N ñ C l O N A L -
E S E R E T R A T O N O E S T U Y O 
¡ A Y ! C H I C O E S E E S E L 
S E C R E T O D E L A F A M O S A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L A M E J O R 
Y 
M A S S E N C I L L A 
D E A P L I C A R . 
D E V E N T A : 
E N F A R M A C I A S Y 
S E D E R I A S . 
Los Reyes a San Sebastián 
A las cinco menos cuarto de la 
tarde marcharon los Reyes a San Se-
bast ián. 
E l Rey vestía el uniforme de almi-
rante . 
E l público vitoreó y aplaudió a los 
Reyes. 
En otros automóviles salieron tam-
bién las personas qiip forman el sé-
quito. 
A l despedirse don Alfonso del go-
bernador le entregó m i l pesetas para 
los pobrés . 
De pieles muy finas, de varia dos colores, de diversos tamaños. 
Muy elegantes. Adornadas con cantoneras, filetes o monogramas de 
oro. Hacen delicado y rico obsequio para caballero. 
V E N E C I A 
OBISPO, 86. TELF. A.S-201. 
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A N O J J í p C V l I i 
D O S B E N E F I C I O S 
N o c h e s d e O p e r e t a 
P a r a fe ó p e r a 
Hice una indicación. 
Bajo la cual habia un consejo. 
La fecha del viernes próximo, ele-
gida por el actor Valle para su fun-
ción de gracia, no era la más pro-
picia. 
La festividad de Santa Teresa de 
Jesús , que se celebra en hogares innu 
merables de esta sociedad, hubiera 
restado cierto contingente de espec-
Itadores. 
Habriase advertido la ausencia de 
uu buen número de familias en la 
sala del gran coliseo. 
A esas consideraciones ha venido a 
asociarse otras de no menos peso. 
Hay otro beneficio esa noche. 
E l de Arcos en Payret. 
Hace su primera aparición escé-
nica en Campoamor la notable baila-
r ina polaca Louise Padowa. 
Y hay una fiesta social, de rango 
elegante, que es la del Yedado Ten-
nis Club correspondiente a la serie de 
los viernes en la actual temporada. 
Ante todo esto quedó aceptada mi 
observación por el amigo Mariani . 
No es ya el beneficio el viernes. 
Será m a ñ a n a . 
Y será con la opereta de sabor 
bohemio que tiene en bu t í tulo, 
¡AdJos, juventud!, un marcado acen-
to de amargura 
Asistiremos esta noche, entretanto, 
al beneficio de un actor ajeno a la 
Compañía de Opereta. 
Es Mariano Fe rnández . 
Muy s impát ico. 
Después de cantarse La Duquesa 
del Bal Tabarin por las huestes Va-
lle-Csilag se pondrá en ebcena la 
obr i t a .E l Candidato Nacional desem-
peñada por los artistas de Alhambra. 
Será un gran éxi'to. 
M A R G O T 
E n e l d i a d e l a R a z a 
Un homenaje, 
Y también una conmemoración. 
Fué el de la distinguida actriz Pru-
dencia Grigell con la velada de ano-
che en Margot para festejar el Dia 
de la Raza. | 
La obra elegida, En Flandes se ha 
puesto el sol, la es t renó aquí Maria 
Guerrero. i 
Un drama de Marquina. 
Muy interesante. I 
Reuníase en aquella sala un selecto 
concurso de .-señoras, entre el que ha-
r é mención especial de Conchita Adot 
de Núñez, Marbot E s c a r r á de Puig y 
Nena Rodríguez de Santeiro, jóvenes 
y bellas las tres. 
Y entre las señori tas , Perla y Beba 
Gumaer, María Teresa y Silvia Gon-
zález, Ondina y Aurori ta Delgado, 
Rosa y Margarita de Armas, Tera y 
Consuelo Peláez y las dos graciosas 
hermanas Angelina y Nena Alemany. 
Elvira Maria, Georgina Barnet, Ne-
na Verdaguer, Carmelina Casagrand, 
Beba Ortiz, Maria Antonia de Ar-
mas, Lolita Jundánfi Maria del Valle. 
Y Nena Saenz. 
¡Tan linda! 
Mañana ha rá su presentación en el 
céntrica y alegre Margot la bailarina 
Anna Uetrowa. 
Se hacen de ella elogios. I 
B O D A S 
E n l a I g l e s i a d e M o n s e r r a í e 
Pláceme describirla, i 
Aunque sólo a grandes rasgos. 
Una boda efectuada, ante numero-
sos invitados, en la popular Parroquia 
de Monserrate. 1 
Irene Vidal y Arocena, la bella no-
via, pianista meri t ís ima, unió su suer-
te a la suerte del apreciable joven 
Pablo Raurell, Juez Correccional de 
Morón. i 
Apadrinaron a los jóvenes despo-
sados Ramón y Catalina Vidal, her-
manos de la gentil Inés, de la que fue-
ron testigos los señores Rogelio Pina 
y Julio Prada, l 
Y el doctor Tomás Felipe Camacho 
y el señor Alberto Fernández como 
testigos del novio. | 
;Sean muy felices! 
S U D I N E R O E S T A S E G U R O 
N o s e a p u r e y s i g a t o m a n d o s i e m p r e e l c a f é d e 
< 4 L A F L O R D E T I B E S " . B o l í v a r , 3 7 , T e l é f o -
n o A - 3 8 2 0 , q u e es e l m e j o r . 
excepción de los hijos de padres h i -
fieles o no católicos, que aun cuando 
hayan sido bautizados en la religión 
católica, se educaren desde la niñez 
en cualquiera otra religión distinta 
de la católica, o sin rel igión algu-
na ; y 
Que la mismf. Nunciatura Apostóli-
•ca dice que cuando se trate de con-
traventes qtn so hayan separado de 
la Iglesia, eítos^ para la celebración 
del matrimonio, no serán obligados a 
uu acto religioso propio de la Iglesia 
Católica. 
D e l a V i d a C a t ó l i c a 
M u n d i a l 
^iiero Colegio de los Padres Jesuí tas 
Varios capitalistas y personas in -
fluyentes del Departamento del Valle, 
es tán muy nteresados que en la nue-
va ciudad que se va a fundar en esa 
región, denominada "Sofía", se esta-
blezca un nuevo colegio regenteado 
por los Padres de la Compañía ue 
Jesús , a semejanza del que tienen en 
Bilbao. A este efecto se han hecho 
gestiones muy importants, y el Padre 
Lesa, que lan gratos recuerdos dejó 
en el país cuando fué Superior de San 
Bartolomé, ha manifestado que acepta 
la idea y que contr ibuirá a su desa-
f re l io . E l punto escogido, tanto para 
la fundación de la nueva ciudad, co-
mo para el establecimiento del cole-
gio, no pueda ser más apropiado, por 
sus clima, situación y facilidad de co-
municaciones. Fundado el colegio, 
como es muy probable y todos lo- de-
sean, será el centro donde concurra 
üa juventud colombiana de los litora-
les del pa í s . 
Una duda acerca del Concordato.— 
}Quiénes son los que profesan . la 
Ileliírión Católica?—Declaración de 
la Nunciatura.— E l Matrimonio Ci-
v i l do los Eonegados. 
Por el art ículo X V I I del Concorda-
to, se exige de todos aquellos "que 
profesan la Religión Católica", que al 
contraer matrimonio lo hagan con-
forme al rito y disposición de la 
Iglesia. Tan justa y acertada ordena-
ción es verdaderamente digna de un 
rueblo civilizado y que por serlo, es 
cristiano y profesa en sus leyes y go-
bierno la fe de Cristo. Dejando que 
en otras partes menos cultas, el em-
brutecimiento de las pasiones y las 
maquinaciones hediondas de la polí-
tica truequen el malamente llamado 
matrimonio civil en vergonzoso con-
cubinato. Colcmbia se honra y goza 
ev conservar intacto el precioso teso-
ro que heredó por la sangre y aquis-
tó por la hidalguía y la fe de sus ma. 
yores. 
Una duda, sin embargo, se suscitó 
para la celebración del matrimonio 
en cuanto al alcance de la .expresión 
"Ioí* que profesan la Religión Cató-
lica/' . 
En tal caro, ¿qué hubieran hecho 
en o<ras partes? 
—Nadie io ignora: en más de dos 
docenas de Parlamentos, Congresos, 
Asambleas Constituyentes y Cuerpos 
iegislativos, sin hacer maldito el caso 
do la Iglesia y Concordato, cualquier 
rábu la se hubiera metido de hoz y 
coz a resolver, de por sí y ante sí. ol 
punto en li t igio y, nuevo Alejandro, 
hubiera esbrimído el machete anticle-
rical para soltar el nudo .gordiano. 
El católico Gobierno de Bogotá 
procedió conforme la justicia, decen-
ia 3Í sentido común pedían; lo cual 
no es poco de alabar en estos tiem-
pos, pues tanto escasea todo esto. 
El Exorno. Ministro de Relaciones 
Exteriores, D. , Pomponio Guzmán, 
acució al Nuncio Apostólico para que 
declarara el sentir de la Iglesia en la 
recta interpretación del art ículo X V I I 
do! Concordarn. 
Las declaraciones de la Nunciatura 
fueron aceptadas respetuosamente, y 
el Ministro de Gobierno las hizo efec-
• tívas en el c7(;o:eto siguiente; 
"Considerai.k'.o: que según declara-
toi ia de la Nunciatura Apostólica al 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 
la Iglesia Católica entiende por "indi-
viduos quo profesan la Religión Ca-
tólica" para \ m efectos do la celebra-
ción del matrimonio, a cuantos hayan 
í-ido bautizados en la religión católi-
ca o se hayan convertido a ella, aun 
cuando después hayan apostatado, a 
"Revuelve; Los matrimonios de 
personas que se hayan separado de la 
Iglesia Católica, Apostólica Romana, 
deberán celebrarse delante del Pá -
rroco propio el cual ac tua rá única, 
mente en calidad de testigo autoriza-
do es decir, que presenciará el acto 
en lugar que no sa sagrado y sin nin-
gún rito n i ceremonia, limitándose ex-
clusivamente a pedir y recibir delante 
de testigos el consentimiento de los 
contrayentes. Este acto será presen-
ciado por el funcionario civil con el 
objeto de ver lñcar la inscripción del 
matrimonio en el registro correspon-
diente. Es de cargo de los contrayen. 
tes practicar las diligencias relativas 
a la intervención del funcionario pú-
blico. 
PUblíquese. — E l Ministro ( Luis 
Cuervo Márquez. 
Cintas de dos tonos en varias 
c o m b i n a c i o n é s ; de t i sú , bordadas ; 
de me ta l , lisas, en todos los an-
chos y colores; de terc iopelo , p i n -
tadas. , . 
Puntos de seda. 
Encajes y guarniciones de to -
das clases. U l t i m a e x p r e s i ó n de la 
moda. 
M i 
Guarniciones, puntos y entredo-
ses de pai l le t te , escama, cuentas y 
bordados con hilos de me ta l en to -
dos los colores, haciendo contras-
te con fe lp i l la y canut i l lo . 
Bolsas de f a n t a s í a . 
Abanicos de p luma de avestruz 
(nueva c o l e c c i ó n ) ; de c a b r i t i l l a ; 
de escama, pintados a mano . 
Chales de seda bordados de 
te rc iope lo ; de escama y cuentas 
en colores tornasolados ( ú l t i m a 
n o v e d a d ) . 
Adornos de cabeza: 
Cint i l los de piedras. Cint i l los de 
piedras con aigrettes. 
Aigre t tes en varios t a m a ñ o s . 
Flores de seda y de t i sú . 
Y todo , en f i n , cuanto pueda | 
exigi r una to i le t te para b r i l l a r con! 
incomparable elegancia en las no-
ches de la ó p e r a . 
Dice la carta del Padre Santo: 
"Querido hijo, isalud y bendición 
apostólica. 
Para que obtenga una prenda sin-
gular de Nuestra Pontificia benevo-
lencia, nos place enaltecer con pecu-
liares honores a los varones más i lus-
tres por su dignidad, quienes en el 
desempeño de públicas funciones, tie-
nen a tí tulo de gloria merecer muy 
bien de la rel igión. Con este pro-pó-
sito, querido hijo, llamado a la al t í-
sima dignidad de Presidente de la Re-
pública de Colombia, habiendo tú de.j 
mostrado clara y abundantemente con' 
los hechos tu adhesión y respeto ha-
cia Nós y hacia la Sede Apostólica, 
hemos querido enaltecerte con tal ho-
nor que corresponda a la dignidad 
del edificio que desempeñas. Por 1 
cual con las presentes Letras te ele-
gimos y te hacemos Caballero de Pri-1 
mera clase o gran Cruz de la Orden 
Piaña, y te constituímos en el núme-
ro esclarecido de los mismos Caballe-
ros. Te concedemos por lo tanto que 
puedas vestir el uniforme propio de 
los Caballeros de Primera clase de 
esta Orden, y que puedas, asimismo, 
usar sus insignias, es decir la meda-
lla de plata colocada en el pecho, al 
lado izquierdo. Fiero pajra que no 
haya irreguaridad o diferencia alguna 
en el vestido o en la manera de llevar 
tales insignias, hemos mandado que 
se te envíe un diseño preciso. 
Dado en Roma, cerca de San Pedro, 
bajo el anillo del Pescador, el día 
X X I X de mayo de MCMXIX. De núes , 
tro Pontificado el quinto, 
P. Card. GASPARRI, 
A Secretis Status." 
CMlo 
En Pastoral colectiva mauaan to-
dos los obispos chilenos a los señores 
párrocos, que se esfuercen porque se 
inscriban en el Registro civi l todos 
los matrimonios de sus feligreses. 
Esta actitud mereció este voto que 
fué aprobado por unanimidad en la 
Cámara de Diputados de Chile; "La 
Cámara declara que ha visto con sa-
tisfacción la Pastoral del Episcopado 
a favor del cumplimiento de la ley 
del matrimonio c iv i l . " (30 de Diciem-
bre de 1919). 
La buena impresión causada por 
esta actitud de la Iglesia chilena, faci-
litó el despacho de la ley que crea los 
obispados de Valparaíso y Talca, que 
en el Senado sólo tuvo un voto en i 
contra y una abstención. E l mismo' 
presidente del partido radical de Chi-
le, don Enrique Mac-Iver, dió su voto 
en el Consejo de Estado, después de 
tributar justicieras alabanzas al se-. 
I ñor Arzobispo de Santiago, don Cres. 
cento Er rázur i z . 
A estos elogios se adhirieron en el 
Senado los senadores radicales, Que-
dada y Feliu y el liberal Bulnes. Re-
cuérdese que el partido radical de 
Chile tiene uno de los programas más 
sectarios que se conocen. * 
Las Damas Catequistas en Santia-
go, (Chile) en los dos centros de ins-
trucción que han formado, de dos años 
a esta parte enseñan, ayudadas por 
distinguidas damas y señori tas de la j 
Sociedad Santiaguina, a más de 800 
obreros. En enero on Ricardo Lyon ^ 
obsequió a obreros y maestras con j 
una excursión a su fundo Los Leones, 
donde pasaron todo el día en agrá* 
dable consorcio. Poco antes los dos 
Centros fueron honrados con la asis-
cia el Presidente de la República al 
hermoso acto público, que ellos mis-
mos celebraron en el teatro munici-
pal . 
Según informe facilitado por la 
misma Curia de Santiago (Chile), do-
fia Juana Ross de Bdwards, dejo en 
su testamento al arzobispo de Santia-
go, para hospitales, escuelas e igle-
sias 9,372,908 pesos moneda nacional 
chilena. 
La suscripción levantada por los 
ex-alumnos del Colegio de los PP. de 
los SS. Corazones (franceses) de 
Santiago, para reconstruir el edificio 
destruido por un incendio en Enero, 
lleva camino de llegar a un iv/llóh 
de posos chilenos. Don Fernando I ra-
r rázava l 30 ha suscripto con 100,000 
pesos. 
Injuriado el diputado católico don 
Tomás Li ra por el diputado radical 
(sectario) Pinto Durán, contestóle 
también con términos no muy parla-
mentarios. Pronto recibió los padri-
nos para exigirle reparac ión por las 
armas el mismo que lo había provo- j 
cado. He aquí la carta con que este I 
joven ejemplar respondió a los padri- , 
nos: 
"Santiago, Diciembre 29 de 1919: j 
Señores Luis Orrego Luco y Pedro 
Rivas Vicuña, Distinguidos amigos y j 
colegas; Impuesto de la misión que i 
ustedes traen y guardando a ustedes | 
la deferoncia que me merecen, me i 
veo en el caso de declárales , que las 
palabras que pronuncié en la Cámara 
en respuesta al señor Pinto Durán, 
expresaron fielmente mi pensamien-
to, por lo cu)al las m a n t e l o . En 
cuanto a designa dos personas para 
que me representen, sólo puedo ma-
nifestarles que me encuentro en si-
tuación do tratar personalmente to-
dos estos asuntos, ^ d e m á s , es sabi-
do que por mis creencias y convic-
ciones, soy enemigo del duelo, lo que 
naturalmente no me impide defender 
me cada cez que soy atacado. Con 
sentimientos de d. c. quedo de uste-
des m. a. y. s. s. 
Tomás Mencliaca L i r a . 
Con esta respuesta los padrinos 
dieron por terminado el incidente. 
Por lo demás, el viejo duerme siem-
pre. 
Hay maliciosas del pueblo que lo 
tienen por incapaz de sentimiento y 
encanecido en un vivir sin alma. No 
hagáis caso. 
En la casita oscura y silenciosa del 
enorme viejo hay un cuartito cuyas 
ventanas no se abren nunca por com-
pleto. Y hay en las ventanas macetas 
con plantas verdes, que se van secan-
do. Como el cuarto queda siempre a 
escuras, el viejo se' encuentra bien 
allí, porque deja caer su mole en un í 
rincón y cierra los ojos. En el otro 
rincón hay una cama donde la hija | 
del durmiente misterioso hace seis | 
meses que agoniza. Era esbelta, era 
blanca, era alegre y parlotera. Salta-
ba, cuando niña por las rodillas de su 
padre como una gaviota por las cres-
tas de una peña. Comentó el universo 
con la perenne sentencia de una son-
risa interminable y necesitó una ago-
nía de medio año para apartarse de 
la vida. Era justamente cuando más 
ufana estaba, y con pompa de almen-
dro que florece comenzaban a dar 
fruto en sus mejillas las caricias de 
las cosas. 
Durante el lar^.- t ránsi to de aque-
lla enfermedad h rrible no aceptó el 
viejo consuelo de vecinas, ni se detu-
vo a dar detalles en los soportales de 
la plaza, n i habló de malas noches 
pasadas de claro en claro n i gimió, 
ni hizo aspavientos, ni dejó de salir con 
su barca, mar adentro, como tenía por 
costumbre. 
A l revés, menudeaban sus visitas al 
mar y hubo noche en que desató dos 
veces las amarras de su bote. Las 
gentes achacaban a codicia, por la pes -
ca aquel pujar constante del enorme 
viejo, y las más bondadosas le dis. 
culpaban comprendiendo y explican-
do la codicia por los gastos de la lar-
ga enfermedad... 
Pero el viejo iba haciendo sus co-
sas mientras la Muerte hacía las 
suyas, y ambos se miraban y no se 
decían nada, n i decían nada a nadie... 
los de lágrimas gruesas v 
nuo el viejo no trataba, ^ 
enjugar en aquellas d iv iné q % l í 
En un n: , , (, , , 
-.alna un as-nto, eder.-ed,:4 
con una, bayeta blanca •• fi f 
oís ; besó el „ ^ Uos 
¿ib.irdonando .os - ^ I l e " , * 
b.'-zos cruz i ' . 3 cu ' ¿If80 ')s [ 
des del barco, hundió en a CoJj 
ma su cabeza y dejó c- er ^ 
al 
mas on el "S^a.. ¿ L ? ^ 2 
contaba su dolor al mar 0 %\ 
quo no cabía en otra parte SeSUro ¿ 
Volviendo del entierro de l 
zuela, hablaban dos mujeres i ÍOVe* 
to que había causada í:;; 
muerte de su hija: 
—La ha sentido poco.. 
—Estaba cansado de "iV 
tan larga. A 
-Apenas había expirado i 
so marchó a pescar, dejándnf Pol)f« 
donada... . 01a al^ 
^ - S i no soy . „ no la acomw. ^ 
—Pero ¿no lo veis ' Alio 
mueve nunca del mar, que ra no 
él q u e r í a . . . ' es ^ q̂ , 
Y el mar, amigo del vie1o~ 
en el fondo dolorosaniente ^ 
3 ' d u a r d o j B a ^ d 
Es tá asegurado si compra 
billetes de la lotería en 
L a P r o v 
La suerte ha hecho un contratn 
vitalicio con la afortunada ra 
sa de 
V i c e n t e C a n t o 
Obispo 28, Tlf. A-6774. 
Los expendedores del interior 
encontrarán grandes ventajas 
comprando en esta Casa. 
L o n j a d e l C o m e r c i o d e 
l a H a b a n a 
En Asamblea Magna de Almacenistas e Importadores de Víveres ce-
lebrada hoy en el Salón de Actos de la Lonja se han tomado los si-
guientes acuerdos; 
l o . Los Almacenistas e Importadores de Víveres de la Habana, se obli-
gan a prestarse mutuo y efectivo apoyo durante este período de crisis, 
acudiendo en ayuda de aquel o aquellos que puadan necesitarla y la soli-
citen por medio del Presidente de la Lonja. 
2o. Los Almacenistas e Importadores de Víveres de la Habana, mien-
tras r i j a el Decreto de Moratoria del Honorable señor .Presidente de la 
República, efectuarán sus operaciones de compra-venta a base de estricto 
contado. 
Habana, 11 de Octubre de 1920 
Antonio Antón, 
Presidente p. s. r. 
C. lt.-13 y 2 m. 
E l P a d r e 
y e l H i j o 
Fué al amanecer .Abrióse de par 
en pai^ la ventana del cuartito. Una 
racha fifia, de madrugada, entró vio-
lentamente por jpá espacio aMeirto, 
deír lhándó una maceta que hizo al i 
caer, un ruido temeroso. E l aire que-
dó sonando en la hojarasca de los 
otros tiestos La enferma aca-
baba de expi ra r . . . E l viejo, soñolien-
to como siempre, la fué vistiendo con 
l en t i t ud . . . La dejó en la cama bien 
tendida. . . Luego salió a la ventana, \ 
y colocando eu ella el codo, hundió la , 
mano en el matorral de la barba y se; 
quedó mirando al mar. Sus ojos te- ' 
nían un pequeño círculo sangriento.. ! 
Comenzaban a pasar gentes por la 
ca l l e . . . E l viejo llamó a una mujer, j 
también entrada en años, que muchas I 
veces pa,ra que se franqueara con! 
ella, le había dicho ser parienta su-
ya. . . 
Cuando la mujer en t ró en el cuar-
to, viendo a la muerta, quiso besarla,1 
lloriqueando. De un empellón vigoro- 1 
so hundió el viejo a la mujer en una I 
silla y salió del cuarto murmurando; , 




Duerme en todos los rincones. Bajo 
d0 estatura, pero macizo de carnesy 
es m á s bien informe que corpulento. 
Las manos, del largo remar hincha-
das y callosas han perdido el juego 
esbelto y fino de los dedos; son dos 
enormes palas que hundidas en el 
agua con bravura, podrían hacer an-
dar o detener un barco. La < cabeza 
desaparece bajo la abundancia'viciosa 
de cábelos grises, y en la caray en el 
cuello sólo queda sitio para los ojos, 
con el matorral de la barba y el á s -
pero erizarse de cejas y pes tañas . Vis-
te siempre zamarra y pantalón de pa-
ño oscuro y si va medio dormido por 
la plaza o se sienta, a orillas del mar, 
junto a un peñasco, lo tomaríais por 
otro peñasco con restos de vegeta-
ción y dos bestezuelas brillantes— 
los dos ojos—en la cima. 
De Grobernador ai J e su í t a . 
Los diarios, entre ellos l a Unidad 
Católica, anuncian que próximamente 
en t ra rá en el Noviciado de los Padres 
Jesuí tas el doctor Ernesto Valderra-
ma Ordóñez, ex-Gobernador de San-
tander. 
Así que, aun en nuestros días, no 
faltan almas que renuncien al mundo 
y procuren servir a Dios con pureza 
de vida; hay quien opine con el glo-
rioso manco de Lepante: "que más 
vale ser humilde frailecito de cual-
quier orden que sea, que valiente y 
andante caballero; que más acanzan 
con Dios dos docenas de disciplinas 
que dos mi l lanzadas, ora las den a 
gibantes, ora a vestiglos o endria-
gos"; queda, por fin, quien, a imita-
ción del santo Duque de Gandía o de 
Carlos Amadeo rey de Cerdeña, 
Quita la espaa al cinto, 
A l pecho la presea refulgente, 
(to, 
A l hombro el rico manto en ostro t i n -
Y mancilla con polvo la alba frente, 
Y alza la cruz su diestra, 
Y muerto al mundo su sayal le mués . 
( (tra. 
Carta de Su Santidad.—El Presidente 
Marco Fidel Suárez condecorado. 
—La Orden Plana. 
El Padre Santo Benedicto XV, ha 
querido dar una nueva prueba de pa-
ternal benevolencia a la Nación Co-
lombiana y de señalada estima y apre 
ció a su digno presidente, al conferir 
a este úl t imo la alta dignidad de Ca-
ballero de Primera Clase de la Cruz 
P i a ñ a . 
Este nuevo aiciente a la virtud, 
i creada para estimular con honrosas 
! condecoraciones el méri to de los hom 
¡ bres de bien fué instituido por el Su-
I mo Pontífice Pío I X , el 17 de Junio de 
1847, restableciendo coa nuevo y ma-
yor esplendor la Orden Ecuestre que 
su predecesor Pío IV había fundado, 
y por el nombre dp ambos Pontífices 
se ha llamado la Orden Plana. 
Es ésta, entre las distinciones que 
suele conferir la Corte Pontificia, la 
más alta y honrosa, y que solamente 
se confiere a ilustres varones que por 
su dignidad, sus dotes personales y 
los hechos esclarecidos con que haynn 
merecido bien de la religión y de la 
sociedad, se han distinguido en pr i -
mera l ínea. 
Su insignia está formada por una 
mjeclaJla en fc^rma de estrella con 
ocho rayos azules; lleva en el anver-
so la eyenda Plus I X y en el reverso 
ol año de su rest i tución. 
M a i s o n V e r s a i l l e s 
V e s t i d o s p a r a m a ñ a n a , t a r d e . 
S a l i d a s d e t e a t r o y c a p a s 
De regreso de mi tournée por Europa en visita a los principales cen-
tros de la moda cúmpleme saludar a mis distinguidas dientas, y en gene-
ra l a la sociedad habanera. 
A l mismo tiempo pláceme participarles que he adquirido las más sa-
lientes creaciones de modelos de vestidos, salidas, capas, etc. etc.; un 
s innúmero de jn ociosidades que muy pronto exhibiremos a la conside-
ración do nuesfro mundo elegante. 
S R T A S . S A L A S Y H E R M A N O S 
V i l l e g a s n ó m . 6 S . T e l . A - é 4 7 4 . H a b a n a . 
"Rl viejo tenía su bote anclado en 
la playa, muy cerca de su casa. A n -
dando perezosamente, con movimien-
tos de oso, soltó las amarras, y en-
trando en el bote, empuñó los remos. 
Y a medida que avanzaba mar aden-
tro, mientras el aire de la madrugada, 
sacudiéndole la barba y alisándole las 
cejas iba sacando a la luz sus faccio-
nes gigantescas en el rostro del viejo 
se iba haciendo una t ransformación | 
maravilosa. Los ojos, que siempre m i - [ 
raban más allá de las cosas, desean- ' 
saban ahora t n el agua, que no se acá-
bá nunca. Las manos inexpresivas y j 
muertas, adquir ían valor y calidad, 
unidas a los remos sin esfuerzo. Las 
piernas, cortas y abultadas, desapa-
recían en las en t rañas oscuras de la 
barca. Y el isol naciente dabia un | 
relieve de oro al busto enorme del ' 
viejo, que se mantenía sobre el mar 
como torso valiente de un Neptuno. 
Más; los labios del viejo, tan ca-
llados entre las gentes del pueblo, 
no dejaban ahora de moverse, en ün 
monólogo interminable. Más; de su 
ojos sangrientos y llenos de angus 
tía corr ían, largos y serenos, dos h i - i 
F r a n c i s c o C o l í i a 
F u e n t e s 
BOULEYARD DE OBISPO 
La elegante vitrina de la sombrere-
r ía de Obispo 02.. es una demostra-
ción palmaria del gusto de esta caía 
para escoger de los más afamados 
fabricantes del extranjero las últimas 
novedades en sombreros de castor. No 
hay t ranseúnte que no se pare al con-
templarla y advierta que en la Isla 
del oro no tiene con\petenda. El 
surtido variado en clases y colores 
constituye el acicate de toda persc' 
na de gusto para adquirir lo que le 
llena y satisface. 
Quien no haya pasado por Obispo, 
no puede en manera alguna satisfa-
cer sus deseos. 
Obispo 82, frente al grau café 
Europa. 
C. 8313 3t.-13. 
f a d o r n o s d e t o d a s clases 
N e p t u n o y 
C a m p a n a r i o 
E l DIARIO DE LA MAM-
NA lo encuentra usted en 
cualquier población de la 
República. 
C. 8303 lt.-13. 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l S ^ i 
A N U E S T R O S F A V O R E C E D O R E S D E L I N T E R I O R 
L e s h a c e m o s s a b e r q u e e s t a C o m p a ñ í a a c e p -
t a r á e l p a g o d e s u s c u e n t a s , , y t a m b i é n d e n u e v o s 
p e d i d o s , c h e q u e s y t o d a c l a s e d e e f e c t o s a c a r g o 
d e l B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
H a b a n a , O c t u b r e I I d e 1 9 2 0 . 




P R O T E J A S U S V A L 
H O Y M I S M O 
L a c a j a d e s e g u r i d a d S A F E - G A B I N E T 
e s l a m á s e f i c a z p a r a g u a r d a r t o d a 
c l a s e d e v a l o r e s . 
P u e d e V d . r e t i r a r s e d e 
s u o f i c i n a y s a l i r d e s u 
h o g a r c o n l a t r a n q u i l j ; 
d a d d e q u e s a s v a i o f g 
e s t a r á n p e r f e c t a m e n t e 
s e g u r o s d e n í r o d e 
¡Ea p e 
N o s c o m p l a c e r e m o s e n h a c e r l e t o d a c a ^ 
d e m o s t r a c i o n e s r e s p e c t o a l a s u p e n o n d a ^ 
l a S A F E - G A B I N E T s o b r e t o d a o t r a c a j a 
g u r i d a d . _ ¡j»* 
Inspecc ione N u e s t r a V a r i a d a Exis tenc ia En Todos l a m a " • 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
F R A N K R O B I N S C Q : 
• H A B A N A • 
4 * 0 L x x x v m 
D í A R á O DE L A M A R I N A Octubre 13 de 1 9 2 0 . ahíIMA CINCO 
j A B A N E R A a 
T R 1 A N O N 
E n n o c h e d e M o d a 
Es tá visto. de la Moneda y Lüiam Vieites. 
Encantadoras! Se suceden los éxitos en Trianón. 
Q ! Anoche, como sucede siempre eu 
los favoritos martes del elegante tea- i >̂e ^ âs • 
tro, veíase la sala en gran animación. ! 1'0 está hoy el distinguido joven 
Un público elegante, del que eraii! Eduardo Ramoneda, redactor de "La 
gala Romana Goizueta de Colas, Pie- j ^'ocho y La Lucha y a^ntajado estu-
dad Sánchez de Pedro y Anita Vinent | diante de la Facultad de Derecho, pró-
de Maciá, completando el grupo de ' ximo a recibirse de abogado. 
f c o a e r a a p r e e a ® « a s 
a í n s m e r a © s p e i r a i r . 
V e s t i d o s , B l u s a s , o r u j - o , 
i i n t e r i o r , M e d i a s , C o r s é s , 
V e s t i d o s d e N i ñ a , e t c . 
señoras jóvenes y distinguidas María 
Luisa Pedro de Cañal, Jenny Sabou-
r in de Arocha y Chela Goizueta de 
Pedro. 
Señori tas. 
Estaban en gran número. 
Las más bellas y más celobradas 
de las que siempre realce y alegría 
con su presencia a las brillantes no-
ches de moda del triunfal Trianón. 
Nombres 
Solo tres al azar. 
María Antonia £Jandoval, Fabiola 
M i l felicidades. 
Enrique FONTANILLS. 
R e l o j e s - F u i s e r a 
El mayor surtido en pulseras con cin-
tas do seda, platino y brillantes y otros 
mAs liaratos jiara señoras y caballeros 
Todos nuestros relo es marca "Juve-
nis," son una completa garantía. 
"I .A CASA QUINTANA" 
Av. de Italia, (antes ¿allano) • 74 v 76 
Telófono A-4264. 
A p r e c i o s r e b a j a d o s y 2 0 
s 
N i d a t a n e x q u i s i t o co n ) n i í s t r j í D J L C 5 3 y H E L A D O S 
A - 4 2 8 4 " L A F L O R C U B A N A " 
J L á * s ~ ' x Q A L I A N O Y S a n J O S E 
I n m e d i a t a m e n t e s u p e d i d o s e r á s e r v i d o 
I n í m i c ó i M m l m 
Viene de la PRIMERA página 
que duró dos días, habiendo acor-
dado celebrar segunda conferencia, 
con todos ios miembros, en Londres, 
sito de crear ningún convicto a L i -
tuania, esperando que todos los obs-
táculos relativos a la frontera sean 
vencidos por las Asambleas Consti-
tuyentes de Kovno y Vilna. E l gene-
ral termina diciendo que la Asam-
blea de Vilna será convocada Inme-
diatamente. 
t Dos a r í í c o i o s p a r c a s i e l p r e c i o d e o n o . 
L E A D E R 
en Junio próximo. La Directiva apro- U T I O L A R LEYES DE NACION A M I . 
bó el proyecto de expansión, expre-1 GA? 
dando estar satisfecha de la actitud 
de simpatías de las Cámaras de Co-
mercio de los países que pertenecen 
a la Liga de Naciones. 
>s y a m e n i z a s 
e n y a g u a i a y 
EL JUEZ MUNICIPAL CREE QUE 
TE ATAN DE ASESINARLO 
sulado en Bremen y disponiendo su 
traslado al de Buenos Aires. 
—Declarando terminados los ser-
JEH? 
LONDRES, Octubre, 13. 
H. G. Wells, novelista inglés que 
se halla en Rusia en viaje de recreo, 
según despacho de Moscou al "Daily 
Herald", órgano de los obreros, dijo 
en un discurso pronunciado en Re-
trogrado, el 7 del mes actual, que 
él, junto con otros que opinan como 
él trabaja por el mismo ideal de los 
comunistas; ideal que consiste en 
la c v e s i c i ó p . de "un deminió universal 
EDIMBURGO, Escocia, Octubre 13. 
Los anuncios que aparecen publi-
cados en los periódicos escoceses, d i -
ciendo que ciertos alambiques que 
tienen relaciones comerciales con los 
Estados. Unidos han aumentado su 
comercio desde que se puso en vigor 
la Ley de Prohibición, será denun. 
ciados ante la Secretar ía de Justicia 
de los Estados Unidos, dijo "William 
E. Johnson, en su discurso pronuncia-
do aquí anoche; agregando que sí 
lo aue dicen I03 anuncios es verdao, 
entonces los propietarios de los alu-
dido salambiques están "violando las 
leyes de una nación amiga.'' 
vicios de Iseñor Romárico Seva Hi-1 de igualdad social, sirviendo a cada! ^ i f i ^ i f f ; ^ - j ) ^ TJN-V CO^TTSTON DF 
dalgo, Vicecónsul en Méjico, y los: ciudadano de acuerdo con sus nsce 
El Delegado de la Secretar ía de 
Gobernación en Yaguajay ha comu 
ideado que ayer, a 
tarde, asumió el mando y gobierno de a t?p A n o t y ? - M ^ p n r i n q r>R 
la policía municipal del término, , - j ^ T D A O T T NEGUCIOb D i . 
centrando en el pueblo los ánimos 
excitados con motivo de la agresión 
da que fué víctima, a tiros, el señor 
L V ASAMBLEA DE AGRTCl L T U 
RA. 
WASHINGTON, Octubre 13. 
Una comisión especial de la Ar<am-
del señor Charles H . Wilmington,! sidades." 
Cónsul en Atlanta, E. U . I " M i Gobierno", dijo Mr Wells, "ha 
—Aceptando la renuncia de los se- j causado y continúa causando des-
ñores Adolfo Altuzarra Alvarez y trucción y misetia en vuestro pais' bVea de Agricultura, en su ses 'ón de 
Bernabé Varona Pupo, Cónsules en i pero el recibimiento que me habéis anoche, decidió pedir que la Asamblea 
las seis de la Par ís y La Paz, respectivamente. {dispensado, demuestra que a peso.r I tome mañana el acuerdo c^ a t í , ^1 f a 
de vuestras inmensas caalmi l'ules, i bajo nocturno. El acuerdo de la comi-
BRASIL 
Hoy present ósus cartas acredita-
tivas al Secretario de Estado, el se-
ñor don Fonseca Hermes, Encargag-
do de Negocios de Brasil en Cuba. 
o í a s r e r s o i i 
José M. Delgado, de filiación conser 
vadera, por dos miguelistas nombra-
dos Francisco Cantero y Chongo Gar-
cía. 
Los disparos que le fueron hechos 
«I señor Delgado no lo hirieron, pe-
ro según despacho que posteriormen-
te envi6 a la Secretaría el Adminis-
trador de la sucursal del Banco Na-, 
cional en dicho término, alcanzaron' en nuestra Universidad Nacional, ha 
a un niño que en. esos momentos ¡ obtenido el t í tulo de doctor en De 
EL DR. DELGADO 
vosotros conocéis núes eras dificulta-
des. Rusia y la Gran Bretaña, a pe-
sar de los errores cometidos por am-
bas naciones, aun pueden hmarse y 
entenderse y juntas tralvíjaf a bo-
neficio de la humanidad y del mundo 
que está naciendo entre calamidades 
y tinieblas E l pueblo inglés desea 
la paz con Rusia v ro cebarán sus 
agitaciones hasta lograr ^sa paz." 
síóh declarará rué esa acudid"''' 'b a 
horas no laborables son 'a (-aus'' de 
los incendios en las plantas alí;oJoiie-
rsa, lo que unido a las nmenazas de 
violencia perjudica en vez de favo-
recer el mercado algodonero. 
Con la satisfacción de que la in-
vitamos a disfrutar de una tarde 
agradable, deseamos realce con su 
presencia nuestro Departamento 
de Confecciones en San Rafael, 
25, altos, y vea las bellísimas y 
suntuosas creaciones que hemos 
recibido de París, en vestidos de 
noche y salidas de teatro, para 
la próxima estación. 
i r s 
5 . R A F A E L Y R. M de. LABRA-AnTE£> a q u í l a 
quintal. . ca P. More- Emiliano Orbay; José 
Sisal. REY, de S'é a 0 pulgadas, a $2C.OO Ramos y familia; Alejandrina Pelian; quintal 
Manila corriente, de 3'4 a (! pulgadas, 
* $;12 quintal. 
Manila REY extra superior de 3'4 a O 
yulgadas, a $34 auintaL 
f ROMEDIOS DE LAS COTPACKV 
NES DE A Z U C A R A 
MES DE AGOSTO 
Habana 
VUELO KOTABT.g 
ST. PAUL, O tubre 13 
El teniente coronel W. O. Garrís, de 
loo Guardias Nacionales i ' . ' MI a t e n -
ta, en el vuelo que emprenaió ''On deis 
pa>£ joros, llegó hoy a las n '1j la Ur-
de a esta ciudad procedí me de Li«i 
Crosse, Wis. El viaje aéreo l;a s ü ü 
a e-rilp]a nrthHna fr^ntP I " " t " " ^ U* " " " T "~ ^ T " fué inscripta hov en la lista electo- de tres mil millas, haciendo di:s se-
a k cual «e ^ rech0 C m l ' nuestro fluerido amig0 el raí en esta ciudad; ñor lo tanto po- manas que saMó del punto de p a r t í . 
L n o r w i d n ^ señor Andrés Delgado Rodnguez, Ofi- ; r1r!l v c ^ r amií pn j a | T)r6ximas dec-! da. El tiempo de vuelo omn-oado ha 
res emprendieron precipitad fuga ' cial de ' la Audiencia de esta Provill'-f ciones si lo desea. El Presidente! sido de 25 horas, dice el temerte co 
Los autores del hecho' son perse-1 " l ; + , ^ i también anarece inscripto aquí y se ronel Garrís . 
euidos po- orden del S u n e í d s o r Nosotros, que conocemos a Delga-1 cree que vo ta rá en uno de los co-
|uien ha ofrecido garantías al Juez' do' no vacilamos en felicitarlo calu- leerlos de esta ciudad, como de cos-
FT, yoto t t ví tot? vr. DE L A ES-
POSA T>ET, PRESTDFVTK ^ L S O N 
Después de bri l lantís imos examenes prxajce'pq^ m f Octubre 1°. 






Icinal a virtud de haberle de- rosamente, 
minciado ^ste one prominentes libe-1 
ra'es ŝ  han conjurado nara asesinar-
^ anrovschando la celebración de u n í 




g r e s o d e l a e x c u r -
s i ó n d e l a L i g a 
del 
LA PESTF, RTT?0>"Tr<A \ «US CO>T 
Llega a nosotros la triste nueva del ^ ^ m K o w n M ú h r * ^ 
fallecimiento del señor Ernesto F o r v ^ ¿ f H ^ t ? P b u h ó ? ? c ? h a hecho sus-: ¿ia l legará a la estación Terminal, 
Jue. ha sido i cade y Mora, Teniente del Ejército 1 ^ o ^ e ^ c ^ ^ tren que conduce a los candidato^ 
, Mar Nef^o se^^n teleg'ramT presidenciales de la Liga Nacional, 
querido amigo, el señor Raúl Forca- reclbido en ]a' Secretar ía de Comer- doctor Alfredo Zayas y General Frau-
de, digno Auxil iar de la Fiscal ía del , oio tran^1lU^0 ^ p, c 6 " * v l Char cisco Carrillo, de regreso de la excur-
Tribunal Supremo. ' 1es ^ ^pgerj en TifHs, Rusia. El ción de propaganda por las provin-





























fa™f*n al Presidente del i Libertador Cubano y hermano de un ^ d e r fil coffiérdl0 en el v 
Pnbnnal Supremo. -—-•— '-•> •"--••> (Batum 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
NOMBRAMIENTOS CONSULARES 
A propuesta del Secretario de Es-
aflo el señor Presidente ha firmado 
^siguientes decretos: 
hin í m b r a n d o al señor Manuel Fa-
S n f o v t & l í í t í * . Cónsul honorario en 
pcheg, Santo Domingo. 
cnn^V0^1130.al señ(>r Guy Kine. 
ggUK.honorafio en Atlanta, E. U. 
Nombrando a Iseñor Armando 
snltf20 Sailche2' Canciller del Con. 
en La Paz, Bolivia. 
E 0 ? rand0 al señor Jesús An-
Grecia rria' CancilIer «n Atenas, 
t¿XOnlbra?,do al señor Jul ián Mar-
Ratémíia0 ^ Viceconsulado en 
I r í S S 8 1 1 ^ sin efect0 el traslado 
CanoMÍ.01' Eduar<io Auyos Paradela, 
1Ci'ier en Santo Domingo al Con-1 
más sentido pésame y especialmente : co mercante én el puerto, 
a Raú l . 
EL DR. CARBONELL Y GONZALEZ 
LO OTTE BTCE UN PERIODICO LON-
DINENSE 
f estudioso jovsu Canos ~ " ^ f ^ Z ^ A ^ en su ^ 
y González, ha terminado con el mas 
brillante éxito, shs e&tudlos de la 
carrera de medicina. | se halla el Alcalde Me. Swinoy se 
El doctor Carbonell y González, es deben a m]e se está alimentando con 
ción de hoy que' tiene "entendido 
que las buenas condiciones eu que 
lias. 
el primogénito de nuestros particu 
lar amigo, el doctor osé Carbonell, 
alto funcionario de la Secre tar ía de 
Sanidad y Beneficencia. 
A l joven médico le deseamos mu-
chos éxitos en el ejercicio de su pro-
fesión. 
jugo de uva y otras frutas. 
Agrega el referido periódico que 
los médicos oninan que Me. Swiney 
puede durar fácilmente otro raes. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
^ p r é c í a c í á n 
-1 Hábito no hace al monje, pero 
el traje sí. ¡El traje hace al h 
bre! 
om-
1 - 4 E M P E R A T R I Z 
S A N R A F A E L 3 6 
DECLARACIONES DEL GENERAL 
ZELLGOUSKI 
VARSOVIA^ Octubre 13. | 
E l general^ Zellgousld, Jefe de las 
tropas lituanas que ocuparon a Vil-1 
na ha propuesto al Gobierno l i tua- j 
no en Kovno que la frontera entre 
Lituania septentrional y Central sea 
definida por un plebiscito. 
La nota agrega que el nuevo Go-, 
bierno establecido en Vilna por el ge-
neral Zellgouski no tiene el propó-
K J XJL Í.ÍX J L J X \ J / O 
Xew York, cable, 100. 
New York, vista, 100. 
L/ondres, cable, S.50. 
Londres, vista, 3.40. 
Londres, (JO días, 3.46, 
París, cable, 33 1|4. 
París, vista, 33. 
Madrid, cable, 73 112. 
Madrid, vista, 73. 
JíamburgOi cable, 7. 
Ilamburgo, vista, 0 1¡2 
Zurich, cable, 80 114. 
Jínrlcb., vista. SO. 
Milano, cable, 20 112. 
Milano, vista, 20 114. 
Uélgica, cable . . . . 
Bélgica, vista . . . . 
Roterdam, cable, 31 114. 
Rotord'am, vista, 31. 
Ambcres, cabio, 35 1|2. 
Ambercs, vista, 35 1|4. 
PRECIO DE LA JARCIA 
Sisal de 314 a 5 pulgadas, a $23.50 el 
D e l P u e r t o 
E¡L HEREDIA 
Procedente de Colón y Bocas del 
Toro llegó el vapor americano Here-
dia que trajo carga general de t r án -
sito y pasajeros. 
Para la Habana llegaron los señores 
David Wright, Alice Williams, James 
Brisset y otros. 
E L MARTA MESTRE 
Procedente de Nueva York vía Mia-
mi llegó el remolcador americano 
Marta Mestre, que viene en lastr.e 
Constante Llanio y familia; doctor 
Jenoveva Rodríguez; Francisco Su-
r i s : Antonio G. de Vivo y otros. 
POR ROBO 
El vigilante de ia policía del puer-
to número 6, a r res tó en los mue-
lles de Tallapiedra a Eulogio O'Fa-
r r i l l , de Esperanza 54, Jesús L . Fuen-
tes do Aguila ií(?, Juan Alonso de Ha-
vana Park número 1, Gabriel Sánchez 
de Recreo 2 v Francisco Valdés de 
Vives 150. 
Estos individuos se dedicaban â  pe-
sar de la presencia de la policía y 
de la Aduana a robar en la chalana 
Rosa. i 
Todos fueron remitdos al vivac. 
Trajo este vapor 248 chinos. 
E L GOVFRNOR COBB 
El vapor americano Gobernor Cobb 
ha llegado con carga general y pasa-
jeros entre ellos los señores M . A l -
varez y familia, Rosa V . Gonge; Ma-
nuel Pedroso y señora ; Juan Llorens 
Armando G. Quesada y familia; Ro-
sario G. Cuervo y familia; América 
Godines y señora ; Gestulia A . Ledon 
Consuelo Ferrems; José ^Mosquene; 
Antonio Bonet; Julio Iglesias; Faus-
tino García; Toaría E . Herrera; María 
Eugenia; María Teresa y Sofia Gon-
zález; María P Leonard. 
Nuestro compañero en la prensa 
soi/ior José Masaguer y familia; En-
na Grupera; José V . San tamar í a P i -
lar Urgelles; Angela Santos; Aniceto 
Caraballo; Gustavo Bernard; Estela 
Pé rez ; Atastasia Sosville; Enriaue 
Martínez y familia; Genoveva y Ma-
r ía de Cargas; Elvira Mart ínez; Ma-
riano Sire; Luis Betancourt; Elena 
de la P e ñ a ; Ramón Ruiz y familia; 
Clotilde Freyyre; Carolina Cordova; 
Tomáe Cagigas. 
Leopoldo Díaz de Villegas; Ju l ián 
Al iva ; Manuel T . Gonz lez; Manuel 
Llerandi y señora ; Pedro Mart ínez; 
Pedro Mart ínez; Oscar E . Cabtaya; 
Franck Rivas; Ignacio J . Díaz y4 
otros. 
Accidente 
El señundo teniente Mario Cepero, 
desde Cumanayagúa, participa que en 
el interior de la mina Carlota, su-
frieron accidente los españoles Nica-
nor Nieves y Francisco Fernández 
Torres, falleciendo el primero asfi-
xiado . 
Para conseguirlo realizaremos for-
zosamente durante cincuenta días to-
das las existencias en zapatos de los 
últ imos modelos para señoras en cha-
rol , negro y cereza, en glacé negro, 
gris, champan, Havana, Brown, gamu-
za en todos colores, los venderemos 
por la mitad de su costo. 
m u \ m m m 
Avisamos por este medio a 
las numerosas familias que nos 
tenían encargadas Vajillas I n -
glesas, que ya hemos recibido 
un variado surtido de las mis-
mas así como también un gran 
surtido un juegos de cris taler ía 
fina. 
K L GORM 
El vapor dar.és Gorm ha llegado 
'de Nueva York con carga general. 
E L MEXICO 
Procedente cío Nueva York ha lle-
gado el vapor americano Méxl/o que 
trajo carga general y pasajero's entre 
ellos los señores Mario Giralt y fa-
milia, señora A. Merchant e hijos, so 
Hora A. Gumá, Federico Estp 
señora; Adolfo Reyes y señora ; En-
carnación Amigo. 
Hortensia y Ana María Amigo; Fer-
nando Fueyo; Luis M. J iménez; Fran-
cisco Flores ;rr!,ncisco Canto; Angel 
M. Portuondo; León Moya; Alejandro 
Hirsch y familia; José M. Pelles; A l -
fredo J. Bodeumuller. 
Juan Rose; José J. P e r r e r í a ; An-
drés Fernández ; Celestino "García; 
Fermín Suárez; Miguel M. Hernández 
doctor Juan Antiga; Arturo M . Sa-
r i o l ; Bernardfr Mediendo j Alberto de 
Valerio; Angela Suárez; Eloísa C. de 
Pereira; Aurelio Alvarez; Feliciano 
Suárez; Adela de la Torre y familia; 
Llover K. Doty y familia; Emilio Pé-
rez y seora; René Valdespino; Lino 
Sala; Emilio Fernández ; Antonio Ro-
dríguez. 
T e l e g r a m a s d e l E j é c i t o 
Recibidos en el Departamento 
Dirección: i 
de 
N o o l v i d a r s e q u e l a L o c e r í a y C r i s t a l e r í a L a 
T í c a j a , e s t á s i t u a d a e n G a l i a i i o 4 3 , e n t r e 
C o n c o r d i a y V i r t u d e s , T e l é f o n o A - 8 6 6 0 
E L FERRY 
E l ferry Joseph R. Parrot, ha lle-
gado de Key West con carga generaJ. 
Tentativa de suicidio 
Ed sargento Saavedra, desde Ella, 
informa que en la finca Delirios de 
los Dolores, situada en el barrio de 
Guáimaro, del término de Camaguey, 
t r a tó de suicidarse con estricnina M i -
guel Almeida Vargas, por contrarie-
dades amorosas, siendo su estado 
grave. | 
Tambiérf comunica que en Santa 
Maria el día 9 del actual en una ca-
sa situada dentro de malezas, en un 
lugar aislado, propiedad de Agust ín 
del Valle robaron prendas por valor 
de 724 pesos, ignorándose quién pue-
da ser el autor o autores. 
Homicidio 
E l teniente coronel Rosel, desde 
Santiago de Cuba, comunica que el 
Sagua de Tánamo, en el lugar cono-
cido por Bazán, Juan Belén Riga dió 
muerte con un disparo de revólver a 
Jesús Rodríguez y el mismo proyectil 
h i r ió a Octavio Cádiz y que el autor 
del hecho se dió t la fuga dejando un 
caballo y un sombrero el cual, es 
perseguido sin descanso hasta lograr 
su captura. 
E L WAI.TER D. MUNSON 
De Baltimoi'e llegó el vapor ameri-' 
cano Walter D. Munson, que trajo 
carga general. 
-<05 alt. -<0 
EL CALAMARES 
Procedente de Nueva York ha l le-
gado el vapor americano Calamares 
que trajo carga general y pasajeros, 
entre ellos las señores Hilario Casti-
l lo ; Benito Celorio; Ramona y Flor ín-
da Cid; Ramiro Contreras; Juan M, 
Esnard y íamil ia; Luis F. Estrada; 
Irene Estrada; Gerardo Faez; Jesús 
Fraga y íámUia; John J. Gallat; Ed-
gar d M. Garnert y señora ; Cari G. Gi-
les y familia; Carmen Gobel; Acasio' 
Guerra; Isaac G. Katz y familia; 
Miguel A. Mendoza y familia; Améri-i 





Para hombres liquidamos veinte mi l 
pares de zapatos en todos los estilos, 




Grandes Almacenes de Pe le te r ía 
y Equipaos. 
AVENIDA DE BOLIVAR, Reina, 16 y 18 
esq. a Rayo.-Teléfono M-M12. 
Tenga a rer nuestras rldrleiras 
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A c c i d e n t e s d e A v i a c i ó n 
DOS HERIDOS EN CUATRO Y I E N TOS. AEROPLANOS CON AVERIAS 
Madrid, 12'de septiembre de 1920. haciendo practicas de t iro, lo que le 
Ayer ¿ a n a n a se efectuaban en el impidió aterrizar planeando como era 
aeródromo de Cuatro Vientos prác t i -
cas de aviación por los alumnos de 
aquella Escuela Mil i ta r . 
Entre los aparatos que volaban se 
hallaba un Breguet ,número 7, pilo-
tado por el cabo aviador Luis Beso-
nia Fraile, perteneciente al regimien-
to de Infanter ía del Rey. 
El teniente del batallón de Instruc-
ción de Infantería, que se encontra-
ma popular eu su refranero. Cervan-
tes fija el gobierno tíe ¡Sancho y su i 
lección política en Aragón. Es a una 
mujer de alcurnia a la que hace ha-
blar de cosas de gobierno. La Du-
quesa, es de las damas de "rica hem-
no I.) "Ver Provisiones, cédulas, etc. 
• de Diego de Encinas, tomo 4o. folio 
i 302, Códigos antiguos de España . 
Martínez Alcubilla, páginas 2033 y 
2042. ¿ Jan ; el Colmeiro trata de estí> 
Lema ampliamente en el aspecto doc-
br ía" que han tenido puesto en las I quedad de carácter para br i l lo de la trihal en su "Historia de la Econo-
j & g m m A A. o i a 
F . Gómez de Utercado. 
su propósito 
E l cabo Besonia entonces, viró con 
su aparato, pero tuvo la desgracia de 
que una de las aletas tropezara con 
el montículo que detrás de los blan-
cos sirve para contener las balas que 
llevan una dirección un poco alta, ha-
ciéndole caer destrozado al suelo. 
Cuantos presenciaron la desgra-
cia acudieron en auxilio de las vícti-
Cortes por medio de procurador, re-] raza (2). 
cogiendo el pensamiento de todas las 
de su sexo, e influyendo en la polí-
tica, como influyen en el hogar, por 1 (1) Sancho crea en sus Ordenan-
el rendido homenaje que a la mujer I zas un alguacil de pobres "para que 
aragonesa tributan sus fueros. No en- ^ examinase si lo eran." "El Padre de 
traba su héroe en Zarago?a. TV>rn , los Huérfanos" cumple la misma mi-
rendía su homenaje a lo más augusto *ion en la Novísima Recopilación de | na", los tienen las aragonesas desde 
de la tierra, a lo que fu r Navarra, ti tuló X X V , libro V, (Cor- 1 la Edad Media. Recuérdese la doctri-
toda España, conservado allí por ter- tes de Pamplona 1576, ley 23, cuader- na del "Feminismo radical." 
mía española", tomo 2o. y Rodríguez 
Marín (don Francisco), en su edi-
ción "Crít ica del Ingenioso Hidalgo'', 
tomo 6o., página 56. 
(2) Todos los derechos que para 
la mujer quería el gran economista 
Stuart M i l i en "La esclavitud femeni-
A c c i d e n t e 
DN VAPOR EMBARRANCADO. IJ- TESQUERO 
PERDIDOS 
alojado en el campamento de Cara- mas, oue se hallaban debajo del apa-
bauchel don Cesar Pardal Sánchez, rato. 
q u r r b a a f i rmar parte del curso de El accidente no ^ m á ^ tristes 
observadores, legó al aeródromo, consecuencia merced a la seienidad 
ocupando el puesto del observador del piloto, quien al darse cuenta del 
en et aparato que pilotaba el cabo peligro cerró el depósito de la esen" 
Besonia ! cia, con lo que evito que al caer se 
A las nueve y cuarenta y cinco se 
elevó el Breguet, y luego de efectuar 
diversos vuelos, se le vio descender 
violentamente en los espaldones de 
dicho campo. 
El aparato quedó, completamente 
destrozado, resultando el teniente Par 
dal con conmoción visceral y leve-
mente herido el cabo Besonia. E l p r i -
mero, cuyo estado es gravísimo, fué 
trasladado inmediatamente en un au-
tomóvil, al Hospital mili tar, y el ca-
bo fué asistido en el botiquín de ur-
gencia del campamento. 
Según parece, el accidente fué de-
bido a una avería en el motor, ocu-
C o n f l i c t o s S o c i a l e s 
ZARAGOZA OTRA V E Z SIN A L C A L D E . M U E R T E DE UN OBRERO EN BARCELONA. OTRA AGRESION EN 
( MADRID 
. Madrid 12 de Septiembre de 1920. i un telegrama al presidente del Con- , La úl t ima impresión que se tiene S o s ^ e l p S r o I v í a u e ^ e v l T ú v 
En Zaragoza ha sufrido una nueva sejo de ministros, en el que protesta [ sobre el conflicto de la Canadiense e s la orilla.. E l otro aunque con gran-
agravación el conflicto municipal, con contra los atentados sindicalistas, y < francamente optimista. La Federa- des averías, logró entrar en el puer^ 
motivo del acuerdo de readmisión de exije del Gobierno rápidas disposi- ción local ha dado a conocer la si- to 
Madrid, lo de septiembre de 1920. 
( M t rasa t lán t ico itorteamericano 
' Siboney" que salió de Santander con 
rumbo a Vigo, donde debían embar-
car 1,195 pasajeros para la Habana, 
embarrancó ayer mañana al entrar < 
la bahía de Vigo, en el bajo denomi-
nado L-x Corneíra, distante 150 me-
tros del faro. 
A L lugar del suceso acudieron r " -
iherosas o.nbarcaciones y las autori-
dades de Marina, desembarcando los 
350 pasajeros que habían embarcado 
en Santander. 
No se comprende cómo el ''Siboney" 
se metió en el bajo, estando balizada 
la restinga. 
Cerca del punto en que ha emba-
rrancado el "Siboney" chocaron lo 
los bomberos, acordado por tres con- cienes para evitar el recrudecimiento 
cejales de la comisión de Fomento, de estos crímenes, que tan gran in-
consecuencia de haber sufrido 
avería en el carburador. 
El aparato llevaba un pasajero, $ue 
se proponía hacer pruebas con un 
paracaídas sistema Greco. 
Después de arreglar 'provisional-
mente la avería prosiguió su vuelo; 
i l 'vorar ' e l 'aparato sobre el pero momentos después tuvo que ate-
camno de t iro E l motor dejó de fun- rrizar nuevamente cerca de Aznalcá-
cionar y el piloto intentó aterrizar, zar, en donde no pudiendo reparar 
pero observó que una compañía del las averías , quedó el aparato custo-
regimie-<o de Letón se encontrabia diado por la Guardia Civi l . 
prendiera el motor y perecieran car 
bonizados. 
En el término de Sanlucar la Ma-; ^ J e ^ ^ n t ^ n ( ™ ^ 'anunciado de abrir dignación producen f Añade,"" que de 
yor, provincia de Sevilla, un acropla-, ud concurso en el piazo de cinco días . no hacerse así, no ser ía ex t raño que 
no pilotado por el aviador Felipe Can ¡ Log concejales de las derechas v i - el pueblo catalán reaccionara y con-
fiere, que procedente de Tarragona sitaron al gobernador, a quien notifi testara a las agresiones de los cebar-
se dirigía a tomar parte en las fiestas caTon 110 voiVerían a ejercer sus des asesinos en la misma forma, co-
de aviación que se celebraran en Aya anaue se les apliquen las san- sa que daría lugar a sangrientos y 
monte, se vió obligado a aterrizar a ¡ lamentables sucesos. 
guíente nota oficiosa: 
"Con insistencia se viene propalan-
do por la prensa un movimiento que, 
por su importancia pudiera determi-
nar el que la organización que re-
presentamos se viera obligado a to-
' e r v a n t e s , 
c o r r e g i d o r í a 
liciones sobre corregidores desde 
Juan I I , recogidas en el libro 7o. de 
la Noyísima Recopilación; E l gobier-
no del Perú, de Matienzo; L a ins-
ucción política, etc., de Alonso de 
Villadiego; Avisos de privados, de 
Antonio do Guevara; L a política de 
„ rr,«« rip'Dios, etc., de Quevedo; Las empresas 
En la uitima decena ¿el ™es f políticas, de Saavedra Fajardo; Po-
amyo de 1590 llegaba al Real ^ n s e , de C01TC idores gefiores de 
ío de Indias una ^stancia f ™ ? * , vasailos, ¿e Castillo de Bobadilla 
por un valiente soldado, que ^ a b a ^ ^ Cámara Keal} de Fernán 
veintidós años sirviendo a su patria | ^ de 0v.edo> etc^ etc<) eran obras 
Había perdido una mano en la Pa- ^ telólogog y jurisperitos. A 
talla f a j a l . y ^1 ^ . ^ ^ ^ ^ l l o s gobernadores de barato no llega-
ban aquellas advertencias y era pre-
ciso curar el cáncer y acabar con 
los audaces e ignorantes entroniza-
ciones legales. 
Ayer mañana celebró sesión el 
Ayuntamiento, asistiendo solamente 
ocho concejales. E l alcalde se dis-
culpó de la informalidad de la read-
misión, diciendo que únicamente ha-
bía dispuesto la de la brigada de al-
cantarillado, en defensa da la salud 
pública, haciendo recaer la respon-
sabilidad de la readmisión de los 
bomberos sobre la comisión de Fo-
mento, agregando que por 
L o s E s t r e n o s 
LOS ESTRENOS "DON DIEGO D E ha consultado con este Comité . Cuan-
NOCHE" POR EDUARDO MARQU1NA 1 laH ̂ f^2^1011 de Barcelona crea ''«^•••i,'tx ] que debe emplazar a la Empresa lo 
Madrid, 12 de Septiembre de 1920. i ^ , ' ^ f - f 1 ^ ' PrÍmer t~rmÍ" 
En el teatro "Infanta Isabel" se ce- ! f ' 1 % . ^ o s 1 ^ ^ companeros 
. . . t ioa^ci ce ce . despedidos en Enero del año pasado 
muchas lebró anoche pr r la compañía Valen-, Además, declina toda responsabilidad 
Hasta ahora no han dado resulta-
do los trabajos realizados para poner 
•i flotp al trasar.lantico "Siboney", cu-
: a situación es comprometida, pues 
embarrancó en pleamar y será difici-
lísimo ponerlo a flote. 
En el próxima pleamar, se t r a t a r á 
mar cartas en el mismo, por ser tal do haceri0) empleando un potente re-
tal magnitud el contheto de la Cana* | 
diense, Y para que quede bien pre-
fijado nuestro criterio, declaramos: 
No autorizamos la provocación de 
ningún conflicto, aunque este sea de 
la Canadiense, si previamente no se 
molcador francés r, 
citado puerto galVe-í, lle? 
El torpe .f,ro "Vi^iñ , 
de Cádiz a E l Fer 
do por un fuerte tnm fUe 
^ con i n u n r t a n & P S ' ^ 
proa as c uales le . ^ a s ^ 
en el Arsenal de ¿ í ^ aQ ^ 
En cuanto (ormrne^:1,01- ^ 
saldrá yara Bilbao.6 ^ Ser 
En Tenerife hari ^ 
cuas, por medio de l a V ^ H ) , 
de que el vapor "Com, adlotf)C 
i encuentra compietaSP^fred> 
unas 6o lnil.¡as de 1 , ^ Z * 
i Haber sufrido aver ié '̂ MeW 
la hélice, durante ^ f . en el J 
baña. 6 Su viaje a ¡*¡ 
L a Compañía de Corr0„ 
lares, dispuso que i n m l ^ 3 ^ 
llera el v a p o r ^ ' ^ X t S í 
conducir al "Conde \\r tura"« 
cado a aquel puerto fredo' reSf 
1 amblen la COIUD"--
donó que el vapor " S / ^ S 
ido de la península con 
la Habana, vaya al eno, (llre». 
por averiado. enciientro 
Bu Almería fon 
inglés "Quecü M e t ^ ^ ¿ { Ü 
c6 en la ensenada de lJfVml*ite 
pando salir a flote stEnciH 
importancia. 
U n a l a b r o 
m e n t í s i m a 
L A ESTACION D E BIOLOGIA MA-
RIÑA E N L A CORUSA 
Con el objeto de reconocer esta 
ocupaciones no había podido avisar t u Vargas el estreno de la comedia | la indicada agrupación obrera en to- Parte de la costa por ver si r eúne 
a los asociados de la Acción Ciuda- Uon Diego de noche", original del j dos aquellos conflictos en que la condiciones para establecer una es-
dana de que los bomberos volvían n inspirado poe:a Eduardo Marquina. j organización de Barcelona no d é su tación de Biolo,gía mariita en La 
ocupar sus puestos. I La obra de gran emoción, más que ! asentimiento, para poder estar desde Coruña- y de seguir un curso teórico 
Por últ imo manifestó que ante la de poeta, es el psicólogo, en la que | luego conforme con la respomsabili- y Práctico de esta parte de las cien-
declarada hostilidad del vecindario refleja con gran sinceridad la visión dad que le corresponda por ios mis- i cias' ha ^ tado entre nosotros du-
contra el Municipio, presentaba la di de las cosas y de los seres, atacando! mos." I rante más de dos meses este verano 
misión de su cargo. i francamente el gran momento sent í - i Ayer tarde salían del "bar" Asnrón 1 ^ o n í i a i ^ de profesores en la Fa-
Los concejales se la admitieron, j mental 0 dramático dándole toda la 1 s i t u l d ^ e n la caHe d e / A ^ de D^os^ de CienCias y en el Magiste-
intensidad y toda la fuerza necesaria i en Madrid, los obreros tapiceros 
Navarino: estuvo cautivo en Argel . 
Solicitaba s¿r*¿g hiciese merced de un 
oficio de los que estaban vacantes en 
las Indias: "que es el imo la Contha-
duria del Nuevo Reino' de Granada o 
la Gobernación de la Provincia de 
Soconusco en Guatimala, o Conthador 
de las Galeras de Cartagena, o co-
rregidor do la Cibdad de la Paz: que 
con cualquiera de estos oficios que 
V. M. le haga merced, la rescibi-
aA la instancia arriba extractada, 
acompañaba una información espe-
cial, hecha a solicitud de don Rodri-
go Cervantes: una certificación del 
duque de Sesa y otra información he-
cha en Argel. 
A la iníormación "ad perpetúan , 
iniciada a instancia de don Rodrigo, 
pregunta quinta, dicen los- testigos 
Con Gabriel de Castañeda y don Bel-
que el capitán que 
eij 
dos: formar una escuela de goberna-
dores, un semillero de hombres capa-
citados para regir los destinos en 
las provincias ultramarinas. 
Los consejos de Don Quijote a San-
cho: las recomendaciones instucti-
vas de la Duquesa; la carta de Don 
Quijote al gobernador de la Insula, y 
las ordenanzas de Sancho, elevan a 
Cervantes como escritor político a 
mucha más altura que los citados. 
Aquellas doctrinas permanecían olvi-
dadas en lujosos anaqueles, y las de 
nuestro Cervantes, envueltas en es-
tupendo humorismo, llegaron a todas 
las clases sociales. La política de 
invisibles seres que in 
bzando sus cá 
bujos del na 
malla finísima y con^^Tv^ H 
f o r m a l diluido p a r a ^ ^ l 
miento y obras científin* » 
clasificar sus espec e e n M T ^ 
Plancton que t a n t í s i ^ V ^ 
la costa y en ias ñas ni ' f 1 
se contiene el alimento £ T 6 
y cuando él abunda en el M 
significa en muchísimas c ¿ r ¿ 
ra, exquisito manjar v aielr(r 
cuando disminuye en las S 
hay sardina y todo es eu ella^J I 
ria y tristeza. 33 m 
También se han dedicado a 
dios histológicos es decir de los jd 
ferentes tejidos de animales J 
nos .singularmente esponjas y ce» 
tereos a saber, medusas, actineas 
dras, corales, etc., que tanto 
el mar de la costa y el agua en a 
huecos de las peñas con SUs C0ior8 
brillantes verdes, azules, rojos, aj* 
r i l los ; y han hecho estudios anati 
micos de moluscos (almejas, 
nes, cucos o lapas y otros), disw 
clones de peces, recogiendo y 
raudo una excelente colección 
gas de los géneros fucus (los 
En nombre de la minoría republi 
cana expuso el concejal señor Blas, para adueñarse c o m p l e t a m e n t e ' ' d e ' Í ¡ ! A d o l ^ G o n z á l e z * Mientras ellos Infatigablemente 
que antes la actitud del vecindario, atención de su auditorl0t Ramón Garcí s.endo agredid03 , ̂ abajaban mañana y tarde en el mar 
l a d i l l a ; 1 ellos se retiraban de sus puestos. La trage • ^ y las penas y en el laboratorio sobre 
Terminada la sesión marcharon el i <<r. _ * ± ' a i * J l l c t „ „ „ i „ ° -u „ , * c-., el microscopio en la ciudad en fies-
alcaldT y algunos concejajles a dar! Don Dl^0 de n o f e " aunque quí- ^ e les aguardaban a la puerta. Sil- tas en huel t r á icaSt niuchas 
cuenta a ^ S acuer-i za ™ Pocot exagerada está dentro del veno y Adolfo recibieron varios es- personas hemos ic£ co'n .nterés 
cuenca al gobernaaor ue círculo estrecho de la realidad; los : tacazos, que por fortuna no les pro-j vivísimo la lahor científica de estos 
Hasta las dos y media de la tarde ! Peonajes muy bien observados, han . dujeron legión alguna ^yenes doetores licenciados y maes-
ri^^ ifl PntreTst; entre el alcalde y i sldo llevados a la escena con gran I Los tapiceros agredidos echaron a tros normales; labor de alta impor. 
fos concejaíes y eí conde de Coello d í i « d e ü d a d . j correr, d í spara rdo entonces los agre- tancia ña ra la capital de una región , c 
Portugal E l señor Selma dió cuenta ' La señori ta Lasa en el papel de E l - | sores' dos tiros de pistola, que tam- | como Galicia cuyos pob\dores en i marmulos) y laminaria y zoósterj 
de su dimisión y los concejales hí-1 vira, muy humano"y muy femenino, P°co pausaron danoa, si bien uno de casi su mitad viven o dependen del etc., que son los géneros que IM 
eferon presente su propósití , de no estuvo admirable de expresión y na-! c ^ } ¡ ™ 6 * a ^ e r e ó la 
volver a la Casa Consistorial , ^ ^ ^ f ^ t í f i r ^ 1 1 ^ Z t u " ^ agredidos han manifestado que 
E l Gobernador, en su consecuencia Poi as s e ^ r i t a . C tog) CarboIlell ^ ^ ^ agresores se en-
Hamó al teniente alcalde don Mariano , Ro.aleS^y Rodríguez. I contraba el presidente de la Socledad 
Balselga, ordenándole se hiciera car- | El señor \ alenti in te rpre tó a la per, de tapiceros, Antonio González, que 
go de la alcaldía, a lo que se negó feccion el tipo central de la comedía, habita en la calle de Ave María nú-
kerm'inantemente dicho seCor, con-; contribuyendo con su labor al exce- mero 42, y el vocal de la misma José 
minándole el gobernador con explicar ^ente conjunto los señores Musot (Var Roig,. además de los asociados Ma-le con todo rigor la ley. - r r . - „ . 
Entonces el señor Baselga puso co- | gaS' Vmas' Béjar ^ Pomar-
Para todos hubo grandes aplausos 
riano Lázaro y José Domingo. 
mo condición para aceptar interina-
mente la Alcaldía, que fuese revoca-
do lo acordado anteayer por la comi-
sión de Fomento. Seguidamente se 
t r án del Salto; ^— ~. -
tiene prisionero a Cervantes, "tiene I Don Quijote a Sancho): Para ganar 
en mucho su rescate por haberle ha- j la voluntad del pueblo has de hacer 
liado cartas de S. A. del señor don, dos cosas;... y la otra procurar la 
abastos recomendada en el ''Quijote'', j bomberos se re-
tiene plena actualidad. Véanse al- . ... 
gunos botones de muestra (carta de 
Juan ppra Su Majestad, en que su 
plicaba le diese una compañía de las 
que hiciesen en España para Ital ia, 
pues era hombre de méritos y ser-
vicios." 
El certificado del duque confirma 
este testimonio. La. información de 
Argel, con sus 25 preguntas presen-
tada al reverendo Padre fray Juan 
Gil, Redentor de cautivos de Espa-
ña, es una preciada joya autobiográ-
fica de Cervantes. Los fedatarios don 
Pedro de Rivera, escribano, y el Pa-
dre Juan Gil, como suprema autori-
dad española en Argel, afirman que 
los doce testigos que contestaron al 
interrogatorio, son las figuras más 
prestigiosas de la localidad y el re-
trato de Cervantes delineado en aque-
lols testimonios, es el de im gigante: 
el varón cristiano, el español sin ta-
cha. Ha urdido las empresas, más 
ariresgadas. y cuando la defección ha-
ce fracasar sus planes, se presenta 
como única victima: ¡el sólo ha de-
linquido! 
Cuando encontré estos documentos 
del Archivo de Indias, en el tomo 
X X V de la "Colección de documen-
tos inéditas, etc.'' sentí una inmensa 
alegría no atenuada, al leer al final 
de la instancia de nuestro héroe, el si-
guiente decreto del Consejo: "Busque 
ror acá en que se le haga merced." 
Don Quijote, no había nacido todavía; 
los cargos que solicitaba Cervantes, 
no le hubiesen permitirlo distraerse 
«n la ingente obra. Arrojo, planes de 
defensa, grandeza de espíritu, los te-
nía ríe sobra para ser corregidor en 
La Paz o gobernador de la provincia 
de. Socoimsc'-. También tenía sufi-
ciencia porque lo probaba en la ins-
tancia con sn cargo en Sevilla a las 
Ardenes de Guevara para ser conta-
dor del nuevo reino de Granada o de 
las galeras de Cartagena. Es cierto 
que en los primeros cargos hubiese 
podido imponer los hermosos princi-
pios de Gobierno oue fisruran como 
joveles en Ja segunda pprte del "Oui-
jote", pero la seriedad del cargo hu-
biese hecho .de sus ordnanzas un l i -
bro de consulta, en nuestros días, pa-
ra ser leído únicamente por erudi-
tos. 
Hacía falta en la metrópoli un gi-
gante que cantase la unidad de r e l i -
gión, dp raza y dé" idioma: que fuera 
un hombre castigado por el infortu-
nio: lisiado, iVra desprecio de la 
materia v regocijo del espír i tu : que 
puliese el idioma, cincelando el ha-
bla más castiza, para que aquellos 
pueblos nacidos a la civilización al 
soplo de nuestro genio, elevasen sus 
preces a Dios y rindieran culto al 
amor en los hoerare^ con nuestra len-
gua incomparable. Hacía falta en un 
hombre de carne y hueso, levantar un 
monumento a la .perseverancia; en un 
•viejo que orea un hijo eternamente 
leven, ensoñar a las generaciones to-
das a esucrar y a sufrí1-
¡Cervantes corregidor! ¿ n América 
sus ordenanza1? bubiesen figurado al 
laclo fl« las de los "Buenos Virre-
yes". En España, la colección de 
obras políticas era bastante excelen-
te, pero sus consejos llegaban a po-
cos y eran' desobedecidos por mu-
abundancia de los mantenimientos, 
que no hav cosa que más fatigue el 
corazón de los pobres que la hambre 
y la ca re s t í a . . . Visita las carnicerías ¡ 
t i raran de los sitios en que prestaban 
servicio. 
Los elementos de la Acción Ciuda-
dana visitaron al alcalde accidental, 
ofreciéndose para seguir prestando 
sus 'Servicios. 
Por su parte, visitó al gobernador 
civi l una comisión de bomberos, di-
y las plazas, que la presencia del go- ciendo al conde de^Coello que su read 
bernador a lugares tales, es de mu-1 misión no era provisional, sino de-
cha importancia: es coco a los car- finitiva, pues así se los comunicó el 
así como para el autor al finalizar los 
dos actos de que consta la obra. 
últ imo fué el que apaleó a Silverio 
La policía comenzó seguidamente a 
realizar pesquisas para detenelr a 
' todos. 
m a r . j abundan en 
E l curso y la comisión han sido; de Europa 
organizados por el sabio director del 
Museo Nacional de Ciencias Natura-
les don Ignacio Bolívar y patrocina-
dos por la Junta de Ampliación de 
Investigaciones y Estudios (Científi-
cos, formada en Madrid de personas 
eminentes en las Ciencias, y a cuyo 
Este frente está el insigne Ramón y Cajal. 
P O E T A S E S P A Ñ O L E S 
níceros, que por entonces igualan los 
pesos." (Ordenanzas de Sancho): 
"Que no hubiese regatones de los bas-
timentos (revendedores en los mer-
cados públicos, vendedores por me-
nor lucrándose excesivamente), y que 
pudiesen meter en la república vino 
de las partes que quisieren, con adi-
tamento que declarasen el lugar de 
donde era, para ponerle el precio se-
gún su estimación, bondad, fama, y 
el que lo aguase o le mudase el nom-
bre, perdiese la vida por ello: mode-
ró el precio del calzado, principal-
mente el de los zapatos; puso tasa en 
!cs salarios de los criados." 
Seguramente Cervantes se acorda-
r ía de la negativa del Consejo de I n -
dias cuando ponía en labios del i n . 
genioso Hidalgo, dirigiéndose a San. 
cho . . . "Y tú antes de tiempo contra 
la ley del razonable discurso te ves 
premiado. Otros importunan, solici-
tan, porfían y no alcanzan lo que pre-
tenden; y llega otro y sin sabor có-
mo, ni cómo no, se halla con el oficio 
que otros pretendieron." 
alcalde. 
El señor Baselga, alcalde acciden-
ta l de Zaragoza, ha manifestado, que 
solo por consideración personal al 
gobernador, ha vuelto a encargarse 
de la Alcaldía; pero que se propone 
oesar el próximo lunes. 
Para ese día esta convocado a se-
sión el Ayuntamiento, aunque se su-
pone no l legará a celebrarse por fal-
ta de número, en cuyo caso serán muí 
tados los concejales que falten, y de-
cretándose a continuación la suspen-
sión del Ayuntamiento. 
Una comisión de socialistas ha v i -
sitado al gobernador c ivi l , para pe-
dirle la libertad de los presos gu-
bernativos encarcelados por los ac-
tuales sucesos. 
Anoche falleció en Barcélona el ma 
quinis'ta del periódico "La Publici-
dad", de cuyo agresión dábamos ayer 
cuenta,. 
Las heridas que sufría, y que se-
gún se cree fueron producidas con 
una lima, le habían causado horn-
Recuerda también que las mujeres. bles destrozos en ls, región addomi-
deben viv i r con sus • esposos cuando 
ostentan cargos oficiales; recomen-
dación constante de las leye^ de I n -
dias; y combate a los pobres de ofi-
cio de una n añera despiadada (1) pe-
ro con ^obra ^ razón. , 
Por fin, para no hacer esto intermi-
nable, después1 de inmortalizar los i 
pueblos de Castilla y recoger el al-
E l p l e i t o t e a t r a l 
nal ; e Itubo intestinal aparecía per-
forado once veces, alcanzando las he-1 
ridas punzantes hasta el bazo y el \ 
r iñon . 
"La Publicidad", a cuya imprenta I 
pertenecía el infeliz maquinista ,así i 
como los dos linotipistas, víct imas | 
(también hace pocoá días de otro 
atentado, publicó ayer un art ículo, con I 
el t í tulo de "Nuestra protesta", del i 
que son las l íneas siguientes: 
'"Barcelona esCá compiietamenta 
I abandonada por el Gobierno y por sus 
LA SOCIEDAD DE AUTORES AR- representantes; la seguridad ciuda-! 
BITRO ¡ d a ñ a no existe; nuestra ciudad que-'. 
Madrid, 12 de s.éptiembre de 1920. I rida ha sido entregada a una banda! 
Una comisión de la Federación de de asesinos que atenta impunemente | 
Empresarios de España, en cumplí- contra la vida de los hombres libres ! 
miento del acuerdo adoptado en la y honrados. Las autoridades nada i 
asamblea celebrada el viernes últi- hacen para evitar esta vergüenza; al j 
mo, visitó ayer m a ñ a n a a la Directi- gobernador y al jefe de Policía les 
va de la Sociedad de autores para alcanza gran parte de la responsabí-
solicitar su arbitraje en el pleito que Hdad. 
vienen sosteniendo con Sindicato j Ante este estado de cosas, ante la I 
de actores. j indefensión en que las autoridades 1 
La referida junta aceptó tan hon- ' dejan a Barcelona, nosotros elevamos | 
rosa y delicada misión y hoy mismo lluestra más enérgica protesta, y esa I 
comenzará sus trabajos cerca del co- Protesta la hacemos efectiva dejando , 
mité de actores para conocer los an- desde mañana de publicar temporal- 1 
itecedentes necesarios y después de un Inente "ha' Publicidad". El Gobier-! 
detenido estudio dic tará un laudo que no y sus representantes di rán con sus 
armonice los intereses de ambas par- aCtos si por mucho tiemP0 ha de 
tes. 
Como se ve el conflicto ha entrado 
en camino de una solución satisfac-
toria, evitándose con ello el cierre de 
teatros que se avecinaba. 
El punto más delicado de la nego-
ciación, era el reconocimiento de la 
personalidad del Sindicato de acto-
res por los empresarios, y como la 
mayor parte de ¿.stos la han recono-
cido, es de esperar que también sean 
concedidas las mejoras 
chos. La Partida segunda; Las dlspo.! q u e T e ^ m a l l personal. eCOnÓn,ÍCas 
seguir su impotencia para realizar la 
acción indispensable de protección y 
defensa de los ciudadanos." 
A l recibir ayer m a ñ a n a a los perio-
distas el gobernador civil , manifestó 
que está sumamente disgustado con 
motivo de los atentados úl t imamente 
cometidos, y acerca de los cuales 
guarda la mayor reserva en relación 
con medios adoptados para impedir-
los. Dijo, tan solo, que será enérgico 
e inflexible con los criminales. 
E l presidente de la Federación pa-
tronal, señor Graupera, ha dirigido i 
L a C r u z y l a E s p a d a 
A E S P A Ñ A 
Peregrino por la ruta voy de tus conquistadores 
estuüíanüo la grandeza de tu esplénuido pasado, 
y las calles y las casas y los campos y las flores 
van contándome la historia de tu imperio derrumbado. 
En las cumbres empinadas donde el cóndor ianza el vuelo 
y en las fértiles llanuras de las tierras tropicales, 
con. recuerdbs de tus glorias y alabanzas de tu celo 
quedan huellas indelebles de tus héroes inmortales 
Fortalezas y conventos, catedrales y talleres 
leyes sabias y decretos y magníf icas escuelas, 
y el valor de tus leones y el amor de tus mujeres 
a la América trajeron tus humildes carabelas. 
Enrollando vencedora las curtina¿> del misterio 
descubriste el continente de la tierra nunca hollado, 
y admiraron ambos mundos las estrellas de tu imperio 
¡el imperio generoso de la Cruz y de la Espada! 
Isabel, la reina grande, la católica, matrona 
era el genio que guiaba tus impávidos leones, 
era entonces la más pura, la más bella tu corona, 
luíste entonces creadora de virtudes y naciones. 
Noble España , madre heroica, soberana patria mía, 
a tu paso victoriosa floreció lo nunca visto, 
asombrado quedó el globo de tu hidalga bizarría 
y arraigado en los mortales el espíri tu de Cristo 
A l avance vigoroso de tus recios capitanes 
derrumbáronse hechos polvo viejos ídolos de imrro, , 
v surgieron Juan Elcano, Don Gonzalo, Magallanes, 
Víllagráu, Cortéy, Paredes, los Valdivia y los Pizarro. 
Como mármoles y bronces por testigos de tu hazaña 
quedan llenas de tu sangro, de tu idioma y de tu vida, 
til Perú , Colombia, Chile, la Argentina, Nueva E s p a ñ a . . . 
veinte pueblos florecientes de una t ierra redimida. 
Quedan tamplos, ciudades, bibliotecas, sabios, nombres 
que los vínculos sagrados de la noble sangre enlaza, 
San Martín, Rubén Darío, los guerreros y los hombres 
que serán inexpugnable fortaleza de la raza. 
Por ser buena y generosa te quedaste triste v yerma 
de la empresa más gloriosa, más sublime, más fecumi-
y los cuervos acechaban el palacio de la enferma 
esperando los despojos de la reina moribunda. 
Pero viste caer pueblos y ciudades y comarcas, 
rodar cetros y coronas en horrenda convulsión, 
destruidos los imperios, desterrados los monarca 
y a t í ranos mendigando la limosna del león. 
Con tu bello catecismo, con l a ciencia y el arado 
otra vez te levantaste, sana, alegre, hermosa y fuerte; 
otra vez de los umbrales de la tumba te has alzado 
¡tr iunfadora de la envidia, Vencedora de la muerte 
Otra vez el sol radiante de tus días señoriales 
esplendora los confines de tu reino con su luz. 
otra vez recios y nobles los- soldados imperiales 
enarbolan la bandera de la Espada y de la Cruz. 
Veinte pueblos redimidos Van en nos del estmdarte 
'•orno Apóstoles pidiendo religión v humanidad, 
v va el már t i r de Judea con la/ ciencia y con el arte 
v el espíritu divino de la santa libertad. 
¡Dios y patria para todos los bispanoamerir-anos 
si un día nos oprime la cod'cia desalmada, 
"on l a ' i r a de los justos y la fe de los cristiánala 
levantemos los pendones de la Cruz «/ rf*> l a Esnarla! 
KNILIO MARTI IN KZ. 
ibana, Octubre de 1920. 
Ha sido aquí, su director, como 
en los años anteriores en Gijón y 
Valencia, don Enrique Rioja ca tedrá-
tico de Historia Natural en el Ins-
tituto de Badajoz, muy Joven y en 
esta especialidad ya ilustre," que 
siente la nostalgia del mar y del es-
tudio de la vida submarina. 
Como ayudante le acompañaba don 
Manuel Ferrer y Galdiano, conser-
vador de Hidrobiología en el Museo 
Nacional de Ciencias Naturales y l i -
cenciado en esta Facultad, joven cul-
tísimo y de gran porvenir y talento. 
Eran los alumnos los asimismo l i -
cenciados en Ciencias Naturales se-
ñor i tas Digna Shenskí, natural de 
Palestina y Genoveva Gali y don 
Juan Gil y don Juan Menor, y ade-
más los profesores de Ins t rucc ión 
primaria y alumnos del tercero y úl-
timo año de la Escuela Superior del 
Magisterio don Vicente Vals y do*i 
Eugenio Ortega. 
Como agregados les han acompa-
ñado aquí las alunmas de la Escuela 
Normal señor i tas Carmen Fuentes. 
María Arenas, Concha Moro, Amalia 
Faginas y Celia Olano y los alumnos 
del Instituto don Ramón Iglesias y 
don Ulpiano Villanueva, unas y o t r o a 
aparte ol úl t imo que no me es per-
mitido elogiar, muy aventajados y 
premiados en sus estudios; los dos 
úl t imos han terminado el bachillera-
to en el curso actual. 
La in teresant ís ima labor de todos 
ha sido teór ica y práct ica . 
En la parte teórica el director d« 
esta misión científica tan simpática, 
ha dado treinta conferencias sobre 
el estudio de las corrientes en el mar, 
del pláncton, de la determinación de 
la salinidad y temperatura del agua, 
r t c ; todo con el objeto de habauat-
a los alumnos á las observaciones de 
esta índole en relación con la v i -
da de los seres que pueblan los ma-
res. 
En la práct ica se han dedicado a 
recoger el pláncton, esto es, el con-
junto de organismos animales de pe-
queñísimas dimensiones, la mayor ía 
microscópicos, que habitan en las ca-
pas superficiales del mar hasta pro-
fundidades de veinte o treinta me-
tros. Han estudiado diferentes espa-
cies de copépodos o sean cangrejos 
microscópicos sin caparzón ca lcá-
reo, larvas de crustáceos como el po-
llbyus heslowi, ex t raño nombre cien-
tífico de nuestro conocido el patexo, 
varias otras, especies de riangrejos 
y de camarones, flosomas o larvas de 
la rica langosta, estados plúteos o 
período inicial de los gusanos de mar, 
vulgo miñocas, estados jóvenes de los 
equinodermos como las estrellas y 
los erizos de mar, y una grandís ima 
riqueza de protozoarios que vienen a 
ser los seres más sencillos de los 
mares, organismos, si eso puede l la-
marse, unicelulares, macroscópicos, 
tales como las lovigerinas, las vam-
pirelas, los acinétidos y demás, todos 
los cuales sirven de alimento, bien 
que no exclusivo, a otros animales 
iriarlnos superiores, peces, c rus tá -
ceos y moluscoB. 
Han practicado reconocimiento5! y1 
recosrido m ú ñ a l e s v nlant^s de mar j 
o"» el castP'o de San Antón, en Hs j 
playas de San Amaro y de San Die-j 
r o / e n l i s roe*"» de la** Animas y 
del rmielle ^c1 Ecf^. en las playas V j 
p í a s e o s del Parale. 
Er> <M Inboratorlo instalado en el 
Instituto con Ip ayuda entusiasta rí^J i 
riircctor. señor He^nan^-ie" v de los i 
Prpf^soreS de aouel éstí^a-do rppptro 
de ensefhjnz''. sejfiores ''r^fip.s v Ba-s.i 
cansa, han hficho notabilísimos estu-1 
dios microscópicos del plancton re-
cneirin, observando los para nosotros 
é er s q e 
la-; costas occidentala 
constituyen una 
riqueza en el abono de las tierras» 
cultivo y en alguna industria. 
Para los alumnos agregados d 
Normal v del Instituto hubo de 
ganizarse un curso elemental con 
plicaciones de los grupos de 
gía marina, dibujos y preparacioid 
histológicas hechos ôr ellos, -pi 
han utilizado como personas mw-
res el microscopio para la ol)sem_ 
ción de los seres más pequeños de 
mar. 
El señor Rioja y sus distó 
marchan encantados de ba Coraúi 
como lugar ideal de emplazamiej!» 
de un gran establecimiento de 
logia marina, por las 
geográficas de K costa en la «* 
fluencia de! Atlántico con el Can» 
brico; porque no existe en la pa™ 
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ción biológica marítima- tiue laj I 
Setubal en Portugal, y aqm otuw 
viría para el estudio comparan™ ^ 
tre lo observado en aquella y e 
de Santander, (me es la mejof 
tada de España. Además na SKl0 
ta la riqueza vista en el p l ^ ^ 
esta costa que les ™ á n c e * J l : : d 
la fauna de IPS nvofundidades 
ser muv rica. E l célebre y sabios 
fesor don A n g u í n Linares >a 
mendó hace muchos anos la j j | 
ción de un laboratorio de 
marina en La Coruña. h.mMÍ 
Ha sido una desdicha la m 
los vapores de pesca Para ^ bí 
m'rahles jóvenes, porgue i „ 
hieran podido ayudarles esos 
en sus útilísimos estudios. jj 
Dejan entre nosotros rb™edrld 1* 
grato. En su regreso a - ^ ^ 
acompañarán la simpatía y 
de cuantos en este I-ai5 de & 
por la cultura y el pioS1680 
paña. 
Talerlano 
La Coruña, Septiembre 
•Villana 
D e B i l b a o 
L A ESTANCIA I>K 
Repago ¿ M ^ f ^ 
Bilbao, 4 de SeptieinD' bre arto ¿vil A las once menos cu 
Reina de vi l la Mera, en a" 
rigiéndose al abra. , ^ reP' 
A la, una v media tei mino . ^ A la una y eam t - - leSpues 
extraordinaria y miau os ^ 
Reyes y Sus Altezas loyBeal SF 
infantesyse trasladaron al 
t ing Club, donde tuj.0 '^dos «D 
to de los premios alean. 
liiz0 regatas, rtiug El presidente del SPor- ,.,,¡05 
de la palabra, d° iSorac^" 
Soberanos por a 
han prestado a las 1 e^at gU pre 
hau dado gran relieve con ^ 
cia. ¡¡ 
A continuación, 
toria procedió al ^pai%oCo de¿ 
míos a los agrarnK'Os ^ fi. 
ol Rey pronuncio biev 
do: - ac, A n ^ ffV 
Señoras y *el\ores,.peatas « " g l 
Por terminadas l ^ n C l ü b J 
das por el Keal, ! jyc masre-=n» 
año, tengo qu¿ clai, ia Keilia 
gracias en n o m b r e ^ e ^ ^ y 
B 
mío propio. han tomado parte y a '^isnio 




Recibidas y el afecto ^ 
ita e ¡i la capitán u 11 TloirftS nos \ s í es que, como Kf5? ^ P 1 ^ 
grato visitar todas las lCÍpa 
España, pero » « h a y V g | 
aquellas en las 'neS poli» 
por sus e lncunrae^ v 0 | 
por otras causa*, 
peridad de ^ w * - < u nr^u e' 
Para termniar baro taS q 
liré ano t o * * o t V m j S f 
han sido más Q'10 i(1a forman 
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uocta tener delicadeza en el tra-
Nobadffícüm.nte le falte a cual-
to» eS .vsona ouo haya recibido una 
fluler Educación o excelentes ejem-
Duena euu ^ ^ se aclqmere ccm 
Flos; pefí^ilidad, la que más vale y 
iIdntica £a" ai es la cultura del 
1» ̂  delicadeza de sentimien-
espíritu' como pudor del alma, que 
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& 5 pll»1 
,0 ^ 
.. . Relieve, sin que se muevan 
P0Iie r .c 4 r a ponderarlas ni se es-
l"8 la la mente por darlas a conocer. 
íuerc6 Ia ^ r(,Vela? En mil cosas. 
,C6mo se y olvidadas muchas 
N f í (tWte'e^ decirlo), tal 
de e[la'' Jas dejado caer en ue  
Por n tn-Dlo cuando se cxpenmen-
:'POrrtÍle esos amores grandes ver-
un nue absorven la vida, el dar 
dader0.S;r (excepción hecha de la per-
jCOn0.ne lo inspira), algunas de sus 
^^Inclonen, o de sus alegrías ín-
P ^ e p f sencillamente vulnerarlo. 
tinlaS, rlpbe imponerse una reserva 
^ S a . V e es la que forma su ma-
^ r T o Í d é n de la amistad, la dell-
En traza "tros deberes. Es firme, 
- ^ n r abnegada, y evita las de-
cocsta-^ fcsivas cuando una 
m ^ o ^ to las autoriza. La 
, **ñ debe eclipsarse ante los amo-
a f consciente de que, sobre todo en 
l u n o f casos, su papel es muy se-
mra de las manifestaciones de la 
l itura del espíritu, estriba en no 
írroiar a todos 7os vientos: en no lu -
mí í son de tiompeta, los tesoros de 
f: inteligencia; en no pretender que 
e admire a toda hora el propio _ sa-
Ker- en no abusar de superioridad 
Kieuna; eri resumen: en no aplastar 
i ios demás con ella. 
| Obligar indirectamente a otros a 
Inue seconozcan e- mérito ajeno, es 
gp^innirlo y el hacerlas suponer que 
| ¿ superior al suvc. es humillarlos. 
I Ei orden de la vida actual permite 
Kertofles que n) siempre encierran 
Ita derroche io delicadezas. Muchas 
Aveces al infoímarse de una joven, se 
'suele preguntar: "¿Qué tal es " A lo 
¡pe muclios no aciertan a contestar, 
;más que con estas' frases' "¡Ah, muy 
pa!" o con las siguientes: "No tiene 
nn céntimo", A. muchos les basta: 
M han enterado de lo que pretendían 
• saber; pero si ?1 que preguntaba-era 
I p verdadero í-r ador, o un desintere-
sado, la noticia le r e su l t a rá poco^lím-^ 
pida. 
¿Qué mentalidad hemos llegado a 
adquirir para que esa única informa- j 
ción reemplace a todas las hasta aquí 
empleadas? No podría decirse de una | 
persona: "es tá llena de atractivos; 
es intel igent ís ima; es buena; tiene 
un trato exquisito; no; esos clichés 
han caído completamente en desuso. 
¡Vanitas, vanitas, etc! 
Pero hay que dispensarme que no 
siga por ese camino; yo no he apren-
dido la t ín . 
ADIOS A L A JUYETÍTUD 
t 
La ebria de esperanzas, 
florida primavera, 
del alma azul auroras-
rica de' fe, ' 'ó amor, 
me da su adiós eterno; 
mas, ¡ay! cuál», lastimera 
resuena en mis oidos 
su nota de üo 'or . 
¡Adiós, albas serenas, 
y ensueños, e ilusiones, 
y dulces esperanzas 
que el alma acrifició! 
La noche ya se acerca, 
y el sol de mis visiones 
se oculta entre las nieblas 
del tiempo que pasó . 
¡Cuán nriste es despedirse! 
dar un adiós eterno 
a lo que nunca, ¡oh, nunca! 
se vuelve a recobrar; 
y ver que todo pasa, 
mas no el pesar interno 
que deja ese vacío 
' difícil de llenar. 
Arbol que Octubre seca. 
Abr i l lo reverdece: 
las nieves del invierno 
encubren flores m i l ; 
el árbol de la vida 
sólo una vez florece; 
para la vida Iiumana 
tan sólo hay un A b r i l . 
Mas ¡ay! dentro del pecho 
no mueren los deseos, , 
ni muere la C e l alma 
inquieta aspi ración: 
y en pos de 5,m; quimeras 
y locos devaneos 
se agita y sufre y sangra, 
cual siempre, el corazón. 
Cual desterrado triste, 
cuando las playaá deja 
del suelo en que ha nacido, 
la vista vuelve a t rás , 
y clava las miradas, 
mientras el bajel se aleja, 
en la ribera a donde 
VeuiAPí no 
no ha de volver j a m á s . 
Así cuando nos deja 
la juventud hermosa 
y el cielo se tnnegreso 
del vago porvenir, 
el alma a su pasado 
aférrase augni-tiosa, 
a una ilusión postrera 
queriéndose aún asir. 
Mas el destito adusto, 
como al Judío Errante, 
le dice: "marcha, marcha 
no puedes descansar"; 
y, lágr imas vertiendo, 
prosigue, va adelante 
hasta que al puerto llegue 
de oterno reporar. 
Francisco SELLEN 
COCUíA 
Crema de Jamón 
Se toma medio l i t ro de crema, dos 
mcharadas de harina de Castilla y un 
Irozo de mantequilla del volumen de 
ios huevos y se le añade pimienta y 
a l . Se cuece tedo junto y se pone 
. enfriar. 
Se le añaden -luego 12o gramos de 
queso Gruyere, rallado, otros 125 de 
queso Pannesano. también raspado y 
seis yemas de bu evo. 
Se unta un molde con mantequilla 
y se van colocando en él, capas su-
cesivas de la anterior mezcla y otras 
de jamón, finísimamente cortado, y 
se tiene hora y media cociendo en ba-
ño de María . 
Se sirve con una salea deverem." 
adornada con champignon salteados 
en mantequilla. 
Hay que procurar que el Jamón 
sea muy fresco y de excelente clase. 
O c 
ASUAQ lió 
Sus nerv ios a m a r g a n su ex i s t en -
c ia , h a c i é n d o l e i n c o m e n s u r a b l e 
l o m á s m í n i m o . 
E L I X I R 
A N T Í N E R V I O S O 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
T r a n q u i l i z a l o s n e r v i o s , 
p e r m i t e r a z o n a r , e v i t a y c u r a l a n e u r a s t e n i a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : 4"£L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
BSSSG 
, SL&RQOT 
La compar ía de Prudencia Grifell 
pondrá en '-i«cena esta noche la obra 
on tres actos titulada El crimen de la 
botica. 
* *• • 
AÍÍXDI 
En la tanda infantil , revistas grá-
ficas mundiales. 
En la primera, cintas cómicas . 
En segunda, ei drama E l traidor, 
por Virginia Pearscn. 
En tercera, estreno del drama en 
seis actos La reina del dollar, por 
artistas italianos 
• ¥ 
m L S O N 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos, La calamidad, por 
tíryánt Washburn. 
En las tandas de las dos, de las cin-
co y cuarto y de las nueve. La cruz 
de. fuego, por Bert Ly te l l . 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, de las siete y tres cuartos y 
de las diez y cuarto, Mira quién está 
ahí, por George Walsh. 
I N G L A T E R R A ^ * * 
En las tandas d ela una y de las 
seis y tres cuartos, Felices aunque 
casados, por En íd ' Bennett. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, Unidos 
sin amor, por John Barrimore. 
Y en las tandas de las tres y cuarto 
siete y tres cuartos y diez y cuarto. 
El salto del tigre, por Mary Ander-
son. « * * 
NIZA 
Función continua desde la una de la 
tarde hasta las once áví la noche. 
isu ono-nástico tan distinguido caba-
llero. 
i E i programa de la fiesta es exce-
1 IÜ-L*. rJU-jra. .nteresautes asaltos de 
;'armas y distinguidos artistas mter-
.ocogiuos números cié su 
trepertorio. ' 
I t u iuwenaje a Alesson, promete ser 
I espléndido. 
I Reciba nuestro apreciable amigo, 
la- más cordial fe l ic i tación. 
Suscríbase ai ÜlAKlO ü i . LA MA» 




Esta noebe se ce lebrará en el gran 
coliseo la anunciada función extra-
ordinaria a beneficio del primer ac-
tor de la compañía de Alhambra, se-
ñor Mariano Fe rnández . 
La compañía de opereta V.>.\e Csl-
llag, que actúa con éxito en el gr .n 
coliseo, pondrá en escena La .Duquesa 
del Bal Tabarin. 
En el segundo acto se p resen ta rán 
la bailarina clásica Ana Petrowa y la 
pareja de bailes modernos Panunzio-
Cesanni. 
Las liuesteí- de Alliamb~a es renarán 
un apropósito de actualidad titulady 
E l Candidato Nacional, r u y i música 
de puro jabor criollo abunda en cla-
ves y guarachas del pa ís . 
Mañana, Jaieves, beneficio del p r i -
mer actor Enrique Valle. 
Se pondrá en escena la opereta t i -
tulada Adiós, Juventud, qúf, ha obte. 
nido un gran succés en los teatros de 
Europa y América . 
« * * % 
P A T R E T 
La compañía de Arcos pondrá en 
escena esta noche el juguete La Casa 
de los Milagros y el saínete E l Orde-
nanza. 
En seguida parte, variados núme-
ros por Rafael Arcos. 
- ¥ - - * ¥ 
MARTI 
La graciosa humorada La Gatita 
Blanca se pondrá en escena en la se-
gunda tanda doble de la función de 
esta noche, con la revista de Quinito 
Valvcrde, Confetti. 
En La Gatita Blanca toman parte 
María Cabal.é y los señores Gallego 7 
Mart ínez. 
En p r imea ser cilla, se anuncia la 
revista Música, Luz y Alegría, con 
nuevos couplets por la aplaudida t i -
pie cómica Cipri Mar t in . 
* -S: * 
C JMPOAMOR 
La Fuerza del Destino, por la no-
table actriz Dorothy Phillips, se ex-
hibirá en las tandas preferentes de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media. 
En las demás tandas se pasa rán las 
cintas El Monarca y el Hombre, E l 
egoísmo de una madre, Cuando el cul-
pbr Hary Carey, y las 
comdias E l mono musical, Sueños de 
soltero y Novedades internacionales 
húmero 15. 
Y o S i e m p r e G a n o . . . . 
S in Liga , Sin Coal ic ión, 
S in " N o t a " . 
A SYRGQSOL, Nadie se Resiste. 
Políticos partidaristas, cambia-
casacas, neutros, escépticos, 
extranjeros.... 
Todos saben mis fuerzas. 
S Y R G O S O L , 
S I E M P R E C U R A . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
S e l e A g u a l a B o c a . . . . 
BON PURGANTE 
D E L D R . M A R T I 
jfoce l a de l i c i a de los n í ñ o s ^ S i e m p r e l o p í d e i u 
p u r g a o c u l t a e n l a r i c a c r e m a , n o se advier te* 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: " E L C R Í S O L " , N E P t U N O Y M A N R I Q U E 
PAftCS TEJI DOS 
E L D A H D Y 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M 
COGNAC M E S ROBIN s C15 I - T I I P 
U n i c o s í m p o r í i a p ^ A g u i a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
COMEDIA 
La compañía do Garrido pondrá en 
escena esta noche la graciosa obra en 
tres actos La Tía de Carlos. 
ALHAMBRA * * * 
En primera tanda, La Mamasita. 
En segunda. E l Encanto de Isa Da-
mas. 
Y en tercera, La enseñanza de L i -
borio. 
' • 
V E E D U N 
Consulado y Animas. 
En primera y segunda tandas, pe-
lículas cóm-T-as. 
En tercera, es',reno de la primera 
parte de La señora del vestido gris, 
en ocho actos, interpretada por la ge-
nial actriz Elena Makowska. 
En la cuarta, estreno de la cinta 
Un hombre afortunado, comedia en 
cinco actos por Carlile Brockwell . • • * 
JLAKÍ 
En la marinee y en la primera tan-
da de la función nocturna se pasa rá 
el episodio 14 de E] asesino misterio-
so. 
En segunda y cuarta, La muchacha 
del estudio ,c-n cinco actos, por Cons-
tance Talm.idge. 
Y en te -cera Noche de bodas, en 
cinco actos, por .Alice Brady y el epi-
sodio 14 de E l asesino misterioso. 
^ • 
RfATiTO 
En las tandas • de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media y 
de las nueve y tres cuartos, ia cinta 
en cinco acJ:os por el notable actor W. 
S. Hart, titulada El surco de la ca-
rreta. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de -as seis y media y de las 
ocho y inedia, la cinta en cinco actos 
por Luisa Kuff, titulada La loca j u -
ventud. 
En la tanda de la una, l a comedia 
de Mac Sennett, Sobre el mismo te-
ma. • * • 
F A U S T O 
En las tandas elegantes de las cin-
co y de las nueve y tres cuartos la 
Liberty F i lm presen ta rá la cinta en 
seis actos titulada El terrible doma-
dor, por Shirley Masón. 
En la tanda de las ocho y media, 
se pasará la cinta De mal en peor, 
en sgis actes, por el actor George 
Walsh, 
• • * 
TRIANON 
En la tanda de las siete y tres cuar-
tos se exlut i rá la cinta de Wil l lam 
Mack titulada El Plebeyo. 
En segunda. De mal en peor, por 
George Walfah. 
4p 
O L I M P I O 
En lt.s tandas elegantes de las cin-
co y cuarto y de las nueve y cuarto se 
pasa rá la .^Inta El cobarde valeroso, 
por Sessue Hayakawa. 
A las siete y tres cuartos, los epi-
sodios !9, 20 y 21 de E l detective de 
New York 
¥ - ' ¥ > ' ¥ ' 
FORNOS 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro, de Jas seis y media y de la» 
ocho y inedia. E l lazo invisible, por el 
actor Ered Stone 
En las candas de las tres, de las 
cinco y cuanto y de las siete y med'n 
y nueve y tres cuartos. Herencia san-
grienta, por Wilj iam Farnum. 
A L D Y L Í S 
C a s a E s p e c i a l p a r a 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s t o s , 
R a m o s C o r o n a s , C r u c e s , e tc . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a l ó n , 
A r b o l e s fruta les y d e soco-
^ r a , e t c . , etc , 
S e m i S a í de H o r t a K z a í y F l o r e a 
E a y i & m o s grat i s c a t á l o g o d e 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
A r m a n d y f i n o . 
O F i r i N A í J A R D Í N í 
G E N E R A L L E E Y S A N J I J U O . 
T e l é f o n o s : M 8 5 8 . 1 - 7 0 2 9 
M A R I A N A © . 
Un homenaje 
Esta noche tendrá efecto, en la 
>Sala co Armas del profesor Alesson. 
una simnática fiesta do osgr ímo, , or-
ganizada por sus alumnos para fes-
tejarle con motivo de celebrar hoy 
E l Perfume 
de los Cielos, 
A b r a u n a C a j a 
d e P o l v o s 
Q u e d a r á E n c a n t a d a . 
A r m i ñ a n l a p i e l 
femenina, la sua-
v i z a n c o m o l a 
s e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
DE VENTA EN FARMACIAS 
Y SEDERIAS 
25, Rué de Henn Monmer 
P A R I S 
UNCIO DE VADIA 
P E R F U M E R I A A L D Y 
E l DIARIO DE LA MARI-
NA lo encuentra usted en 
cualquier población de la 
República. 
V e n c e e l a s m a , d e t i e n e e l a t a q u e , 
a l i v i a e l m a l a l a s p r i m e r a s c u c h a -
r a d a s , l o c u r a e n d e f i n i t i v a , s i g u i e n -
d o e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 




LA TORRE DE N E S L E ) 
ERSICN C A S T E L L A N A D E 
E - A L V A R E Z D U M O N T 




p t ^ g a ^ o n iüen'cio, y durante og < si*'"frites - " -CIUJIO , y durante 
tm '"«aa. riiC°t^mPlaron la Torre tle 
gonces •D ?teriosa-
^ y ' d ^ ^ ^ ^ c e r c ó a l a puer 
las fe^os S]** quiere ta tacarla. 
- Wu y de aTn^ e acerco a la puer-
I a aouei vÍ0^?í>untado a»© daba 
^lectores hefI20s introducido a núes-KA ^0%^iroducid1o  
3o11 .1 KK308- Ca.l-, rrábanla dos colosales 
I f t f C * ™ ^ ««Jeto * U n o 110 os",s ^ í r o j o s 
" l a P l K ^ la n , , ^ l,n, cand'ado. Buridán líiP 
l ^ r i ó , se ru%y-.lueg0 llamG a «»al -
l^e esas eno,"sl6 al rio- volvió con 
eS^'I^L1"3^ en í!0 m ^ piedras que se en-
l*1M&^ l̂lSzos y oomenzó a 
.„nU1 i »0 r-., Otr,, 
co minutos de trabajo se abrió la puer-
ta. Los seis amigos, siempre coa Va-
lois en medio, entraron en el vest íbulo, 
liigorne cerró la puerta y echó los ce-
rrojos interiores, tna lámpara de acei-
te, una de esas anti'guas lámparas de l 
hierro forjado que dejaban escapar por | 
su mechero una torcida humeante, col- ' 
gada del techo por una cadena, lucia 
tristemente. Tal vez Margarita ú'ejase 
la lámpara encendida para hacer ci'eer 
que en la Torre había gente por la no-
che. Bigorno desenganchó la cuerda 
que sujéffcaba la cadena, bajó la lámpa-
ra, y eraifendió una de las antorchas colo-
cadas de trecho en trecho. 
Y subieron, Felipe con la «muerte en «1 
alma, Gualter masculland'o juramentos y 
Guillermo y Riquet impasibles. Llega-
ron al piso en que Felipe y Gualter tu-
vieran la fantástica aparición de las tres 
hermanas que les esperaban sentadas a 
una mesa cubierta de manjares. Bigor-
ne subió hasta el ultimo piso y volvió 
sin haber hallado alma viviente. 
— L a torre está completamente desier-
ta—dijo. 
— ¡Sí!—repuso Buridán, con sombría en-
tonación;—sólo está habitada por fan-: 
tasruas.. 
—i Y por mis recuerdos ¡—murmuró Fe-( 
lipe, estremeciéndose. 
MEstá bien—continuó Buridán,—como ¡ 
J'o decía, estamos aquí en nuestra casa, I 
y creo que en todo Paris no hay nada ; 
que tenga derecho a hablar aquí como 
yo lo hago- Bigorno, tú te encargarás 
dé las provisiones. En cuanto a vosotros 
señores, os suplico que me dejéis unos 
instantes a solas con monseñor el conde 
de Valois, a quien debo una explicación 
<-oinnlotaniente personal. Tened, pues la i 
bondad de esperarme en el piso balo- I 
Felipe, Gualter, Guillermo v Riduet. ; 
obedecieron como hubieran ohedecirt'o a 
un lefe sunremo. Porque en a^uel instan-
te la entonación y la actitud á'e Buridán 
tenía una especie de autoridad imponen-
te, y todos compltndieron que iba a su-
ceder algo terrible entre el joven y Car-
los de Valois. 
Yo tengo hambre. , 
— ¡Y vo sed!—agregó Gmllermi. , 
Buscaron a B i g o t e con la vista. . .Pe-
ro Bigorne no estaba en el piso bajo,, be 
había quedado arriba con Buridán y Car-
los de Valois, Buridán esperó a que sus 
compañeros saliesen de la estancia en 
que se hallaban, es decir, de aquella es-
pecie de antecámara que, en aquel piso 
de la Torre, precedía al comedor. 
Tenía los ojos fi^os en Valois. 
A l cabo de un momento se volvió para 
cerrar la puerta, y entonces vió que B i -
gorne estaba allí, que había cerrado en 
olla, con los brazos cruzados, sereno >' 
frío. 
—¿Qué haces ahí ?—preguntóle con du-
reza Buridán. 
— Y a lo veis, señor; espero a que em-
pecéis a hablar con el cond'e de Valois. 
¡Y esta conversación no concluirá como 
debe concluir, s i yo no la escucho! IHa-
blad; pues, señor, y cuando hayáis ha-
blado, según lo que digáis, diré yo una 
palabra, una sola, o la enterraré en el 
fondo de mi pecho, como en el fondo de 
un sepulcro! 
L a voz de Lancelot Bigorne tenía ex-
trañas vibraciones, y Buridán compren-
dió en su miradá una especie de piedad, 
todavía más extraña aún. E l joven per-
maneció pensativo durante unos instan-
tes, y, sin duda, comprendió que Lance-
lot' Bigorne, el antiguo truhán, el anti-
guo criado del conde de Valois, pose ía 
en aquel momento el secreto <ie su des-
tino, porque murmuró: 
— ¡Está bien! ¡quédate, y escucha! 
" Él confl'e de Valois, sereno y altanero. 
Por lo menos en apariencia, se sentó en 
aquel sillón en (pie Buridán había visto 
sentada a Margarita de Boriroña. No ha-
cía un movimiento, y tenía los ojos fijos 
en un cuadro que representaba la belle-
za. \ 
Pero su mano se crispaba en la empu-
fladura de su daga, y con la mano iz-
quierda estrechaba contra su cuerpo su 
larga y fuerte espada de combate, arma 
temible cuando era un hombre como él 
quien la manejaba. 
Buridán se sentó enfrente de él. 
—Monseñor—dljO—confesaréis que cuan 
do tuve el honor de haceros prisionero 
Por primera vez al pie de la colina de 
MonUaucon, y os llevé después hasta las 
horcas que nuestro exielente amigo, 
el primer ministro, ha hecho edificar en 
esa colina, estabais a merced mía, y que 
pedonándoos la vida, obyé .con mesura. 
¿No es verdad? 
Valois sonrió con amargura y d'esdén. 
—Me tendisteis un lazo—dijo con una 
calma que provenía principalmente de la 
segurici'ad que tenía de que tampoco aque 
Ha vez acabaría trágicamente su aventu-
ra ;—me tendisteis un lazo, con astucia 
y maldad; os apoderásteis de mi perso-
na, que debía de seros dos veces sagra-
da, por ser yo un noble y un miembro 
je la familia real; hicisteis que dos truh 
nes de vuestra calaña acometiesen a dos 
caballeros que me acompañaban y que 
i aúnl están en la cama, a consecuencia de 
I las heridas que recibieron. 
—Si están en la cama solamente—dijo 
Bigorne-e l mal no es muy grande, y de-
bían estar en la tumba, puesto que el 
mismo Bernabé . . . 
— ¡Silencio, Bigorne!—interrumpió Bu-
t ridán. 
¡ —Me callo; péro por San Bernabé, siem 
: pre que tengo ganas de darle a la lengua 
me ohligáis a metérmela en el bolsillo; 
debíais arrancármela. 
Valois prosiguió: 
— Esos son los diversos crímenes que 
'• cometisteis en •íse p'-'mer encuentro de 
i auo tenéis la osadía de hablar, y el % T 
che de no haberme matado no es sino un 
Cíiu'en m^nos que no borra a los otr..s. 
—Tenéis, monseñor, una manera de ver 
las cosas que revela un carácter genero-
so. Dejemos esto. Cuand'o volvimos a 
vernos en el Pre-aux-Clrecs, también pu-
de, como recordaréis, dj.ros una estoca-
da, que, sin duda, hubiese sido la última 
para vos. No lo hice. ¿Por qué? No lo 
sé. ya veis, señor conde, que nos une no 
sé qué latalidad. Vos, q te disponéis de 
caminos anchos y de dilatados espacios 
moveros a vuestro gusto, os habéis inter-
puesto en el humilde sendero de mi vida. 
Vuestra parte de felicidad es espléndid'a 
la mte, es bien modesta. ¿Por qué no que-
réis dejármela? Vos SQÍS rico, yo soy po-
bre; a vos os rodea una aureola d'e gloria 
vo soy obscuro; vos sois poderoso, yo 
débil; vos sois en el cielo de París uno 
do esos astros radiantes hacia los cuales 
el pueblo apenas se atreve a levantar 
los ojos; yo soy un átomo de polvo im-
palpable, que vuestro pie podría aplas-
tar sin que lo sospecháseis siquiera. ¿No 
tenéis bastante y no podéis de.arme las 
migajas de felicidad que el cielo me ha 
d'eparado ? 
Una singular emoción hacía vibrar la 
VQZ de Buridán. Una sinceridad noble, 
viril, iluminaba su rostro de rasgos enér-
gicos. Valois le miraba, con nna especie 
de sombrío desdén, y su orgulloso cora-
zón no sentía ninguna piedad hacia aquel 
manzebo que se humillaba de aquella ma-
nera. 
— ¿Qué queréis?—preguntó con dureza. 
—Vov a dec íros lo; quiero, monseñor, 
proponeros la paz, una paz leal que ob-
servaré rigurosamente. 
Valois lanzó una carcaiad'a. 
Cuantas más pruebas de modestia daba 
Buridán, cuanto mayor era la sinceridad 
con que evpresaha sus sentimientos, más 
acentuaba Valois su desdén, convencido 
de que el joven le tenía miedo. 
— ¡Paz entre nosotros dos. truhán! A 
ti te espera el verd'ugo- Todo lo más 
que yo poótía tolerarte era que apelases 
a mi clemencia 
Buridán permaneoió impasible, pero 
una ligera Contracción de sus cejas de-
mostró a Bigorne. que vo le perdía de 
vista, que aquel hombre sereno, metódi-
co y enérgico, comenzaba a impacientar-
—Como o» decía—continuó—no soy 
más que un átomo. Vos sois el tío del i 
rey y tal vez seáis también rey algún 
día. Pero a veces basta un grano de 
arena para que se desmorone un impe-
rio; por lo menos así lo he leído en 
los manuscritos que maese Chellet, doc-
tor de la Sorbona, me ha dado a leer; 
tened cuid'ado, monseñor, no vaya a ser 
yo ese grano de arena. Os ofrezco la 
paz. Hagamos aquí un tratado. Ha-
gamos un cambio. Yo os prometo una 
vez más perdonaros la vida. Os pro-
meto no volver a atacaros; os prome-
meto, no sólo la neutralidad con res-
pecto a vos, sino el respeto a que te-
néis derecho, aunque no sea más que 
por vuestro nacimiento. Os prometo 
más, monseñor; si alguna vez neces'táis 
un servidor ív».r.egado, si alguna vez ne-
cesitáis que alguif-n lleve a cabo, por 
serviros, nna empresa arriesgada, peli-
grosa, tenida Por imposible, haced ''na 
indicación y Buridán expondrá gustoso 
su vida por vos . . . 
—Y a cambio de todas estas promesas, 
¿qué deberé yo hacer por vos, joven? — 
preguntó el conde, con sonrisa burlona. 
— ¡Nada! . . , excepto "na cosa, 'lina 
sola cosa que voy a indicaros. No 08 
•pido ni vuestra benevolencia ni vues-
tra p r o t e c c i ó n . . . . 
— ¿Y qué me pides?—dijo Valois, con 
asombro. 
— ¡Esto, monsefior!—respondió Buri-
dán, cuyos o íos lan-aron un re^m'iago 
de espe-an^a.—En Montfaucon os hice 
una confesión en la cual se encierra mi 
vid'a entera: os dije que amabaa a una 
doncena... 
Valois se estremeció violentatoente y 
Bigorne notó este movimiento. 
—Esta donceda—continuó Buridán— 
era entonces vuestra prisionera, o Por 
lo menos lo habffa sido durante poco 
tiempo. Y a veis, monseiior, que nos une 
la fatalidad, puesto que aquella a quien 
amo y a quien la reina sacó del Tem-
ple ha vuelto a ser vuestra prisionera 
y está ahora en el palacio de Valois 
- ¿ Q u i é n os ha dicho que Mirtila está 
en un palacio ?- interrogó el conde con 
voz ronca. 
Buridán busca,ba una respuesta, pero 
Bigorne, cortándole la palabra, respon-
— Simón Malingre. 
- M o n s e ñ o r - c o n t i n u ó Buridán, c„Ta 
voz temblaba ligeratnente:- devniv»^7 
a Mirti a, juradme que jamás ^ ^ S s 
a^ntentar nada contra ella, y soy Vues-
Valols guardó silencio durant*. , 
minutos. Su actitud revelaba im nos 
traña emoción. A l pronunciar o) ex' 
bre de Mirtila palideció y se estrnn,nu?i" 
Miró a Buridán, no ya ^ 
no con ese soberano orgullo ri'oi uci0, 
bre poderoso que habla a un nnK om' -o
ludíante, sino ocn el sentimiento ê es' 
los del amante que se encuentro ce' 
a un rival venturoso. Perdió t /i frente 
deneia. Olvidó que, al. cabo era Pru" 
sionaro. de Buridán, que estaba t n Prl-
suya. . . Temblaba de ira y de « ?lerce<l 
- X o os devolveré esa donoeiio i08-• • 
h a b é i s con tanta Insolencia v o re ^m 
debéis el respeto que los pe¿he^ la cual 
a las damas de la Nobleza T§ deben 
devolveré, por dos razones-' n, 08 la 
néis el atrevimiento de am'irTo0rque te-
Burldán, poniéndose muy nfiilV' 
muró con voz ahogada p^r 0' mur-
de angustia que oprimía su n^u e8Pecle 
—Esa razón no tiene nlntrú* 0-
n ^alor.. 
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UNICOS IMPORTADORES; 
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E l n u e v o r e g l a m e n t o de los i m -
puestos d e l t i m b r e 
'iene de la PRIMERA página 
Más do $2.0.000.00 un sello de $1.00. 
No están sujetos al Impuesto los 
recibo» privados menores de $5.00. 
Los mayores de $2,000 pagan sola-
mente $1.00. cualquiera que sea su 
valor o cuantía. 
Se entiende por recibo privado te-
to aquel que no conste de documento 
público expedido por Notario o em-
pleado público competente, con las 
solemnidades requeridas por la Ley. 
Artículo 24.—Cuando para el cobro 
de una cantidad mayor de $5.00 se 
fraccionasen los recibos para eludir 
el pago del Impuesto, además del 
reintegro del mismo, se procederá con 
tra los infractores en la forma pro-
cedente. 
Artículo 25.—Los recibos privados 
que carezcan del sello correspondien-
chazados por aquellos a quienes se 
presenten al cobro y n0 tendrán efi-
cacia para acreditar el pago. Es re-
quisito indispensable para acreditar 
el pago de este concepto el otorga-
miento del recibo debidamente sella-
do. 
Artículo 26 (d).—Las facturas co-
merciales en el comercio de impor-
tación y en el mercado interior lle-
varán un sello en cada hoja confor-
me a su cuantía, según la escala gra-
dual de la letra (b) que es la si-
guiente : 
Hasta $500.00 lnclusiv« un sello 
de $0.10. 
Más de 500.00 hasta $1,000.00. $0.20 
Más de $1,000.0(T hasta $3)000.-00 
$0.50. 
Más de 3,000.00 hasta $6,000.00 $1.00 
Más de $6.000.00 hasta $15,000.00 
{5.00. 
Más de $15,000.00 $10.00. 
Se sellará cada hoja o plana, te-
niendo en cuenta el valor total de 
las facturas. 
Serán responsables solidariamente 
los que expidan las facturas y los 
que las posean sin los sellos justi-
ficativos del pago del Impuesto. 
- Sin perjuicio de la ineficacia legal 
de esos documentos, cuando carez-
can de sellos, el tenedor de los mis-
mos será considerado como infractor 
de lo dispuesto y sujeto a las res-
ponsabilidades establecidas. 
Artículo 29.—A las pólizas de se-
guros de todas clases, con excepción 
de las de vida, se les liquidará el Im-
puesto sobre el valor de la cantidad 
asegurada, que pagarán las Compa-
rñías o sus representantios degaies, 
con relación a las primas que reci-
ban con los sellos correspondientes 
y que completarán caso de tener que 
hacer efectiva la cantidad asegura-
da hasta el total del Impuesto, des-
contando los sellos que hubiesen pa-
gado. , 
Los recibos dft las primas llevarán 
los sellos a que se refiere el artículo 
23 del presente Reglamento, con re-
lación a la letra (c). 
E l sello se fijará en la póliza y el 
de los recibos en la misma póliza 
cuando no se hubieren expedido se-
paradamente. , „ 
Colocados los sellos por los ase-
guradores, deberán ser inutilizados 
debidamente en el acto. L a renova-
ción de las póli-zag se considerará su-
jeta al pago del Impuesto. 
Artículo 30.—Los reaseguros o se-
guros parciales de póliza otorgada 
por Compañía o Agencia que opere 
legalmente en Cuba, no devengarán 
nuevo Impuesto si lo hubiere paga-
do la póliza objeto del reaseguro. 
Si el reaseguro fuere hecho en es-
ta República respecto a póliza otor-
gada en el extranjero, se entenderá 
como seguro efectuado en Cuba y 
sujeto al pago del Impuesto. 
Artículo 31.—Las escrituras matri-
ces que se protoclen por los Nota-
rios y Libros de los Registros de la 
Propiedad, de los Registros Mercan-
tiles y de los Registros de Embarca-
ciones o de Propiedad Naval, llevarán 
un sello de cinco centavos en cada 
Los que sabemos beber Anís tomamos "Anís del Mono" 
Justicia, sin perjuicio de su reinte-
gro en su oportunidad con arreglo a 
lo dispuesto en las Leyes Procesa-
les. 
Los apartados 1, j , k, 1, m, y, ñ, an-
Para la~fijacióñ de los sellos se ten i Página o plana de que consten, debien i teriores siguen iguales, 
drá en cuenta el valor de los mer- i do formar parte del protocolo No-1 En cuanto a las Infracciones y Pe-
cancías, sin más deducción que la tarial los documentos de todas cía- nalidades del Impuesto del Timbre el 
de los Vastos de seguro y flete. | ses que se incorporen a a los mismos I nuevo Reglamento dispone lo siguien. 
.Las facturas que se presenten en'las o protocolicen. Dichos documentos es te-
tán comprendidos en el Impuesto de 
que se trata y deberán llevar sellos 
de cinco centavos en cada página o 
plana 
voluntaria, se pondrá un sello de vein • Auoridad o funcionarios designados 
te centavos en la primera página de al efecto por la Secretaría de Háden-
la demanda o instancia en que se da y los Administradorea de Con-
promuevan, j tribuciones e Impuestos podrán pedir 
Se excetúan de lo preceptuado en a todos los que porten armas o cacen 
los párrafos anteriores a las perso- las licencias que les hayan sido ex-
nas que hayan obtenido declaratoria! pedidas para cerciorarse de que se 
de pobreza ante los Tribunales de ha pagado Impuesto. 
E n el caso de que dichos documen-
tos carecieran de ios sellos corres-
pondientes se recogerán dichas licen- 1 
cías y las armas a que las mismas 
se refieran, poniéndolas, por el con 
gua-automóviles, ómnibus, camiones-
automóviles, carro-matos, y carretas 
que deban llevar sellos con arreglo 
a la Ley, impidiéndose la circulación 
de dichos Vehícifllos y jdjetermlnán-
dose en los Depósitos Municipales 
hasto que se satisfaga el impuesto y 
el recargo correspondiente, y sin per-
juicio también dfi la responsabilidad 
oxiglble a los que los hubieran expe-
dido. 
De la detención de los vehículos sin 
licencia se dará cuenta también a los 
Alcaldes establecidos por la Ley de 
Impuestos Municipales. 
Artículo 51:—Los Administradores 
y Recaudadores de Contribuciones e 
Impuestos formarán expedientes de 
cada infracción de que tengan cono-
cimiento, llevando un registro de los 
infractores y la cuantía de los recar-
gos impuestos, para apreciar los ca-
sos en que deban estimarse las rein-
cidencias, haciéndose públicas esas 
resoluciones en las tablilas que ne-
cesariamente deberán fijar en lugar 
visible de la Administración. 
Artículo 52.—La cobranza por la 
vía administrativa de apremio, se 
ajustará a lo dispuesto en la Or-
den número 501, del año 1900 que re-
gula el procedimiento sobre la ma-
teria. 
Ar'. 53.—Los funcionarios ú • v-s.lía-
doa rara el desempeño de - .sUta co-1 
mioioiu? deberán mostrar a • ' Con-| 
tribuyentes «u nombramiento y ajus-
tarse al estricto desempeño do la fun-
ción encomendada. 
Art. 54.—De las comprobacione-
que se practicaren o de las negativas 
de los Contribuyentes para impedli 
o estorbar la inspección, investiga-
ción o fiscalización del impuesto, en 
cada caso, se levantará acta por du-
plicado que suscribirán el funciona-
rio que la practique y los Contribu-
yentes. Uno de los ejemplares se re. 
mitirá a la Secretaría de Hacienda o 
Administración que dispuso la com-
probación y el duplicado ce dejará 
en poder de los contirbuyentes. Estos 
podrán hacer constar en dichas actas 
cuanto estimen conveniente a su de-
recho. 
Art. 55.—Con vista de dicha acta 
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después de adoptado, haciéndoles co-
nocer el derecho que les asiste de 
acudir en alzada dentro del plazo de 
objeto de denuncia I 
plotación. 
Art. 107.—Para la Hnuirt • 
diez días hábiles a la Secretaría de! branza del InVpuesto Ĉ1<il1! 
Hacienda. Contra las resoluciones de ¡ ciento sobre las utilidad i ^ 
la Secretaría de Hacienda sólo podrá piedad minera se obsery3la^ 
posiciones del Capítulo T̂fJ3* 
te Reglamento. &0- del 
Art. lOS.-Los Adm 
establecerse el recurso Contencioso 
administrativo, según dispone el art. 
155 de la Ley del Poder Ejecutivo. 
De dichas resoluciones también se 
fijará una c(jpia en la tablilla en que 
acostumbre hacer sus publicaciones 
la Administración, sin perjuicio de 
hacerlo en la Gaceta Oficial de la Re-
pública y en los periódicos de la lo-
calidad cuando lo ordenare la Secre-
taría de Hacienda. 
Art. 57.—Los que falsificaren o em-
plearen sellos ya usados, incurrirán 
en las responsabilidades establecidas 
en el Código Penal. 
E n cuanto al impuesto sobre utili-
dades de Sociedades y Empresas, So-
ciedades de derecho común y particu-
lares dedicadas al cultivo y explota-
ción del azúcar, Compañía de seguros 
y Minas las variaciones son las si-
guientes : . . . . 
Art. 58.—Se agrega que los parti-
culares dedicados al cultivo y explo-
tación del azúcar están obligados a 
tributar con el 8 por ciento. 
Se suprime el impuesto al cultivo 
y explotación del tabaco. Se rebaja al 
2 y medio por ciento la contribución 
a las Compañías de Seguros 
Art. 89.—^Adicionado con lo siguien-
la Secretaría de Hacienda o la Ad- te: 
Aduanas para el reconocimiento y 
aforo de las mercancías llevarán fi-
jados los sellos correspondientes e 
Inutilizados en la forma dispuesta, sin 
cuyo requsito no serán admitidas. 
Artídulo 27 (e).—Los documentos 
privados en mi« se consignnen con. 
tratos de arretedamiento en general, 
sean de fincas rústicas o urbanas, 
establecimientos mercar.|Ups¿ talle-
res o explot|tciones mi^eraa o fo-
restales y de cualquier otro negocio 
susceptible de esa forma de contra-
tación, así como los subarriendos de 
las fincas o negocios; los contratos 
¡r las cartas de fianza entre propie-
tarios o inquilinos o entre ambos y 
subinquilmos, destinados a garanti-
sar la renta o alquiler estipulados 
En el arriendo o subarriendo. lleva-
rán los sellos cenvenidos en la es-
cala gradual de la letra (c), según 
Artículo 44.—Conforme a los dis-
puesto en el Artículo V I de la ley de 
1 de Julio de 1920, se suprimen las 
multas fijadas por el artículo IV, en ^ ^ 4 ^ 
ducto correspondiente, a disposición 
jdel Administrador de Contribuccio-
nes e Impuestos de su Distrito pa-
ra que proceda a lo que corresponda 
de conformidad con lo determinado 
en el artículo anterior, sin perjui-
cio de la responsabilidad de otro or-
den que proceda exigir a los que les 
ministración que dispuso la compro-
bación y el duplicado se dejará en po-
der de los contribuyentes. Estos po-
drán hacer constar en dichas actas 
cuanto estimen conveniente a su de-
recho. 
Art. 55.—Con vista de dicha acta la 
Secretaría de Hacienda o la Adminis-
tración de Contribuciones del Distri-
to ÍFiscal corrsepondiente adoptará el 
acuerdo que corresponda a los pre-
ceptos de la Ley de 1 de Julio de 1920 
caso de infracción se pagará un re-
cargo del tanto al triplo del impues-
to dejado de satisfacer, según sea 
el número de las. reincidencias. 
Los Administradores de las Zonas 
Artículo 32.—En las escrituras o la Ley de 31 de Julio de 1917. E n 
documentos aludidos el sello se coló- -
cará por los Notarios en cada plana 
o página de la escritura o documen-
to, al frente o en la parte superior 
de las mismas, o bien en la primera 
cara n i^iana tantos sellos o el valor Fiscales, por medio de los emplea-
de los mismos, como páginas o pía- dos especíales destinados al efecto, 
ñas contengan /lichos documentos, o designando otros de su plantilla, 
siendo inutilizados en el acto por los ' cuando lo estime conveniente, practi-
funcionarios referidos. carán las visitas necesarias para fis-
Artículo 33.—En los Libros de los calizar na recaudación de los Im-
Registros de la Propiedad Mercanti- j puestos y cuidarán de la observan-
Ies y de Embarcaciones, el sello se' de las Leyes y Reglamentos sobre 
colocará por los encargados de di-1 la materia. 
chos Registros bien en cada una de | Log contribuyentes están obligado? 
las planas o páginas cuidando de1 a poner de manifiesto a los funcio-
inutillzarlos en el mismo acto de la narios designados 
" J , ¿ i Y a los del presente Reglamento y a 
expedido dichas licencias j exigir el cobro de las multas fijadas 
al efecto los do-
la cuantía del acto, en cada hoja del | p a c i ó n o bien al pié de la certifi- j cumentos y otros antecedentes juz-
flocumento I csicdón de apertura de dichos Libros, gUen necesarios para el desempeño de 
Artículo 28 (f).—Las pólizas y ios | aludidos e inutilizándose como se de-j su cometido. De las visitas que dis-
ñocumentos en general en que se con i Ja dicho haciéndolo constar bajo su pongan les Administradores derán 
signen contratos de afianzamiento por 
(as Compañías de Fianzas, para ga 
rantizar toda clase de servicios, obli 
gaciones o responsabilidades entre 
particulares, ante la Administración 
activa o en procedimiento judiciales, 
las pólizas de Seguros de todas cla-
ses, con excepción de las de vida, lle-
varán sellos de dos centavos por ca-
da cien pesos o fracción que impor-
te la cantidad de afianzamiento. Los 
recibos de las primas llevarán los 
bellos de la letra (c), según su cuan, 
tía. i 
Llevarán sellos de cinco centavos 
en cada página o plana, las escritu-
ras, que se- protocolen por los No-
tarios y los Libros de los Registros 
de la propiedad de los Rgistros Mer-
cantiles y de los Registro de Embar-
caciones o de la Propiedad Naval . . . 
Cerá requisito Indispensable cosig-
aiar en la póliza la cantidad afianza-
da 
Las renovaciones o prórrogas de 
pólizas se consideran sujetas al Im-
puesto. 
Cuando el contrato se refiera a 
«cantidad por mes, se fijará por el im-
porte á e la mensualidad el timbre 
correspondiente y si fuere anual por 
el importe de la anualidad. 
Los Tribunales y Juzgados y las 
Oficinas de la Administración Nacio-
nal, Provinciales o Municipales, no 
admitirán las Pólizas o documentos 
de afianzamientos ni los recibos de 
üas primas de que se deja hecho men-
ción anteriormente, sin que conste sa-
tisfecho el Impuesto. 
Los propietarios, comerciantes, Ban 
eos u otras personas no admitirán 
tampoco dichos documentos sin qive 
tengan fijados el sello o sellos corres-
pondientes. 
firma, 
Artículo 34 (g).—Llevarán el mis-
mo Timare de la letra (c) según la 
cuantía de la transación las letras 
de cambio y libranzas, pagarés a la 
orden, vales, documentos de giros en 
general y comprobantes de todas cla-
'ses antes ño específicamente men-
cionados. Los sellos deberán fijarse 
en el documento respectivo por el 
que lo expida, quieü deberá inuti-
lizarlo en el mismo acto. 
Los documentos de giros librados 
en el extranjero que hayan de pre-
sentarse para su cobro en la Repú-
blica, deberán pagar el Impuesto, por 
los sellos que correspondan a su cuan 
tía antes de su negociación, acepta-
ción o pago, no surtiendo efectos le-
gales mientras no se pague el Impues-
ta del Timbre. , 
Las letras duplicadas no están su-
jetas al Impuesto si se ha satisfecho 
el mismo en la original y en .caso 
cuenta a la Secretaría de Hacienda 
L a Secretaría de Hacienda cuidará 
de que se cumplan con regularidad 
esos preceptos y practicará, por su 
parte las investigaciones que estime 
conveniente^. 
Artf' | 'o 45:—Los que impidieren o 
estorbaren la inspección, investisra 
clones o fiscalizaciones expresadas, 
quedarán incursos en una multa de 
ciento cincuen a doscientos cincuen-
ta pesos que se les hará saber, en 
cada caso, por el visitador. Este la 
comuicará para su exacción, al Ad-
ministrador de la Zona o Distrito Fis 
cal. 
Artículo 46:—Cada falta de sellos 
en los documentos que deben llevarlo 
será considerada como una sola in-
fracción, y, por lo tanto, además del 
pago del impuesto incurrirán los In-
fractores, según la Ley, en los recar-
gos antes expresados. 
Artículo 47:—Las infracciones no 
de no acreditarse este particular, l a ' consistirán sólo en la omisión de los 
infringiendo lo dispuesto. 
Una vez pagado el impuesto y los 
recargos procedentes con los sellos 
oue se fijarán también en las licen-
cias y se inutilizarán por el referido 
Administrador, se devolverán, aque-
llas y las armas ocupadas a sus 
dueños. 
Artículo 50:—'Igual procedimiento 
se observará con las licencias o do-
cumentos que se expidan para la cir-
culación anual de automóviles, gua-
en los casos de negativa, sin perjul 
ció de ordenar nuevamente que la 
comprobación dispuesta se lleve a ca-
bo. 
Art. 56.—Los Administradores y 
Recaudadores de Contribuciones e 
Impuestos tramitarán y resolverán 
todas las reclarpaciones que se origi-
nen por virtud de este Impuesto y de 
las comprobaciones que se dispongan 
y comunicarán sus acuerdos a los in-
teresados en el plazo de quinto día 
No son aceptables como gastos de 
explotación y entretenimiento a I< 
efectos de la liquidación del impuesto 
los pedidos por adelantado o antici-
pos realizados. Tampoco lo serán las 
cantidades satisfechas por los impues-
tos al Estado sobre utilidades del P" 
anterior y las cantidades destinadas 
anualmente a reserva. 
Los sueldos o retribuciones que por 
cualquier concepto perciban los ge-
rentes o socios, por formar parte de 
las utilidades están sujetos al impues-
to. 
E l impuesto sobre Explosivos si-
gue igual. 
Para la cobranza del impuesto so-
bre Minas, contiene el Reglamento 
los siguientes artículos, 
Art. 106.^Conforme al inciso 3o. 
del Art. 4o. de la Ley de lo. de Julio 
de 1920, la Propiedad Minera queda 
obligada a tributar con el seis por 
ciento de sus utilidades y además un 
Impuesto de veinte centavos por cada 
hectárea de terreno que hubiere sido 
Contribuciones e T m ^ t e í 3 
un Registro de los ContribnL N 
este concepto, con los deml ^ 
necesario a los fines de i - 18 
dar el referido Impuesto en ,3?S. 
cüspuesta, y en la oportun¿V0| 
Art. 109.-Para la cobranza 
puesto anual de veinte centavos 
tendrán hectárea de terreno, cuenta los preceptos del . 
Orgánico para la minería 
aprobado por el Decreto P r J ? 
número 1076, de 28 de septieX1 
1914 y publicado en la v Z X • 
edición extraordinaria de is T I 
viembre del mismo año, en J i-
162 170, 172, 174 al 180, m í 
Art. 110.—Se solicitará do 
ñores Gobernadores de Provincia» 
relación dp. las denuncias hechas b 
ta la fecha en la jurisdicción'de(J 
Zona o Distrito Fiscal con exDfeT 
del nombre del denunciante v V 
da.tos necesarios, a los efectós de 
cobranza dol Impuesto de que se fe 
ta, pues de las denuncias que 
gan en lo sucesivo lo participad 
dichas autoridades provinciales 
referidos Administradores a los 
del cumplimiento do la Ley. 
Estos datos servirán a los AW 
nistradores para formar el Regism 
de Contribuyentes por el concepto 
presado en el cual se consignará i 
más el impuesto anual que deben 
tisfacer, encuéntrese o no en espl 
ción como dispone la Ley de 1 de 
lio de 1920 por la que se ha estaMt 
cido este Impuesto. 
(En esft Registro se seguirán 
tando las altas y bajas que ocurran, 
expresando las fechas de las 
con los detalles antes es 
Para el impuesto del 4 por 
sobrft utilidades del Comercio en 
ve se publicará en la Gaceta el Re-
glamento que se ha redactado por 
Secretaría de Hacienda, 
Como nota importante debemos re. 
petir que se han suprimido los sefe 
en los pedidos comerciales, y en 1» 
libretas de depósitos en los Bancos, 
cuentas corrientes de las msimas! 
certificados de depósi tos . 
que se ponga al cobro deberá llevar 
los sellos correspondiente, 
Artículo 35 (h).—Las papeletas de 
sellos sino en no emplearlos en la 
cuantía correspondiente de los docu-
mentos o acto? gravados v por de-
demanda en los juicios verbales y en jarlos de inutilizar en la forma dis. 
los de desahucio que se cursen en | puesta. 
los Juzgados Municipales, llevarán | Artículo 48:—De toda infracción 
un sello de diez centavos. 
Las demandas de menor cuantía y 
las demandas ejecutivas de trescien-
tos a mil quinientos pepos, llevarán 
en la primera página un sello de vein 
te centavos. 
Las demandas en ios juicios or, 
dinarios declarativos de mayor cuan-
tía, y en- los ejecutivos dp más ríe mil 
quinientos pesos, llevarán en ia pri-
mera página un sello de cincuenta 
centavos. 
En los demás juicios sumarios y 
en las actuaciones dei juxisíiccVm 
que tengan conocimiento los Tribu-
nales, las Autoridades y sus Agentes 
de cualquiera ramo o funcionarios 
públicos y demás encargados del cum 
plimiento de la Ley y del presente 
Reglamento, se dará conocimiento a 
la. Secretaría de Hacienda o la Art-
ministración y Recaudación de Con-
trlbuiciones e Impuestos de la Zona 
Fiscal o Distrito correspondiente, pa-
ra que proceda al cobro del Impues-
to y a la imposición de las penalida-
des fijadas por el Ley a cada caso. 
Artículo 49:—Los Agentes de la 
CRISIS hizo presa en el país. Y nos cogió teniendo llenos de mercancías nuestros departamentos de Ropa, Sedería, Confecciones, Novedades, x\rtículos para caballeros, Corsés, Fajas y Ajustadores, Sombreros, Maniquíes, Artícu-
los para tejer y bordar, etc. 
¡ P e r o n o s o t r o s n o v a c i l a m o s y d e s d e e l v i e r -
n e s , 1 5 , l o v e n d e r e m o s t o d o p o r l a m i t a d 
d e s u v a l o r . 
i aquí ana oportimídadl! 
B A Z A R I N G L E 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n M i g u e l 
U. 8307 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
' ~ ^üa^Proreedores de S. M. D. Alfonso XH1. de utilidad pública desde 1884. 
p s p Qj-an pj^mio en Exposiciones de Panamá j San rranclsco. 
$3.00 L a C a | a d e 2 4 ^ botellas; devolviéndose ^ U O p o r l o s envases vacíos 
A G U A D E S A N 
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